




K A B A N A . - ^ ó b a d o O de J u l i o de 1908.-San Camilo de Lelis. h ú m e r o fTO 
1 
Aoosrido á la franquicia é inscpiato c o m n ©orresponflencfa de secunda ola^« en la Oficina de Correos de la Habana. 
Dirección v Administración: 
A p a r t a d o de C o r r e o s : lOIO. 
P R A D O 103. 
•te»l © Á f l L o a j 
P r e c i o » de 
POSTAL J 
«* $21.26 ero. 
Id. | 6.©9 „ 
«userf i p e l ó n . 
Í
12 acees... 
« Id « 
S 1<L 
115,00 plata. 
* 8.00 „ 
í 4.00 „ H A B A N A | 
3 2 aseses.«. 
3 Id 
»14.0t) platjt 
I 7.00 „ 
5 3.75 ^ i 
El "DIARIO" EN EL VEDADO 
La Agencia dal DIAEIO DE I*A 
MABINA en el Vedado se halla en 
F No. 61, entr« 21 7 23» teléfono 
9013. - „ 
¿Bí pneíe dirigirse el pOblíeo-
para cuanto se relacione con la sns-
c n p c i ó n y reparto de este periódico. 
TELEGEA1ASJB EL CABLE 
ÍIEVICIO PiRTICULAR 
I>EL 
D I A R I O D B LrA M A R I N A . 
D E A N O C H E 
CONSEJO DE MTNISmOS 
En el Conseio de Ministros que se 
c&ktzró hoy se trató, primeramoite de 
la marolm que sigilen los traíyajos par-
lamentarios. 
Luego el Ministro de Estado mani-
festó que las notieiafl ofioiales que se 
recáhen de la Guineo, continental es-
pañola acusan absoluta tranquilidad. 
Se acordó también en dicho Con-
sejo suspender la aplicación de te, or-
den dada de recoger los duros se villar-
ros, en vista de que esta medida pue-
de ser causa de una gran pertubaedóu. 
Sobre esta cuestión se han hecho 
preguntas en el Congreso, á las que 
coa testó el I&istro de Kacáenda que 
presertaría á las Cortes un proyecto 
de ley retecionado con este asunto. 
LOS CAMBIOvS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 21-21. 
rníAms m 2?x 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
CCNPIRMACÍEON OFICIAL 
Washington, Julio 17.— E l señor 
ügarte, RImistro de Eonduras, ha re-
cibido hoy un telegrama oficial, en el 
que se le da cuenta de las derrotas 
que han sufrido los revolucionarios 
en el Norte y en el Sur de aquella re-
pública, por lo que se considera quo ha 
fracasado totalmente el movimiento 
revoludonario. 
.QTI&EAS DE ATLETAS 
. AMERICANOS 
LonxJres, JuHo 17.—Los atletas 
americanos se quejan del trato fie^l 
que le dan los organizadores do los 
Juegos Olímpicos y denuncian, entre 
otaros abusos comstides en su contra, 
fcl hecho de que los puestos para las 
carreras se sortean secretamente, to-
cándoles siempre los peores, lo que les 
coloca en situación desventajosa res-
pecto á sus competidores ingleses. 
Hoy se retiraron los americanos de 
la "contienda de arrastre", porque la 
pareja inglesa llevaba zapatos espe-
ciales, lo que es oontrark) al reglamen-
to, y su protesta fué desoída. 
CÜBIEETOS 
D E PLATA 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
maraa "Wallace,'" Necesitamos el lu 
gar qaB ocupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
llace al costo. Es necesario liquidarla 
para el primero de Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportunidad para obtener servi-
cios completos de plata maciza á pré-
cios de fábrica con/solamente la adi-
ción de los derechos de Aduana. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
HACIA LO DESOONOOTDO 
Sydney (Nueva Escocia), Julio 17: 
—Hoy ha salido de este puerto, en 
busca del Poio Norte, ed capitán Pea-
ry, en su buque explorador "Boose-
velt". 
EL HUO DEL SOL ENíTERMO 
Pelón (China), JuHo 17.—Anúncáa-
se que hace varios días, que el Empe-
rador Tsaátien está padeciendo de un 
ataque de disentería y la Emperatriz 
Regente ha ordenado á los gobercade-
res de todos las provincias que envíen 
á esta capital los mejores médicos de 
sus respectivos gobiernos, pues ios 
médiecs extranjeros no tienen acceso 
al palacio. 
E L PÍBOQíRAMA. DE KATSUBA 
Tokio (Japón), Julio 17.—El mar-
qués Katsura, jefe del nuevo Gabine-
te, ha recibido en audiencia especial 
al representante de ia Prensa Asocia-
da y le ha indicado en breves palabras 
las líneas generales de su administra-
ción, la que se esforzará en mejorar 
las reüaciones políticas y comerciales 
del Jcpón con todas las naciones del 
mundo, reorganizar la Haciendaj fo-
mentar las industrias y reducir los 
gastos generales del gobierno hasta 
donde sea posible, sin detrimento pa-
ra lo existente. 




San Salvador, Julio 17.—Según los 
informes oficiales, durante los últi-
mos siete días han ocurrido los si-
guientes acontecimientos en el movi-
miento revolucionario de Honduras: 
Día 10.—Toma de Choluteca por 
las fuerzas insurrectas. 
Día 14.—Toma de Nacaome. 
Día 14.—Las trepas del gobierno 
mandadas por el general Dionisio 
Gutiérrez ocuparon á Limón. 
Día 17.—Dos columnas del Go-
bierno que marchaban desde Ocote-
peque hacia los campos sublevados 
desertaron. 
Al proclamar Presidente á Manuei 
Bonilla una de estas columnas cam-
bió de parecer y decidió seguir sien-
do leal al gobierno; la otra se unió 
á ios rebeldes. 
Día 15.—Las fuerzas del Gobierno 
ocuparon lias plazas de Choluteca y 
Gradas. 
Día 16,—Varios revolucionarios fu-
gitivos incluyendo al general David 
WiHiamB, y al Coronel Auguéío Coe-
11o, sen hechos prisioneros. 
SOCIEI>Al> MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.097,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U,E. Cy. 
Segni-«s ea vida, (OWigaiiiones álofce»)- S(pgparos sobra la vul.-i Coatrasognr^ 
de oblisracíoaes á lotes. Separo contra ittcaadios. Sosriiros pecuario«. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólíras son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos ios asociados, eolas épocas designadas. 
C. 2388 I J I . 
La comunicación telegráfica entre 
el Presidente de Honduras, señor Da-
vala, y sus generales en campaña se 
efectúa por el territorio de San Sal-
vador. 
LLEGADA DE ABDEL AZIZ 
Eabat, Julio 17.—Abdel Aziz cô  
su ejército ha llegado á Amara y 
doscientos jinetes de Mulai Hafiu 
han entrado hoy en la ciudad de Ma-
rruecos. 
PARA L A ISLA DEL DIABLO 
Larochelle, Julio 17.—Hoy ha sa-
lido paar la Isla del Diablo, el cru-
cero francés "Loire," conduciendo 
qninientos prisioneros, entre ellos al 
ofkiaJi ülhno que vendió unos secre-
tos del Mñnsterio de la Guerra a 
una nación extranjera. 
EMIGRLACION SUSPENDIDA 
París, Julio 17.—A óonsecuencia 
de las nuevas leyes de inmigración 
dictadas por el Gobierno del Brazil, 
el de Francia ha prohibido la emi-
gración á dicha república. 
BASE-BALL 
Nueva York, Julio 17.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago-Nueva York, 1-0. 
Cincinnati-Brooklyn, 2-0. 
Pittsburg-Boston, 0-4. 
San Luis-Piladelíia, 0-3. 
Liga Americana 




Liga del Sur 
Litfcle Rock-Atlanta, 6-4. 
.. Me.mph'fe-Naisv̂ e, 2-3, (11 entra-
das.) 
Mobile-Montgomery, 4-3, (11 en-
tradas.) 
New Orleans- Birmingham, sus-
pendido por el agua. 
KOTiCXAS COMJSHCIALjBS 
New York, JuMo 17. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.1|2. 
Bonos do los Estados Unidos á 
103.5j8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobro Lojjdres, 60 á.|v. 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambios sobre Locdretí á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 franeps 15.518 céntimos. 
Cambios sobre Kamburgo, 60 d.[v» 
banqueros, á 95.9|16. 
Centrífuga, p^L 96. en plaza, 
1 4.30 á 4.36 ots. 
Ontrííngaa, núrjerc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.15|16 á 2.31132 cfcs. 
Mascabas o, pul. 89, en plaza, 
3.80 á 3.86 cts. 
Azúcar de ciiei, pol. 89, en 'plaza, 
3.55 á 3.61 cts. 
,Se han vendido hoy 25,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca, del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Juüo 17. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, i 
123. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
&± 
Adúcar de remolac&a de lu nueva 
oofeiaeíhiHi, lis. l.l|2ídl. 
Consolidados, ex-interés, 87.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1(2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cirpón, 
92.3|4. 
París, Julio 17. 
Renta fnsrKjssa, ex-interés, 95 fraa-
cos 87 céntimos. 
COMPRE para sus carruajes y mo-
tores ISA melores gomas conocidas, 
marca FIRESTONE, de alambres por 
fuera; las garantizamos.—Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y las 
de GOODYEAR; son las mejores. 
Se vendeo por sos agentes 
José Alvares y Ca. 
L 4 C E N T R A L 
áEAMBÜRO 8-10. TELEF. 1382. 
33 S3 Ul 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y Be hace en el lagar de Valle Baüliiia y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
Landeras, Calle & Ga. 
Comerciantes Banqueros cosí Tasajería, 
' OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada botella. • C. 2389 i.JK. 
Agento üwal del Gobierno de la RepóMica de üabs jraraol pija de 1»3 chejes del Ejórcit) LWJ: 
Capital 7 tem: $8 .290 ,000—Act iTo: S4S.350,SOO 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depüelcoa en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana, Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camagney. Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cicnfnegos. F. J. SHEP.MAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. C. 23B0 UL 
7UBKTCA E S P E C I A L D E BRAGUERO 
A . V B G A , e e p e c i a i a s t a . 
El aparan orna coa aire comprimido, consigue la cura radica] 
de las hernias. Este aparato faó premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
a i ? O Í O X S H ^ O B X . 
C. 2384 un 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a c u p o n e s d e l g r a n C e r t á m e n q u e 
c e l e b r a e s t a f á b r i c a d e c i g a r r o s ^ L a M o d a " e l d í a 2 5 d e J u -
l i o a c t u a l , s o l a m e n t e p o d r á e n t r e g a r l o s h a s t a e l d í a 2 0 d e l 
m i s m o , n o r e c i b i é n d o s e n i n g u n o d e s p u é s d e e s a f e c h a , e v i -
t a n d o c o n e s o l a a g l o m e r a c i ó n d e p e r s o n a s y c o n e l l o l a s 
c o n f u s i o n e s q u e p u d i e r a t r a e r e n e l c o n t e o d e l o s m i s m o s . 
I g u a l m e n t e t o d o s l o s q u e p o s e a n c u p o n e s d e l a p r i m e r a 
e m i s i ó n ó s e a n a n t i g u o s , p a r a e l c a n j e d e o b j e t o s ó c i g a r r o s , 
s e s e r v i r á n c a n j e a r l o s e n e s t a F á b r i c a ó d e p ó s i t o s a n t e s d e l 
d í a 3 1 d e J u l i o a c t u a l , d e s d e c u y a f e c h a q u e d a n c a d u c a d o s y 
s i n v a l o r a l g u n o . 
T a m b i é n p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s c o n s u -
m i d o r e s , q u e u n a c o m i s i ó n , d e l s e n o d e k J u n t a D i r e c t i v a d e 
e s t a F á b r i c a t i e n e e n e s t u d i o o t r o C e r t á m e n p a r a c e l e b r a r e l 
24: d e D i c i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l , e l q u e s e d a r á á c o n o c e r 
t a n p r o n t o l o a p r u e b e l a J u n t a D i r e o t i v a . 
N U E S T R O S C I G A R R O S 
r i 
C ÜC53 
•."<~2 ¿Z' ¿¡Zt ¿Z* 
' -L." ^ %V W W ̂ i».-
fACKARS 
Los sin igtiAÍea.calzados para piéa cubanos, del., 
famoso PARSONS, se venden en las acreditadas! 
Pefet-erías L a Moda, L a Opera 7 L a Ca^a C m á Q . ; 
Los de h o r m a ® r5Qt«rale-s , de los r̂ nom-
brados OOÍ^^-Gíl, primeros ea idear tales estiíova© 
vendefi en 1M eoaocidas Peletería», l^a l̂ íOO^L-, l i a 
O p e r a , E l P a q u e t e D a r c e l c m é ® , b a 
LrSbertad, b a s [Novedades y E ! B a z a r 
Otaba fte. 
E l calzado del famoso P A C K A E D , en 
das formas, y sobre todo, en ia espjeial 
para piés cubanos, se enouentra do venta 
en TODAS P A E T S S 
• Cuidado con las imitaciones de esufi cal-
zado que abundan mucho. 
Las seSoraa qne gnstao calzar bien, no usan otro calzado 
n̂e el de ios afamados maestros 
Wíchert & Cardiner, 
caro hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las reaorabradas Peleterías I^a Grana-
da, E l Paraíso, L a Moda, I^a Casa Grande, L a 
Opera^ L a Casa Meroadal, E l Paquete Barcelo-
nés, L a Gran Se5ora, Las Novedades, L a Prin-
cesa, L a Nneva Brisa, L a Litoertiid y L a Lsia. 
Los conocidísimos calzados 
P o n e 4 
Se readea ea todis las peleterías detesta 
capitaky del rosta de la Isla. 
ülxíjaase y p.rianse siempre dichas 
marcas, conacidas «tesdo haoo reíis de 
veíate asios, qae los irarautizan. 
^ s o ^ u s í v a m e n t e a ! por m a y o r , C U B ^ 61. A p a r t . 141. 
C. 2287 | 
P H Í L A D E L P H Í A 
TRAQCMARK 
km. 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióü de la mañana.-̂ Tulio 18 de 190», 
lm MUÉ 
ASPECTO P E LA PLAZA 
Julio 17. 
A z ú m & s . — ' E l •azúcar ha. oeirad>o 
¡ h o y en Lcn'd'res con una baja de 
faséfaiíte "OonsideraciÓTi. 
Esta plaza! Jia g e & Ú é o .en las <mis-
ro^s onr^ r-icnes de quietud \¡r floje-
dad ñTitierioTmeDte anuíneiadaa. ^ 
CaaDbft»* K s e el imercfadk) wm 
dí-manda moderada iy alza en las 
rntizabonos por Tetras sobre París 
SUQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
Para V*racruz y escalas vapor americano Seguranza por Zalúo y cornp. Para Vemcruz vapor español MontevkJeo por 











Londres 8 irv 
„ 60 d(v 1&7J8 
París, 3d(V 6.818 
Hatnbufro, 3 drv... 4.7j8 
Estados Un idos "3 d iv 9.3i4 
España s. plaza y 
cantidad 8 Irv. .. 5.1i4 4.3I4 
Dto.nvnd so atrékü 9* 12 p= anaa(. 
Monedrís c Granjeras.—Se cotizan hoy 
como sl̂ u'i: 
Greeobacks 9.3i8 0[4 
Pata española. 93.3(4 94. 
Accion é y Vteilores.—Tíl jneToado 
ha estado re güila rtneute activo y 
Jiia seguido su maraba asfcetnkleu'te, 
no Eolajuente por la« acciones de Ies 
PUMstaig sino <tambi4n, aunque ên 
menos escala, por to'dws los demás 
valores (y cierra sô teni/io tá las si-
guientes cotiza cdones: 
Bonos de Unidos, 107 Á 109.1!4. 
Aldcdonies de Unidos, 76.3|8 á 76.3j4. 
Bonos del Gas. .109.114 á 110.1|2. 
Aídcic'nes del Oas. 100 é 102. 
Banco Español, 62 á e2.1|2. 
Havana lElectric (Preferidas, 83 á 
83.1)4. 
Ha.vana CEUectric Oomunes, 26 á 
26.114. 
Hav. Central Bonos, Nominal 
Hav Central A'dciones. 'Nonuinal. 
Deuda -rnferior, 88.112 ó 89. 
. Se han efiedtuado hay en la Bol-
sa, dHirante las cotizactTones, las si-
g'u.ientes vent'as: 
50 weiejonfeís' H. E . R. Co. (Pnen 
f^tíias), 82.112. 
50 adeiones H. JE. (R. Oo. (Pre-
feridas), 82.3¡4 
350 acciones H. E . JL Co. (Pre-
ver M1ias,) 83. 
100 acciones H. E . R. Co. (Oo-
msme's), 25.7¡8. 
50 acciones H. E . R. Co. (Co-
munes), 26. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
llábana, Julio 17 d« 1903 
A OLS * de la tarda. 
Plata esoa tola 93% á 94 V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 Y 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.62 en p ata 
Id. en cantidades... á 5.63 en piata 
Lnises á 4.49 en piata 
id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plaia Española, á 1.16 V. 
Valoras da t r a v a n i 
Jnlto. 
SB ESPEHAIf 
19—Alfonso XTII. Veracmz y escalas 
19— Excelsior, New Orleans. 
20— Mérida, New York 
20—México, Veracruí y Progreso. 
20— AUemannla, Hamburgo y escalas 
21— Virginie, Havre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22— Elisabeth, Amberes. 
23— Cheruskta, Amberes y escalas. 
23— Galveston, Galveston. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria. Tampico y VeracruE. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York. 
27— Seguranza, Veracruz y Progreso. 
28— Montevideo, Veracruz 
29— Saratoga, New York. 
£9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
29—Niceto, Liverpool. 
31—Sabor, Tamplco y Veracruz. 
1— La Navarre, Saint Nazalre. 
2— Allemannia, Tamplco y Veracruz, 
4—Miguel Gnllart. Barcelona. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
ll—Martín Saenz, Canarias y escalas. 
• 8—Saratoga, New York. 
¡0—Mérida, Progreso y Veracruz. 
•0—Alfonso XIII, Coruña y escalas, 
21—México. New York. 
-1—Excelsior, New Orleans, 
•1—Allemannia, Veracruz y Tamplco. 
2-—V:rs-ir.ie. Progreso y escalas. 
!fi—Syrfa. Corufia v encalas, 
-5—Havana. New York. 
25—Galveston, Galveston. 
1 ro Castle, Progreso y Vera-
Í8—Seguranza, New York. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3— AUemannla, Vigo y escalas. 
—A. de Larrlnag-a, Buenbs Airea 
l?—La Navarre. Saint Nazalre. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de ¡a abana todos los 
icartes. á las 5 de la tarde, para Sagrua 
y Calbarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sapua 7 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zuluota. 
As«.sr 
U A K : 
Día 17: 
57 
Vapor noruego Ran procedente de Ftla-
delfla consignado 4 Cuban Tradlng and Co. 
A al misma: 3,428 toneladas, 6 sean 3 
milolnes 482,848 kilos carbón. 
58 
Goleta americana Harriaon T. Beacham 
procedente de Tampa consignada 4 A. J. 
Mendoza. 
A. del Río y hermano: 7,'81 piezas con 
233,838 pies madera. 
59 
Varor americano Wascotte pr̂ eedento de 
Km^nííi Key y Cayo ílieso coj<'giad3 A 
l.a.vton Chllds r cmp. 
DE V.VYO HUESO 
Eengochea y hermano: 28 barriles Unas. 
J. R. Bengochea: 24 barriles y medio ba-
rril lisas. 
B. F. de Pérez: 4 atados camas y aoceso-
rlos. 




20 78 20% p(0. P. 
20 ^ 19% píd. F. 
«% 6%pf0. P. 
5% 4%pl0. P. 
3 p|0.P, 
10% 9%pl0. P. 
Londres 3 dfv.; ^ 
60 d[v. . . 
París 60 dV . , 
Alemania 3 d[v. , 
" 60 d|v. . 
B. Unidos 3 d|v. . 
Espada si. plaza y 
cantidad 8 d|T. . 4% 6% pjO. P. 
Descento papel co-
mercial 9 13 p¡0.P. 
Moaedas Come Vena. 
Greenbacks 9% 9%p|G. P. 
Plata española. . . 93% 94 p|0. P. 
AZUCARES 
Azílcar eentrtruga ae gnarapp, povan-
iaci6n 98' en almacén d precio de ciabar-
que á 5 % rls. arroba. 
1<L de miel pclarizaciOn S9. en almacén 
& precios de embarque 4̂ 4 rls. arroba. 
TAliGKffiS 
FonCos pObllcos 
Bonos del Empro¿tiio aa 
85 millones 110 115 
Deuda Interior 97 100 
Bonos de la ñepübHea 
de Cuba emitidos en 
1896 & 1897 100 110 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117% 
Id. id. id. id. en «1 ex-
tranjero 116 118 
Id. id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana 111% 113% 
Id. id. en el extranjero. 112 113% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. N 
Id. Hipotecarias Perroea-
rril do Caibarién. . . N 
'Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Ce. M 
iconos de la Compañía 
Cuban Central Eaíi-
way ., N 
Ic de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
id. del Havana Electric 
Pallway Co. (en circu-
ción 91 93 
Id. Ue los F. C. U. de la 
H. y A. de Regía Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 110 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109% 110% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clón de Sntiago. . . 83 lO*»: 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de iu Isla 
de Cuba (en circula-
ción 61% 62% 
Banco Agrícola de Puer-
to P/íncipe en id. . . 65 ICO 
COn)Ra8fa ot;i íerroca-
rrii del Oeste i N 
CompaüÍR Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas). . . . . N 
id. Id. (acciones coma- i 
nes) K 
Cr.mpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Qi ,Tt'fin •.i Dique de la 
Habana sin 90 
Rf«. . .••«iónica ele ía Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 160 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
H'iv;.pa Electric Rall-
ways comp 88 83% 
Ac .</!• i « uiuunes del 
Havaaa Electric Rall-
ways comp 26 26% 
F. C. U. H. y A. de R«-
gla Lid. ( M Í - Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 76% 76% 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec 
talcidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracciój. 
de Santlag-o 
Sres. Notarios de turno 
J. de Montemar; para azrücar P. P. Guilló; 
para Valores: P. A. Molino. 
Haban 17 de Julio 1908.—El Síndi-





DE L J L 
B O L S A P R I V A D A 
Blllotes dei Banco Español de iá isla 
de Cuba contra oro 5% á 5% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




irados públicos •» 
V«»or PIO. Empréstito de Ja Repú-
blica 110 sin 
UL cta la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 118 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111% 113% 
Obligaciones blpAteca-
rias F. C. Cleuluecoa 
d Villaclara. . . . K. 
Id. Id .id. segunda. . N. 
la. primera r rroearrll 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín sin 102 
!d, primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarlo» de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 109% 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 90 98 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-
na 107 110 
Bonos Copafila Gas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em: ido» ea 
1896 á 1897 110 111 
Bonos segunda Hipoteca 
Tfce Matanzas Watoa 
Work es , fí 
Bonos bipotecarloo Oea-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecario? Cen-
tr»3 (íovadonga. . . . íi 
Ca. Elec. de Alumbraáo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español ae :a isia 
de Cuba (en ctrcuia-
ción 61% 62% 
Banco Agrícola de ruw* 
to Príncipe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Ci mpania ae b orrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gia, limitada. . . . 
Ca. Elec. ae Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . .,, 
Idem id (comunes). 
Fer-acorrll de Gibara i 
Holguín. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 
Dique ae la Habana pre-
ferentes sin 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . ü 
Id. id. id.» comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionas y 
Saneamiento de Cuba. "S 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 88 
Compañía Havana Els«f 
trie Railway Co. (or 
muñes 26 
Compañía Anónima W 
tanzas w 
Compañía Alfilerera í' 
bâ ia N 
Comnañía Vidriera de 
h«, N 










O F I C I A J L 
OBRAS PUBLICAS. — J EF A. TURA DE3 CONSTRUCCIONES CIVILES.—Habana, Ju-lio 2 de 1908. — Hâ ta las tres de la tarde del día 21 de Julio do 1908. se recibir&n en la Jefatura del Distrito de Santa Clara v en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-dos para "CONSTRUCCION DE UN MATA-DERO PARA ENCRUCIJADA Y OTRO PA-RA CALABAZAR," y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. St facilitaran a los que lo soliciten, informes é impresos en esta Jefatumy en la de Santa Clara. — Geo. W. Armitage, Jefe de Construcciones Civi-les. 
C. 2268 alt. 6-2 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— JEFATURA DE CONSTRUCCIONES Civi-les. — Habana, Julio 16 de 1908, — Hasta las tres de la tarde del día 24 de Julio de 1908, se recibirán en esta Oficina proposi-ciones en pliego cerrado para obras de am-pliación &, las de reparaciones en el edificio del Tribunal Supremo, y entonces serán ehiertas y leídas públicamente. Se facilita-rán informes é impresos á Quienes lo so-liciten. — Gr«o W. Armltase, Jefe de Cons-trucciones Civiles. 
C. 2427 alt 6-16 
Cotizaciones de !a Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los Sres. Miller & Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York ' 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
« T U L Í Í O J . ' Z d e » 1 S > 0 3 





Pueno ds l a Habana, 
«UQUES D E T M á & a a t M 
t N T h ' A D . i . 3 
Día 17: 
De New Orleans en 2 y medio días 1 
español Martín Saenz capitán Mai 










Louiaville. . 1 . 
St. Paul. . . , 
Missouri Pacific. 















S. O. Riy. 
Ches Ohio. 
i 
* n i t . n l f o m i 
































































































Jnnta MoDicipai Electoral BaflCfl E S I l f l l I la IÉ U CDM 
H A B A X A 
AVISO 
Teniendo esta Junta necesidad de alquilar algfunos locales para la instalación de Cole-gios Electorales en diversos Barrios de esta Ciudad, por término de quince días, se su-plica por este medio á cuantas personas de-seen alquilar dichos locales, (prefiriéndose los Asilos é Instituciones Benéficas y So-ciedades de recreo sin filiación política), se oresenteo en las Oficinas de esta Juata .Neptuno 117), para tratar sobre dicho al-
Los locales á que se hace referencia, debe-rán tener una capacidad no menor de ocho metros de frente por cinco y medirá seis de fondo, y los Barrios y números que se necesitan son los siguientes: 
BARRIOS 
San Leopoldo. 
San Nicolás. . 
Santa Clara. . 
Santa Teresa. . 
Santo Angel. , 
Arroyo Apolo. 
Ataré*. . . . 
Ceiba 
Colón 
Dragonee. . . 
Guadalupe. . , 
Marte. . . , , 
Monserrate. . . 
Paula 
Pueblo Nuevo. 
San Felipe. . 
San Isidro. . 
Tacón 
Vedado. . . . 
Vlllanueva. . . 
Vives 
Número de locales. 
. . . . 1 . . . . 3 
Lo que de crden del Befior Presidente ha-go público para general conocimiento. Haban 12 de Julio de 19(J«. 
Aatoslo Marte Leftm. 
Secretarlo, 
C. Í49e 8-15 
LDO. FEDERICO JUSTINIANI Y OAROIA RE"i ES, Juez de Primera Instada Ac-cidental, del Norte. 
Por el presente edicto se anuncia el falle-cimiento de D. Pedro Alcántara Laureano Rodrlgnex y Pérez hijo legitimo de Don Pascual Rodrffiruez y Doña Rosa Pírez, na-tural de la Habana, soltero, de cuarenta y cuatro aflos de edad, ocurrido en seis de Ma-yo de mil ochocientos noventa y seis y se hace saber que á este Juzgado han corres-pondido por repartimiento unas diligencias promovidas al amparo del Decreto número 653 de veinte y ocho de Mayo último, por D. Arturo de la Torre y Díae por sí y como aooderado de D. Alfredo Leonardo y Don Eladio Octavio Rodrígv-z y Pérea solicitan-do se declare qne la tercera parte en el do-minio de la casa Manrique níimero 126 antes, y 122 hoy, en esta Capital, adquirida por Dofla Rosa P̂ rez y Román como herencia de su hijo el Sr. Pedro Alcár.tfira Laureano Rodríguez y Pérez, tiene el carácter de re-servable en favor, única y exclusivamente, de sus otroe dos hilos Alfredo Leonardo y Eladio Octavio Küdrlguea y Péree, que-dándoles a-sl á éstos reconocida desde luego tal reserra, y se llama á los que se crean con Igual 6 mejor derecho á esa reserva pa-ra que dentro del término de veinte días, á contar desde la publicación del presente, comparezcan en el Juzgado, sito en la calle de Oficios número 4. altos, á reclamarla, con los documentos Justlflcntlvos oportunos. 
Y para su publicación en el perlódieo el DI-APIT'-DE LA MARINA expido la presente en la Habana á dlea y seis de Julio de mil novecientos ocho. 
Ldo. y. Jnstlnlanrl Ante mi: 
Don Virgilio Martín Expósito ha partici-
pado á este Banco el extra\i3 del certificad J 
de depósito eln Interés n-Smero 41162 expe-
dido á su favor en 2 iíi comente mes de 
Julio por la cantidad de I164.S6 oro. y soli-
cita se le provea de un duplicado del mismo. 
De conformidad con lo prevenido *n el 
Artículo Noveno del Reglamento del Esta-
blecimiento, el Sr. Director ha dispuesto que 
la pretensión del Interesado se anuncie por 
tres vécese en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica y en el periódico DIARIO DE LA MA-
RINA de esta Ciudad, con el Intervalo de 
diez días de un anunc.lo á otro; y luego 
q-ue transcurran dos meses de la fecha de 
la publlcalón del primer anuncio sin recla-
mación de tercera persona, se anule el 
certificado que se dice extratrlado y se expi-
da el duplicado pedido, quedando en todo 
tiempo Ubre el Banco de responsabilidad. 
Habana 16 de Julio de 
El Secretarlo 
José A. dol Ometn. 






MAESTROS PLOMELOS E HÍSTALADOEES 
D E LiA HABANA 
De orden de Sr. Presidente de esta Asocia-
ción se cita á todos los Maestros Plomeros 
é Instaladores (estén ó no Inscritos como 
socios) para una Junta General que debe-
rá celebrarse el Lunes 20 del que cursa, en 
O'Rellly 90 altos á las ocho do la noche con 
objeto de tratar asuntos de gran Interés 
para el" Gremio. Dada la importanola del 
caso esperamos la asistencia de todos. 







BtKEFICEHCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-glo á lo que previenen los Estatutos Socia-les, se eíta por este medio para la Junta General ordinaria, continuación de la ante-rler, que se celebrará en el local de la Aso-olaclón Teniente Rey 71, el domingo 1» de* actual á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que »as Memorias correspondientes al año de IvOi 7 primer Trimestre del corriente, han estado y estarán en la Secretaría á la disposición de aquellos asociados que deseen examinar-las. , . . 
Lo que se hace pfiblloo para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo que 
determina el artículo 66 de los referldes Bs-
tatutos. 
Ha batí a 12 de Jallo de 1908. 
El Secretarle Contador 
D. E. Matfcea.̂  




Desde el día primero de Agosto próximo entrante serán satisfechos por el Banco Es-pañol de esta Isla, por cuenta de esta Em-presa, los Intereses correspolidiantes al se-mestre TREINTA Y OCHO de la primera hipoteca y al semestre TREINTA Y UNO de la segunda hipoteca, que vencerán dicho día de las obligaciones emitidas y garantizadas por la extinguida Compañía del Ferrocarril entre Clenfuegs y Villaclara, fuslnada hoy en esta Empresa. 
Los Señores tenedores de Cupones repre-sentativos de esos intereses, se servirán presentarlos en esta Secretaría, Agular nú-meros 81 y 88 altos, de UNA á TRES de la tarde, donde llenarán y suscribirán por du-plicado una factura que se facilitará para expresar en ella el número de cupones, nu-meración que tengan, seroeetres á qao co-rrespondan, fecha del vencimiento y su im-porte; v efectuada que sea la comprobación de su legitimidad podrán pasar á la caja del expresado Banco á hacerlos-eíectlros. 
Habana 16 de Julio de im. 
El Secretarlo, 
Jwan Valdés Pagés. 
11111 8-17 
m ) 
" E l G U A R D I A S " 
Corresponsal del Banco de 
Landres y México en la Repá-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v vaíorts» cotizables. 




B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $23.000,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habaua Cuba 
DIPABTAIERTO DB A50KROS 
Abierto ios silbados por la noche, de 6 á 8 y todos loa 
días hábiles do 9 á 8 (continuas.) Estas horas corres-
ponden igualmente á los Sucursales do este Banco en 
Gaüano 81 y Monte 226 (Caatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir «n 
depósito cantidades desde f5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses 4 razón del 3 p§ anual en 
los días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después do 
hecho el primer depósito ios subsignieites pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará oon gnsto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
c 2S55 1 Jl 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
•X^T ^ - F t A TXT A , 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americaao 
P A G A D O , . . $1500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO D B L ^ F O e O 5 D U 53 3 1 3 1 0 U U t C t i t 
Presidente: C A R L O S D E ZALDO, 
I D X ¡FL ZEÍ ;FL J E ¿3; 
José L «le la Oáraan*. Elias Miro. Leandro Váida* 
Sabas E. de Alvaré. Federico de Zaldo. Jo»é García Tuddu. 
Miguel Mendoza. Marco.s Carvajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el 






Vasco-Navaira oe Bi 
¡ Por acuerdo de la Diré, t el domingo 19 del corriente de, en los salones del o* Junta general ordinaria onf ¡ tfeulo 34 del Reglamento r I á los asociados. ' " 
En dicha Junta, en la ¡ socios podrán tratar de i quieran, referentes á ia ge • la memoria y se dará cuen 
de la Directiva en el año i 1908 y se procederá & la : de Directiva. 




<Jent. A.gel tita.cfa ^ 
A V I S O 
á los señores accionistas A 
4 Sociedad An6nima e I 
L A n Por orden del Sr. President to de hacer saber & todos su ""ou • que el Domingo 19 del corri«n **** del día tendrá lugar en el "Cent * 1 no" la Junta General que prea^ w tros Estatutos. '̂̂ nben 
Recomendamos la más puntn.i 
ORDEN DEL DiA asls 
Sandfin del acta anterior. Informe de la Comisión de n Balance General Semestral Informes administrativos. Habana 13 de Julio de 1908. El Secretario (W Emilio de lo, u ^ 10m alt. A 1,?*»H 
C O M P A S I A D E S B G Ü E O S m 
CONTRA I íi t; JB 2í D i (jT 
M M t o ei la m m ei ih 1 
m» JUA UHIOA WACIOIÍAI 
y fleva§a aao» de friirtfincu 
OAPITAL respoa-
**bl*— ^47,824-385 
SLNUBSTliOS paga- Ql 
dea aaa&a la i*. 
cha. ~ , S 1.646 
AJiesura casas do aiamtosiS 0 OI 
toe*, scupaoM por tauaiiaa, « v- ** 
tayoü or© asp«£oi por JLOO aaual 
Aaejara C«M¿ de maxQpoeterfa 
riormeatv. coa tabiquería iaierior*5* 
mampííSíRría y los pisos todos do m** N 
alios y bajos y ocupados ôr jw*'' 
^ 32 y luedio centavos oro esDañni^ 
100 anual. ywicl M 
Casas de madera, «rublenaa con I 
piüarra, metal 6 asbestos y auaquo n0 r 
gan los pisos de madera, habitadas I 
lamente por familia, á 47 y m9<üo ¿sal 
vos oro español por 100 anual. I 
Casas de tabla, con techoa de tela» I 
lo mismo, habitadas soiamento por iLífl 
Maik* 4 56 centavos oro español cor 
únual. "I 
Los edificios de madera que tenjajj •»! 
talílcimíeníos come bodegas, cafó, 8{f| 
pasarftn io mismo que ésto», es áac\t ¿\ 
ia bodega 3«tá en escala 12a- que nj 
gr. í l 40 por 100 ci-o aspafiol anual, al i. 
ficlo pagarfe lo mismo y asi 8ucesivaa2| 
estando en otras encalas, pagando sfoiJ 
pre tanto por -si continente come por sJ 
contenido. Oficinas: en su propio edificio, Emuelr». do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1903. 
C. 2S9» JJĴ  
. A 3 7 - T E 1 0 S 
A V I S 
De orden del Sr. Presidente de la Comp». fila Cubana do Inversiones BfL GUAKDIAN se cita nuevamente á los Sres. Ac: ¡o; ist"s de la expresada Compañía, para la junt» general que se celebrará el día £5 del co-l rriente mes á las 4 P. M. en la Oficina de la Compañía, calle de Mercaderes 22. advir-tiendo que la Junta se celebrará, cualquiera que sea el número de los Sres. Accionlstfl quw concurran, por ser segunda citación. 
Habana, Julio 17 de 1908 C 2517 j.is 
Él COLOCARSE UNA JOVEN PB-'I ninsular de criada de manos 6 manejadotil acostumbrada en el país: tlen̂  rpferenclul Informan calle de Animas número 58 11179 4-11 
Diego Prado 
y J - B . M l W e r 
Contratistas de Obras en general. 
INQUISIDOE NUMERO 35. 
De 13 á i y de 6 a 8 p. m 
26-16 Jl 10007 
HOSPITAL NUESTRA SRA. DB LAS MBR-. CEDES. — Tesorería, Contaduría. — Porl»] presente se convoca á cuantos quieran h»«r proposiciones para cubrir los servicios M-cesarlos á este Establecimiento durante lo» meses de Agosto á Diciembre de 1908, in-clusives. Los suministros son los siguientes: 
1— Carne, Choquezuela y Pescado. 2— Pan y Panetela, í—Huevos y Aves. Las proposiciones por TRIPLICADO 
presentarán en PLIEGOS CERRADOS, sepa-radamente para cada servicio y con arregl» á lo que expresan los Pliegos de Condicio-nes y Bases Generales que se encurntran expuesrtos en esta Oficina desde esta fech» hasta el día 20 de Julio del corriente afU á las 9 a. m. en cuyo día y hora se celebra-rá la subasta y resolverá la Comisión <1<' signada al efecto sobre las proposlclom» que se presenten reservándose el derecM de aceptarlas 6 no según convengan á Jnterses del Hospital. — Habana 10 de J"' lio de 1908. — Jos6 M. Oapablauca 
C. 2481 6-1* 
C A J i S RESERVADA!! 
Las leñemos en naesora Üóve» 
da oonsiruida oon todos ios ade" 
lautos modernos y las aiquiiamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados, 
fin esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l'iOi 
AGUJAR N. 108 
N. C E L A T S Y COMP 
C . 2 , ^ ^ U K U O . . 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certíflcados Redimibles de $25, «50 y «100 
cuota riiensual de 25 cus., 50 cts. y U u peso. * 
Mí-p^seneral en la Habana: Cuba 106, entre Muralla v Sol 
Consejo de Dirección-
JAVIER DE VARONA 
Hacendado f comerciante banqmro 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. EJÍKIQUE HOliSTMANN 
Abogado y propietario. 
do 
La& aiqmiauios ea nuestra 
Bóveda, construida con todo* 
los adeiancos aioderno», par» 
guamar acciones, docuaientoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iuíormes diríjanse 
á nuestira oücina Amargara 
núm. 1 
•J2* 78-l5iiy 




C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, 25 d« Junio de 1908. 
g,. Director ¿eJ DIA^O DS LA HASIXA. 
. Habana. 
n 
Entramos en el tradicional pe-
'n̂ o d- las verbenas, corridas de 
rlodo *e ^ ^ populares. ' 'La 
t0TZrl verana q5eP Dios envía" 
^ f A n el cantarla de San An-
^ • n̂n cuyo motivo el campo 
t0I11(\ hiende más allá de la Ermi-
l06 / ; ^ Antonio de la Florida, 
ra los admirables frescos 
r G o v a ' que la enri^-eoen, .e ve 
• ^rlo por la multitaid jaranera 
IDSVK idiosa Por la carretera del 
^-to^ destaî talados y miseros ha-
^ é inmundicias que Madrid ex-
hibe para engalanarse^ en estos días 
A f'esta Los organillos, los pitos, 
ía's trompetas y tambores infantiles 
espantan con QU estruendo á los pa-
fcros cuvos gorjeíos son el poeti-
zo encanto de las frescas alamedas 
„ ios salutíferos pinares .que des-
olie^an sus pomposas frondosida-
aes á la entrada de la Moneloa. E l 
acre y nauseabundo olor del' aoeite, 
donde se fríen á centenares los bu-
fiólos, amén de hacernos toser y 
estornudar de mal grado, corrompe 
las du'loes y perfumadas emanacio-
nes de los campos, vivas é intensas 
en ese paraje próximo á los Vive-" 
ros que constituye con éstos el úni-
co oasis en los d-esiertos y desnudos 
alrededores de Madrid. De modo 
que para solemnizar esos lugares vis-
tiéndolos de fiesta, los hacemos im-, 
posibles. 
T esto en el año actual, como 
en el anterior y en el venidero. Es 
la tradición, y nosotros la respe-
tamos. E l buen madrileño es hijo 
de la rutina y hermano de la cos-
toiBÍbre; quebrantarlas acaso les pa-
recería un sacrilegio, si se le ocu-
rriera, que no se le ocurre tal infi-
delidad á lo heredado. •Suprimir 
estos fesitejos tradicionales es cosa 
que excede de las previsioneg adoni-
siibles para un buen vecino da Ma-
drid. Acude á ellas con igual re-, 
gocijo interior que sus padres, como 
si cumpliera un inelUdMe déber, 
una obligación sacratísima, xma in-
excusaible formalidad de im rito 
trascendental cuya violación acarrea-
se el desequilibrio europeo. Cuan-
do un madrileño se ha apestado en 
el hediondo ambiente de una buño-
lería veitoenera, cree que esftá al 
habla, con lo Eterno y que ha ase-
gurado el dominio sombre el territo-
rio nacional. La prenda clásica de 
nuestras mozas de rumlbo, el pa-
ñolón de Manila, melancólico re-
cuerdo de bonanzas ya remotas con 
que se atavían las descendientes de 
jas "manólas", tiene cuatro oca-
iones en que lucirse: el Viernes 
Santo, yendo á visitar la "Cara de 
'¡'os"; el día de San- Isidro, dando 
una vuelta por la Pradera; los días 
de toros y las veriíenas. No haya 
temor de que falte. 
Esta deplorable sumisión á la ru-
tina señorea la vida de Madrid en 
todas las clases sociales. Cada fa-
milia va á la misma milsa; dan li-
mosna al mismo pobre, concurren 
invariablemente al mismo paseo, ins-
tala su tertulia bajo el mismo árbol 
6 junto al conocido farol, que al 
cabo de algún tiempo constituye un 
tertuliano ntás, con la ventaja de 
que es mudo, superioridad que le 
asegura contra la tentación irrefre-
nable en los m-ás de verte? sus ton-
terías como quien descarga un costal 
de hortalizas en el centro de la reu-
nión. Cafés hay en Madrid que 
cuentan con parroquianos perseve-
rantes desde Jiaee cincuenta años; 
medio siglo de soportar á un ado-
qnín hace el elogio de cualquier di-
ván, aunque sea de .un cafe, -beliz-
irente esta servidumbre á la rutina 
que denuncia la inercia mental se 
va restringiendo en ciertas clases a 
compós que aumenta la vitalidad de 
su espíritu. 
En este mes de las verbenas, el 
clima ha dado un chasco á los 
trasnodiadores. Es un fenómeno al 
que los sabios dan diversas explica-
ciones sin lograr ponerse de acucr-
i do; lo indudable es que en estos 
! días el termómetro ha descendido 
hasta marcar temperaturas de in-
vierno. Estamos habituados á que 
desde primeros «de Mayo el estío 
haga su aparición en Madrid. E l 
interior de las ca^as se transforma: 
salen á relucir los sombreros de pa-
ja y los trajes ligeros, y la horchata 
se erige en bebida universal. Pues 
e¿be año, después de mediado Jumo 
hemos tenido ocho grados. Y la 
gente precavida ha puesto mano a 
los gabanes de invierno. 
Como no hay mal que por bien no 
venga, esta frescura se ha sentido 
en los campos beneficiosamente. Los 
jardines desbordan de flores; las 
mieses «uvanzan hacia una granazón 
espléndida; la madre tierra, pode-
rosa é inagotable, canta con gi-
gantes estrofas el "germinal'' de 
una primavera exuberante, y la 
sonrisa de la vida pone su alegre 
florescencia hasta en las arideces 
esteparias que solemos mirar como 
infecundos desiertos. 
En est?s erónjías de sucesos me-
iindo.á ; -rientes, debo -incluir hoy 
una página horrenda desgajada de 
las corridas de toros. Desde la Pas-
cua de Eesurrección, fecha en que 
se abren los circos taurinos, hasta 
hoy, han caído sobre la arena más 
de cincuenta hombres heridos, mu-
clhos de bastante gravedad. Solo en 
el domingo último fueron por los 
aires en la Granja, seis, hasta el 
punto de que para matar el penúl-
timo toro solo quedó un novillero, 
el cual fué auxiliado por un̂  aficio-
nado espontáneo; no hubo quien ma-
tara el último toro. 
Decididamente, los toros se han 
declarado abol'icioniGtas de las co-
rrida^ 6 al menos de los toreros, 
dirimiendo una contienda que divi-
de á E&paña. Hablando en serio, 
la frecuencia de los accidentes in-
dica que las autoridades deben- in-
tervenir, exigiendo que los que se 
arrojan al ruedo tengan algunas no-
ciiones «de arte tanrómaco y sepan, 
por lo menos, ponerse razonable-
mente á ©alvo. Porque acabados los 
maestros que tanto esplendor dieron 
en otro tiempo á esta fiesta, los 
más de los lidiadores de hny son 
verdaderos suicidas. 
Quiero cerrar esta correspondencia 
con una nota hermosísima que no 
debe nada 'á la política. 
E l 19 último se celebró á pocas 
horas de Madrid una fiesta para so-
lemnizar la colocación de la última 
piedra en una presa construida en 
el Manzanares por el Marqués de 
Santiliana paar c'btener un salto de 
cinco, mil caballos de fuerza. La 
obra es ma«gna. E l Marqués de San-
tiliana construyó hace nueve años 
una presa de once metros de altura 
y un canal de cerca de ocho kiló-
metros de longrtuíd para aprovechar 
un salto de cien metros en. la fábri-
ca llamada de Colmenar Viejo. De 
ella salía una línea aérea que ade-
más do dotar de luz y de agua á 
dicho pueblo, Euencarral y Pardo, 
transmitía á Madrid una fuerza de 
dos mil caballos que bien pronto 
disfrutaron diversas sociedades y fá-
bricas. AI mismo tiempo que se 
ejecutaban esas obra®, tramitaba el 
Marqués de Santiliana la coneasióu 
para la conducción á Madrid de 
aguas del Manzanares para abaste-
cimiento de la zona alta de esta 
ciudad. Para ello daba singulares 
facilidades la circunstancia de en-
contrarse el final d.el canal C3ns-
truído á ocíhenta metros de altura 
sobre los depósitos del Lozoya. 
Las Cortes otorgaron la concesión 
en 1900, pero hasta 1906 no se 
otorgó permiso para comenzar las 
obras. En este intervalo y con el 
nombre "Hidráulica Santiliana", en 
consideración ,á su fundador, se cons-
tituye en Madrid una poderosa So-
ciedad con capital exclusivamente 
español para dar cima á todas las 
concesiones de. que dispone el Mar-
qués de Santiliana, que suman vein-
te mil caballos de fuerza, el abaste-
cimiento de aguas de Madrid y el 
saneamiento de la ribera del Manza-
nares. Apenas transcurridos veinte 
meses, está casi terminado el embal-
se de cerca de cin'cuenta millones 
de metros cúbicos, el do'Me del agua 
de que hoy dispone Madrid, y se 
acaba de inaugurar el servicio en 
la presa de toma y en el trozo de 
canal míás importante y costoso, pues 
en .él existen obras tales como un si-
fón de ncvdcientos metros por 1'80 
de diámetro y un túnel de cerca 
de un kilómetro. Al terminar éste 
se bifurca el canal, habiéndose do 
conducir á Madrid toda el agua que 
se necesite para" su abastecimiento 
y devolviendo el resto al río median-
te un salto de cinco mil caballos de 
fuerza, cuyo servicio se inauguró ese 
día 19, con los otros saltos de que 
la Sociedad dispone, suman ya una 
fuerza de odio mil caballos, los pri-
meros que se han utilizado en Ma-
drid proeed'entes de saltos de agua. 
Hace siglos, un Marqués de San-
tiliana, ilustre en nuestras letras, 
ensalzó al Manzanares, "humilde 
aprendiz de río", seigún Quevedo. 
Ajidando el tiempo, otro Marqués 
extrae de la corriente la fuerza que 
atesora para ponerla al servicio de 
la industria iruonana. A sus timbres 
añade el emprendedor aristócrata 
un nuevo blasón, donde se enlazan 
la ciencia y el trabajo. Esas son las 
ejecutorias á que tiende la época 
moderna. Y ese el camino, ya ini-
ciado por bastantes nobles españo-
les, por el que revalidará su siglo 
S X la importancia social y el lustre 
heredados del tiempo viejo. Nues-
tro tiempo venera al pasado, á con-
dición de que sirva de pedestal al 
porvenir. 
H. 
manera alarmante los que revestidos 
de valor cívico y de autoridad moral 
indisputables, se atreven á señalar 
públicaimeTiite el origen del mal y á 
especificar cuál es el camino más lla-
no y cuáles los procedimientos más 
factibles y lógicos para conseguir un 
arreglo definitivo en nuestras dife-
rencias políticas y una solución sal-
vadora en nuestras dificultades eco-
nómicas. 
Y fijándose bien en el curioso es-
pectáculo que la realidad nos brinda, 
cebaremos de ver momentáneamente 
que aquí no hay otro problema que 
resolver que el problema educativo; 
que aquí todo, absolutamente todo 
debe hallarse subordinado á lo que 
más descuidado tenemos, que es el 
dominio de nuestra voluntad de ciu-
dadanos conscientes, de hombres ca-
pacitados para resolver en un mo-
mento dado todas aquellas cuestio-
nes que son de esencia para el libre 
desenvolvimiento de la nacionalidad. 
La educadón, dulcificando nuestro 
carácter, atemperando el modo de ser 
de nuestro espíritu al medio social 
en que se desarrolla, refrenando el 
ímpetu de nuestras pasiones y espo-
leando nuestra iniciativa, nos obliga-
ría 'á ir no más allá del punto en 
que la previsión humana nos indica 
que debemos detenemos y nos lle-
varía á ver, con luz meridiana, que 
no hay nada más importante, nada 
más grande, nada más decisivo ni 
m'ás supremo para el crédito de un 
país y para la consolidación y el 
arraigo de sus instituciones políticas 
y forma de gobierno, como el culti-
vo preferente de üas riquezas de la 
tierra, como el fomento hábil y per-
severante de las industrias que tie-
nen su fuente y su radz en el ampa-
ro de la agricultura, en el resurgir 
victorioso de todo aquello que es gér-
men, que es producto de la madre 
natnraleza. 
E l amor á la tierra que nos sos-
tiene, á la tierra de que procedemos 
cuando sentimos el primor aliento de 
•la vida y en cuyoreigazo iremos á dor-
mir a<l remontar el vuelo la esencia que 
diviniza nuestro sér; ese amor por el 
cual nos convertimos en héroes y á 
podremos evitar á la naciente Re-
pública días de ineertidumbre y de 
tristeza, al mismo tiempo que enca-
minamos las ambiciones del ciudada-
no por otros derroteros que no sean 
los del servilismo político y por otras 
vías diametraimente opuestas á las 
de la burocracia. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
. .. 11 de Julio. 
En Londres, la gente de Bdlsa no 
considera probable la elección de Mr. 
Bryan para la Presidencia de los Es-
tados Unidos; pero, sí, la acepte den-
tro de los límites ("within the ran-
go") de ''las posibilidades." Esto 
dicen los telegramas de hoy. E n 
"Wall Street," esto es, en el mer-
cado financiero de esta república, no 
se cree en el éxito del candidato de-
mocrático; y no hay disposición á 
"alarmarse en el caso remotísimo de 
que MBPÍ Bryan triunfe. 
La situación no es hoy lo que era 
en 1896 y en 1900, las otras dos ve-
ces en que se presentó esa oandidatu-
ra. La ouesíión monetaria no exis-
te y el patrón de oro está asegura-
do. Cierto que Mr. Bryan, desde la 
Presidencia propondría medidas peli-
•grasas acerca de la "curroney", so-
bre la cual tiene ideas terriblemen-
te profanas; pero contra el vicio de 
pedir, hay la virtud de no dar; y en 
estos cuatro años que vienen el Se-
nado "seguirá, siendo republicano; y 
si algo daría á un Presidente demó-
crata, sería disgustos. Tampoco ha-
bría que temer que ese Presidente 
derrodhase los sobrantes de la Ha-
cienda, con la colaboración—que, pa-
ra esto, no le faltaría—^del Congreso, 
fuesen las 'Cámaras republicanas ó 
demoeráticas; no tenemos sobrantes 
por la proa, sino déficits, y la nece-
sidad de combatirlos será, de 1909 á 
1912, eL principal obstáculo al au-
mento de gastos. 
Y, sin embargo, la candidatura de 
Mr. Bryan, venza ó sucumba es un 
mal síntoma. No se debe esa candi-
datura solamente á la habilidad y 
los esfuerzos del interesado como pro-
pagandista, qüe son grandes, ei que, 
también «á los progresos del radica-
lismo económico—ó mejor dicho atnti-
oconómico—y anti-capitalísticos en los 
Estados del Oeste Central y á la po-
lítica dd Presidente Roosovelt. 
Mr. Bryan es más fuerte ahora, co-
mo candidato, que en 1896 y en 1900. 
porque en aquella región las ideas 
tos del republicano Rcosevelt que los 
del demócrata Bryan. 
Se espera que se vaya hacia la de-
recha, sí, como se preyé, sube Mr. 
Taft á la Presidencia, y que éste 
modifique por grados la política roo-
selvetiana. Ya será algo que uno da 
los dos partidos de gobierno se salga 
de la socialistería; pero ¿se de-
tendrá ó seguirá avanzando la olea-
da anticapitalística que ya cubre bue-
na parte del Oeste Central? Esto 
es lo qué inspira inquietudes á la gen-
te reflexiva. 
X. Y. Z. 
anticapitalísticas se han -apoderado 
cuyo conjuro sentímwnos capaces de ! del partido deimocrático y también 
Háblase un día y otro de los pro-
cedimientos que es necesario poner 
en práctica para librar á la naciona-
lidad cubana de los peligros que la 
aeecQian y orientarla, por la senda de 
su regeneración; y á pesar de todo, na-
die, ó casi nadie se apresta para 13e-
var al terreno de ios hechos aquellas 
soluciones que parecen más eficaces 
y aquellos convenios de carácter pú-
blico que están más en armonía con 
las necesidades de nuestro pueblo y 
con las alternativas que á diario ex-
perimenta ei espíritu popular. 
Todos buscan, ó á los menos apa-
rentan buscar, los remedios que ihacen 
falta país aminoraT las desdichas que 
sobre nosotros llueven' desde la cé-
lebre convulsión de Agosto—y aún 
antes,—y sir embargo,' parécenos que 
si son muchos los que aciertan en el 
diagnóstico y muchos también los que 
no andan muy descaminados en el 
pronóstáco, en cambió escasean de 
los más altos hecíhos y de las más 
insignes bizarrías, es lo que hay que 
inculcar en el corazón de los ciuda-
danos jóvenes, de esa brillante legión 
de adolescentes que ahora se educa en 
las au'las de nuestros Institutos y 
Universidades y á la que si no pre-
paramos bien para las luchas que el 
porvenir nos depare, nos oxpondre-
mios á sef absorbidos y anulados por 
el empuje avasalador do otras civili-
zaciones y de otros pueblas. 
Vivíamos en la realidad; observe-
onos fielmente los cambios y trasfor-
maciones que son característicos de 
esta época^ evolucionista y agitada; 
aprovechémonos de las lecciones que 
nos ofrecen otros países, que han 
pasado por períodos graves antes de 
alcanzar la plenitud de su personali-
dad y de su soberanía, y veamos si, 
adiestrando la voluntad, cultivando 
el espíritu y buscando en el'ejercicio 
de la actividad propia las verdaderas 
• fuentes del trabajo y de la riqueza, 
de considerables elementos republi-
canos y porque el Presidente Roo-
sevelt por estrategia prohijó algunas 
de esas ideas. En las otras dos 
campañas electorales el partido re-
publicano se puso ai frente de las 
clases capitalistas para combatir la 
herejía de la acuñación ilimitada 
de plata, proclamada por Mr. Bryan. 
Después, al Presidente Eoosevelt se 
le ocurrió anexarse unos cuantos de 
los esquemas anticapitalísticos de Mr. 
Bryan; con lo que se esperaba aca-
bar con él. Al país se le decía: 
"Hay que tomar esta dosis modera-
da de bryanifjmo para no tener que 
tomar la dosis grande, y, con ella, 
•á Mr. Bryan." 
A la vista están los resultados. Mr. 
Biyan será ó no será Presidente; 
pero es más Bryan que antes y los 
republicanos carecen de autoridad 
moral para censurarlo, después de 
haber sido sus discípulos. Y, si, co-
mo parece probable, su personalidad 
queda eliminada por esta elección, lo 
que él representa seguirá vivo y dan-
do que hacer en el Oeste Central don-
de para las predicaciones anti-capi-
talística no servirán menos los tex-
Uno de los mayores beneficios que á 
nuestras sociedades, regionales debe 
Cuba, es el de la instrucción que dan y 
alientan. Y mientras del acervo del 
Estado salían los montones de oro pa-
ra pagar festejas, carreteras, caballos 
robados, gangas; mientras de esa po-
bre mina, ya casi agotada hoy, salía 
dinero para todos los lujos y grande-
zas, y apenas á la instrucción se le 
otorgaba un mendrugo, en son de lás-
tima, para que se distrajese, esas va-
rias sociedades españolas—cuyos Pre-
sidentes, cuyos alcaldes, cuyas conceja-
les no cobran un ochavo,—abrían las 
puertas de sus clases á los socios, ele-
gían profesores de la mayor competen-
cia, y gastaban en sostener el organis-
mo de esa enseñanza sólida y fecunda, 
con todas sus energías, gran parte del 
capital que entraba en caja. 
Proponía L a Lu-clia hace unos días 
la reducción de los sueldos que en esta 
Isla cobran los que ocupan un lu-
gar de nuestra rueda política; y la 
proponía como remedio á esas hiclija 
acerbas, enconadas, que hacen de los 
partidos militantes ejércitos furibun-
dos; hoy, al hablar de los Centros, re-
cordamos esa nota. Y es c[ue en ellos se 
trabaja por puro desinterés, por verda-
dero amor á la región • y se trabaja in-
fatigablemente, con entusiasmo, con al-
ma, sin-esperar más recompensa que 
la satisfacción de haber cumplido. 
Y como no cobra nadie—excepción 
del Secretario y los que tienen, como 
él, que pasarse todo el día pegados á 
su tarea—los que aspiran, los que su-
ben, á esos puestos, háconlo con pureza 
inmaculada de intenciones, sin que una 
sombra de egoismo los atraiga, con el 
exclusivo objeto de consagrarse al bien 
de la Sociedad que los elige, y con la 
seguridad y la conciencia de que quie-
nes los eligen, no ven en ellos á un pro-
tector, á un amigo que explotar, sino á 
un hombre generoso, de talento y (Te 
energía, capaz de defender y de multi-
plicar los intereses comunes á costa de 
todo género de abnegaciones y luchas.; " 
Y como él, esos presidentes de sección, 
esclavos de una labor pesada é ímpro-
ba ; y como ellos, las legiones de vocales 
que dedican á su Centro horas y horas, 
examinando cuestiones y resolviendo 
problemas. 
Precisamente por eso, porque en 
esas Sociedades los cargos nunca son 
retribuidos, es por lo que alcanzaron 
esta altura, es por lo que se sostienen 
y es por lo que cada día se multiplica-
rán sus beneficios. Un cualquier suel-
do que se asignara una vez, seriadla 
brecha por donde se introducirían al 
momento todas las ambiciones y renci-
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VimSIOS" CASTKIÍTÍAÜÍA 
( Conílntla) 
E l jw-en, ea-ciMiendo los fbircles de 
sus rubios cabellos, irgnió al «cabo 
su ca-beza noble y orgullosa-. E n 
aqnel instírcite no reconocía ya fre-
no. 
Haiía reootrado todas sus jirvení-
les arrogancias, y se encontraba tan 
dispuesto á precipitarse en todos los 
•placeres, corno á 4:frsâ ar to-clos los 
peligros. 
Al salir de la fonda, fué sn pri-
mer cuidado ir iá la tiemda de nn 
alquilador de trajes de la calle Vi-
vienne, con objeto de hallarse pre-
Teni'do para la hora xiel baile. 
Entre los muefoos disfraces raros 
y oapricfliosos qne se ofrecí ercm á 
su vista, ajustados los unos en su 
oonfecteiÓn á los modelos de la vie-
ja tradición cflrnayalesea, 6 inven-
t'adoé'los otros por la inagotable 
fantasía do Moreau. escoció Franz 
tentado ya á más de tuna gentil mn-
ohacíha. 
Era uin traje precioso, en el cual 
se mezclaban el terciopelo, la seda 
y el oro ein respeto alguno á los re-
cuerdos'd'e la historia, pero con gus-
to exquisito. 
Pr^iso era ser Franz ó una linda 
mujer para Devárlo dignamente. 
Farnz se lo probó, y se miró en el 
gran espejo ante el cual van á con-
templarse en tales noethes tantas ca-
lvezas desitornilladas. El espejo le 
mostró un talle delicado y esbelto, 
una verdadera sonrisa de paje y 
dos ojos capaces de enloquecer á 
medio ciento de bermosilras. 
E l bello Nar'ciso no vió segura-
mente nada más lindo en el cristal 
de su fuente mitológica: pero Franz 
amaba demasiado á otra para ado-
rarse á sí mismo. \ 
L a tendera se ecihó 'á reir, y le 
presentó un billete de señora. 
—Si tomáis una careta—le dijo,— 
entraréis gratis en el baile. 
Pranz se apresuró á comprarla, 
y después 'de volver é ponerse su, 
pantalón y su levita, se despidió di-
ciendo : 
—A oso de media noclie volveré 
á vestirme. 
La .dueña de la tienda salió tras 
él á contemplarle. Había visto aquel 
din tantos feos presumidos y tautos 
elegantes horrrbles, que al indem-
nizarse, experimentaba un verdade-
ro placer. 
Franz atravesó la plaza de la 
Bolsa, y se enicaminó luego por la 
acera de la calle de Nuestra Se-
ñora de las Victorias, que conduce 
al 'bulevard. Al extremo de éste, y 
en el punto en que empieza el arra-
bal Mantmartre, existe un pasaje 
bastante estreeího y largo como una 
calle, ante el cual se estacionan de 
ordinario tres ó cuatro coches de al-
quiler. Franz llegó la la entrada del 
pasaje, y 'habló algunas pala'bras con 
el portero, que le indicó el número 
3 del patio. 
Eira d'e nodhe, y el gas no prodi-
gaba ciertamente sus rayos en aquel 
pasaje; Franz, que jamás iiabía es-
tado allí, quizás hubiera buscado en 
vano durante anu'dho tiempo el nú-
mero3, si á, través de las persianas 
do la sala de un piso bajo, no hu-
biese llegado hasta sus oídos el rui-
do 
característico que producen las 
armas al cnocar. 
Franz prestó atención, y percibid 
con teda claridad el rechinar de los 
floretes que se cruzaban y las sor-
das pisadas de las zapatillas de los 
"cembati entes. 
Llamó á la puerta de aquella habi-
tación: pero c-nmo tardaban en con-
testarle, á causa del ruido que se 
hacía en el interior, se decidió á 
entrar, y se encontró en una estancia 
bastante capaz, llena, (hasta en los 
inlís apartados rincones, de perso-
nas cubiertas de cuero. Tan sólo al-
gunas de ellas conservaban su ordi-
naria vestimenta, y representaban 
el papel de espectadores. 
Acuella era la sala kie Grisier, el 
maestro de esgrima literario que ha 
enseñado á manejar las 'armas á 
los hijos más queridos de Apolo; 
el maestro afortunado cuyos discípu-
los son poetas ó príncipes; el sabio 
maestro que ha comunicado pensa-
mientos al florete, y logrado que la 
esgrima sea considerada como una 
de las artes de la inteligencia. 
Franz so detuvo tímidamente en 
el corredor que precede á la puer* 
ta, con templando el singular espec-
táculo quo se presentaba ante sus 
ojos. 
En aquellos primeros momentos, 
ofrecióle la sala un aspecto desorde-
nado y confuso, que no pudo por 
menos de trastornar su cabeza. Era 
ensordecedor el ruido que formaban 
las conversaciones y disp-utaá, los 
aceros que chocaban entre sí, las zâ  
patillas que golpeaban el pavimen-
to, y los gritos de victoria de • los 
ao • ifl>atientes afortun ad os. 
En medio de la sala-, tres parejas 
de caballeros, acorazados hasta la 
barba y con sendas caretas de malla 
de hierro en los rostros, se prodiga-
Han repetidos golpes con una libera-
lidad digna de alabanza. Los flo-
retes se doblaban como las ballenas 
de un corsé, ó se rompían como si 
fueran de.cristal; los catbellos de los 
combatientes goteaban, húmedos 'de 
sudor, y bajo la careta de hierro 
se percibía su respiración jadeante. 
Un doble círculo de personas se ex-
tendía on torno de los adversarios 
contemplando la lidia. Los unos, 
aparejados ya para la lucha, con sí 
florete en la mano y alzada la care-
ta como la visera, de un casco anti-
guo, esperaban impacientes su tur-
no ; los otros, vestidos de frac 6 en-
vueltos en largos paletos, asistían 
como jueces de campo al encarniza-
do combate. 
Al entrar Fratnz en la saJa, hallá-
base la reunión en su apogeo, por-
que Eugenio Orisíer, sobrino del 
maestro, acababa de celebrar un 
asalto con el maestro de esgrima 
de un regimiento, entre los estrepi-
tosos aplausos de los espectadores. 
Franz preguntó por Orisier, y le 
señalaron un hombre vestido con tra-
je azul, qce vigilaba de soslayo el 
trabajo de sus discípulos. Penetran-
do entonces por entre el vestuario 
y los combatientes, se acercó al ¡ 
•maestro, k quien dijo en voz ba-! 
ja alguna* ^aisibras. Orisier le exa-
minó de pies á caíDeza, y se aprê su-
.ró á coirtestarle: 
-^Caballero, estoy ó ftiestras ór-
denes. 
Y diciendo esto, se quitó su frao 
azul, colocóse el peto, abrochandtí 
sus hebillas, y se cubrió el rostro 
con la careta. 
La sala estaba por completo ocu-
pada, y fué preciso esperar á que 
descansaran dos de los combatien-
tes. Franz contemplaba entretanto 
á todas aquellas personas que mane-
jaban la espada con inimitable des-
treza, y miraba, sobre todo, con se-
creta envidia al joven Eugenio, fir-
me sobre sus rodillas de acero, con 
el ojo avizor, y la mano, rápida co-
mo el rayo. Al cabo de algunos mi-
nutos de espera Grisier puso en 
gnardia al joven, y le entregó, un 
florete. 
—Dentro de un momonto habla-
remos—dijo el maestro;—ahora es 
mucha la gente que hay. ¡Prestad 
atención! 
, Las hábiles demostraciones del 
maestro lograron que en uti instante 
aprendiera Franz la lógica de las 
dos 'guardias, la de los avances y la 
de los retrocesos. Aquella primera 
—¿iEst&is cansado?—preguntó Grî  
lección duró un cuarto de hora, 
sier á su discípulo. 
DIAEIC DE LA MAKUn —IMicíón cíe la mairaim. 
das las seguridades y entusiasme». No 
sería entonces el mérito quien á la pre-
sidencia subiría; sería la adulación, y 
el caciquismo quizás; las elecciones 
convertiríanse en batallas, y desde que 
gobernara sus destinos un hombre que 
pensara solamente en hacerse á su costa 
una fortuna, las Sociedades irían deca-
yendo, sus socios se dividirían en par-
tidos, y como buques en piona tempes-
tad, ó acabarían por hundirse, 6 mar-
charían destrozadas adonde el huracán 
se las llevase. 
Si las Eepúblicas grandes deben to-
mar el ejempto que les dan las Repú-
blicas pequeñas, la de Cuba debería to-
mar el de los Centros españoles ¡ y co-
locar á su frente no un ejército de am-
biciosos para quienes el sueldo es lo de 
más y la patria es lo de menos, sinó 
uno de patriotas, para quienes el suel-
do fuera lo de menos y la patria lo de 
más. En este caso—como L a Lucha di-
ce — 
Pero no era nuestro fin el de hacer 
tal hincapié sobre este asunto, que vino 
á nuestra memoria al tratar de la ins-
trucción en los Centros regionales: de 
ella queríamos hablar, hoy que en ellos 
se celebran los exámenes con que se ce-
rrará el curso; pero es hora también 
de que cerremos estas consideraciones, 
y quede la cuestión para mañana.. < 
Hoy, nos llama EL Liberal para de-
cimos: 
"Si la misión de la prensa fuera Ta 
que debe ser, esto es: función edueado-
ra, ¿verdad que no debiera usarse este 
lenguaje que peca, cuando menos, de 
irrespetuoso y descortés?" 
Preguntaráse el lector á que lengua-
je se refiere E l Liberal: al nuestro, sen-
cillamente; al de ''el cronista de aldea 
que escribe L a Prensa hoy/' y volverá 
el lector á preguntarse qué fué lo que 
tal "cronista" le ha espetado á tal co-
lega, que tal dolor le produjo:—pues 
sencillamente, nada. 
Lo irrespetuoso y descortés de nues-
tro lenguaje está en que nunca decimos 
-—el señor don Juan Gualberto Gómez 
i—el señor don Alfredo Zayas..,—y en 
que decimos siem-pite, á secas,—Zayas y 
Gualberto Gómez. 
Razón por la que nos enseña E l L i -
beral : , 
'' Los t& âcsrs, en este caso, pondrían 
siempre un Mister, antes de los apelli-
dos Zayas y Asbert. 
Los franceses, un Monsieur. 
Los italianos, signar. 
Y los españoles educados, emplean 
el tratamiento de &eñor cuando hablan 
ó escriben de personas que no son de su 
confianza ó íntima amistad." 
Y esto sería muy bonito, si no nos 
recordara al borrachín que añila en 
" E l amor que pasa" á cada instante: 
—Dominus, en latín; mister, en *n-
?*lés; monsieur, en francés; signar, en 
italiano; señor, en español... 
Señor Zayas... Señor Gualberto.,. 
| Y señor signiñea suegro á veces I . . . 
Y en el artículo mismo en que nos 
da E l Liberal esa lección, se le escapa 
lo que sigue: 
" E l conde jura y perjura que Man-
duley será el gobernador de Oriente, 
sin metáfora." 
Los españoles educados diríamos se-
ñor Manduley. 
Y con frecuencia leemos en esa sec-
ción mismísima: 
" . . . e l órgano de José Miguel con la 
siguiente hermosa declaración." 
Los españoles bien educados diría-
mos el señor don José Miguel... Y 
DAMAS P i i l D A S . 
Anunciamos á aqueílas qao •stovíeren enfer-pwa que hay un modo de cnmrwí. SOB do» tfa-Ufaüetitos á mn taisipo fia i U salud. El uno M ertemo y el otro interno, ambos ''raporLaatii. MBboe esenciulM. 
81 Remedio Noctnrao del Dr. Shoop es d pri. ñero. 
El ĉnstftuywjte del IVr. «boop esel lotcm*. SI Rí-medio Nocturno del br. Sh«op M im re-medio de la membraaa mucosa «n forma de su-Dotftono, mientras que el Recoostitnyente diíl Dr. Shoop M ua rtwedlo constitucional, que ejerce su acción reparadora sobre los EerriM. U> Jickvs y sangre del sistema entera. El Remedio Nocturno." como lo tedlca m pombre. hace su efecto durante el sucBo. Cr.l: ^ las partes doloridas 4 inCtmadaa, cicatriza y suspende la supuraotón, en tanto q«e el Recon-stituyente, calma la excitación nerviosa y da nuevo rigor y ambicidn; reconstruye loe tejidos desKastados. renueva lft« fueraas. el vítor y la snerpe Tosee el Reconetituyentc del Dr. Shoop —Líquido 6 Psstlllas—como tónico geaeral dai sistema. Para alivio local use «1 
R E M E D I O N O C T U R N O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rej 41.—-Habana. 
en ambos casos, quizás nadie interpre-
tara eso de señor por suegro... Debie-
ra E l Liberal, por consiguiente, apli-
carse esos piropos que dedica á los de-
más y que suelen no aplicar á nadie 
los españoles bien educados, y debiera 
además tener en cuenta el que á los 
hombres políticos de fama, como Zayas 
y Gualberto Gómez, uo anteponerles el 
señor lejos de indicar menosprecio, im-
plica el reconocimiento de que poseen 
una personalidad fuera de línea. 
CastelaT.... Vietor Hugo... P í . - . 
Lacordaire,.. Donoso... 
E l Liberal no sabe lo que dice, 
• • 
"Se encuentra hoy entre nosotros la 
distinguida señora Olofeut de Saonet y 
su esposo señor Saonet. 
Como saben nuestros lectores, esta 
señora es Presidenta de la "Vanguar-
dia Femenina" de Santiago de las Ve-
gas, que viene con el objeto de celebrar 
un mitin de propaganda de su progra-
ma y dejar organizado este organismo 
en el Surgidero. 
E1! lunes por la noche se reunirá en 
el Círculo toda la juventud femenina 
para dejar realizado este propósito de 
•la culta dama y se llevará á efecto el 
mitin frente al referido Círculo, á las 
7 de la noche." 
La noticia la da E l Látigo, de Bata-
bañó. 
En la visita de marras, que nos hizo 
la Comisión de marras de la Vanguar-
dia Femenina, preguntamos: 
— Y dígannos ustedes, por favor, 
i cual es el fin que ustedes se prepo-
nen? 
—Pues el de armonizar á toda cos-
ta. . . Nuestras luchas políticas se em-
peñan . . . 
—¿Dónde? 
—No... Quiero decir que se enco-
nan demasiado; para hacerlas mansas, 
nobles, venimos las mujeres á la lid; se-
remos. 
— E l arco iris. . . 
—Eso es: el arco iris. . . 
—'Como Zayas. 
— Y evitaremos toda dase de distur-
bios. ¡ Figúrense que empezamos por al-
canzar de Magoon 14.000 pesos para el 
Hospital de Santiago... ! 




Ufce B l LiSerol de ayer: 
"Tenía por objeto la visita de los 
expresados señores—Mr. Greeble, Dow-
ning y Munizguren—hacer una amplia 
inspección en el hospital de dicho pue-
blo, con el fin de hacer los pílanos de las 
grandes reparaciones que se llevarán á 
cabo en dicho hospital, cuyos trabajos 
darán comienzo en la semana próxima. 
¡Existen actualmente en el Sanatorio 
de Santiago, ocho enfermos, ó sean 
cinco mujeres y tres hombres. 
. . • • « • « • • *«> • •• 
A instancia de algunos vecinos de 
aquel pueblo el Gobernador Magoon, 
ordenó á la Secretaría de Gpbemaeión, 
que hiciera el presupuesto de 'las repa-
raciones necesarias para dotar de todo 
lo moderno que necesite dicho hospi-
tal." 
De lo que se deducen fácilmente las 
consecuencias que siguen: 
l̂ s—Que E l Liberal ya ha olvidado 
—íel ingratón!—que fueron las feme-
ninas, de su mismísima casa las que lo-
graron de Magoon tal cosa. 
Y 2.a—Que no habiendo en eS hospi-
tal citado más que ocho enfermos, ó en 
Santiago de las Vegas se goza de una 
salud á toda prueba, ó el hospital es 
tan malo que los enfermos prefieren 
quedarse en casa á recluirse en él. Si 
lo primero, no nos parece tan precisa 
la concesión de ese crédito, que haya 
necesidad de hacerla hoy, cuando toda 
mam 
: F A H N E S I M 
ESTABLECIDA ISÍT. 
- FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL' 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS, 
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ADULTOS. 
, No tiene ningún InoretRenCe «tenlno*. 
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la República y cuando la prensa toda 
se lamentan de lo vacías, de lo terrible-
mente vacías que van quedando las ar-
cas del tesoro: ocho enfermos se arre-
glan perfectamente sin lujos extraor-
dinarios. Si lo segundo, el hospital no 
valdrá tal como se halla esos 14.000 
pesos que van á emplearse en él: y ÍH' 
este caso, lo que debería hacerse no 
era reformarle, no; era levantarlo nue-
vo. 
Y volvamos otra vez á la entrevista. 
—Quedábamos, pues, en que ustedes 
lograron de Magoon los 14.000 del 
ala. . . 
—¡ •Claro I Y si no nos hubiéramos 
reunido, nunca conseguiríamos un cen-
tavo. Para hacer algo, hay que unirse, 
creánnos ustedes... La unión es la 
fuerza... 
—Sí, señora... ¡Aquí también pen-
samos reunimos... ! Formaremos una 
sociedad y la llamaremos algo así 
como La Retaguardia Masculina... Y 
en seguida, ya verá usted que modo de 
pedir: dinero, destinos, honores, casa, 
baño... 
Pues bien: cuando eso tratábamos no 
sabíamos aún que la Vanguardia iría 
de propaganda, "de nación en nación, 
de pueblo en pueblo..." Nos parecía ri-
dicula, encerrada en Santiago de las 
Vegas, pero no sospechábamos aún que 
pasearía tanto su ridículo. Si lo hubié-
ramos supuesto, quizás hubiéramos di-
cho á la comisión aquella: 
—Es justo que la mujer reivindique 
y defienda sus derechos; es justo que 
estudie y brille; todo lo que sea li-
brarse de convencionalismos sin razón 
de ser; todo lo que sea marchar hacia 
la propia regeneración, hacia la per-
fección propia; todo lo que sea lograr 
ventajas y utilidades, dentro d? lo que 
el mismo sexo pide, sin torcer y sin 
doblar las inclinaciones de eso mismo 
sexo, todo es justo. Y es que hay en 
esas labores nobleza de aspiración, 
grandeza de a'hna, y acaso más que no-
bleza y que grandeza: poesía... ¡Poe-
sía. . . I No le quiten ustedes tal aureo-
la á nuestra pobre mujer: déjenla que 
la circunde mientras piense y mientras 
sienta, ya que también es ella poesía en 
su hermosura, en sus ojos, en su cora-
zón, en su alma... E l trabajo y el ei-
tudio no destruyen en ella tal encanto: 
por el contrario, lo aumentan | Sa-
be Dios los poemas de ternura que ha-
brá en esa abnegación con que una 
mujer dedica todas las energías de su 
espíritu, todas las habilidades de su 
mano, á aprender de memoria aquellas 
páginas ó á despachar aquel bordado 
pronto!... Pero la política ¡ ay!.. . La 
política es toda prosa pura, prosa ma-
la, prosa necia; en ella no palpitan 
más que argucias, egoísmos y rencores; 
en ella la mujer se encontrará fuera 
de su centro propio, porque todas las 
dotes que admiramos en su inteligen-
cia, en su belleza, en su sentimiento, 
en su bondad, se encontrarán en la po-
lítica sin saber á que punto encami-
narse, que hacer de sí. que esperar... 
Una mujer que cayera en la política 
sería como un diamante que se cayera 
en un lago: diamante seguiría siendo, 
pero iría directo al fondo; y en el fon-
do, brillaría, brillaría, más no lo vería 
nadie... 
Eso es lo que pensamos y decimos: 
eso es lo que con nosotros pensarán y 
les dirán todos los hombres sensatos... 
Y si no quieren creerlo, pregunten á 
E l Liberal, que lo es... á veces. 
No les dijimos entonces semejante 
parrafazo á las señoras de Santiago de 
las Vegas; pero hoy, que ya sabemos 
lo que hacen, que se lo tengan por di-
cho. 
I M P O R T A N T E 
Ha llegado la nueva remesa de i 
los magníficoe relojes suizos "Ca-( 
bailo de Ba*a»lia,,, planos escape 
de encera, máquina "extra," mon-
tada en piedras: cajas alegantes. 
Como seguridad puede certificar el 
doctor Coronado distinguido caza-
dor, que obtuvo como premio en el 
Club Cazadores uno de estos hermo-
sos relojes que usa á diario, sin que 
haya variado un segunde. 
Son faíbricados por C. J . y A. 
Pemenoud y Otu, de Suiza, fabrica 
creada desde el año 1770. 
Depósitc al por mayor Marcelino 
Martínez, almaoén de brillantes, jo-
yas y relojres. Muralla 27, (altos.) 
EL SEÑOR SELLYGÜZMAN 
N«Besitax> queród» amigo don Loan-, 
dro Sel'l y Ouznrián, q-uien 'como sa/ben 
ya nuestros Hechores se en ĉoatraba; 
erraT-emente enfefrimo, abandonó ayer] 
e! ]e':-ho, ©nwratâ iihdrose ya mmj me-
jorado. 
L >A gusto iacefruos pública esfta 
noticia. 
U N C O M P A Ñ E R O 
Nuastro querido compañero de re-
dacción, don José A. Fernásidez, in-
teligente y activo repórter de este 
periódico salió ayer para la Espe-
ranza (Santa Clara), don-de se propo-
ne pasar una temporada descansando 
de las tareas periodísticas y reponer 
su salud, bastante queJbrantada. 
Deseamos que los aires puros del 
campo repongan pronto al querido 
compañero para venlo de niíevo en 
esta casa—donde todos lo estiman y 
aprecian—dedicado á sus habituales 
tai reas. 
B A T U R R I L L O 
Zapata, Hoyo y Junco, Balsinde, 
españoles; Millet, Susana Benítez, 
Marta Abreu, cubanos: no estáis so-
los en el recuerdo y el amor de es-
te pueblo. E l catálogo se enriquece 
cea el nombre de otro benefactor, y 
la manda de otro agradecido viene 
á surtir la fuente de las grandes 
piedades. 
E l Director de da Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, acusa recibo de 
diez mil pesos, legados al santo asilo 
por última voluntad de un altruista, 
Juan Antonio Bances, el que fué un 
prestigio de la banca habanera. 
Tengo noticias de que otras gene-
rosas eomcesiones fueron hechas, pa-
ra prácticas caritativas, en el testa-
mento del señor Bances. Pero si 
ninguna otra existiera, esta sola se-
ría bastante á inmortalizar su nom- | 
bre en la conciencia cubana. Porque 
si en este país él se enriqueció como 
tantos otros, suyo era el dinero ga-
nado; sus energías sacrificó, sns pri-
vaciones sufrió y empleó su labor de 
largas décadas, etn acumular una for-
tuna, que no estaba obligado, por pre-
cepto alguno, á distribuir el día de 
su muerte. No está lescrito en ningún 
cúdiigo, que la riqueza particular, lo-
grada por el trabajo y el ahorro, ha-
ya de volver á las multitudes cuan-
do el acaparador no la necesite. Ahí 
está la familia, con derecho perfectí-
simo de herencia. 
Pero surge el ¡piadoso, aparece el 
benefactor; en el trance final, el 
agradecido se acuerda de los míseros 
y el creyente piensa en el Dios 
de las supremas bondades. 
Y entonces Hoyo y Junco funda 
tres escuelas gratuitas, y Juan Bances 
lega grandes sumas á instituciones be-
néficas. Esa es la'raza; digo mal: esa 
es la generosidad de los hombres. En 
todas partes hay benefactores. 
Asturiano era el banquero difunto; 
lleva su apellido y su sangre alguien 
C e r v e z a 
B A S T A N T E S E H A D I C H O 
Se htllanenlas prinoip&les Drogruerías de la Habana, loa productoe do las 
FAbricas Pearsou, de Paria y Hamburgo, de uao constante en los hospitales de 
Paris 
A V E S O A L C U E R P O M E D I C O 
Aumenta y Mejora la Leche Materna 
Present?do á la Academia de Medicina de París en Marzo de 1908, y aprobado 
por las pr ocipales aatoridaoos de Francia v Alemania, en donde se emplea oon 
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So ruega al Cuerpo Médico pida muestras y folletos i 
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muy querido por mí y muy estimado 
de la sociedad cubana. Anotemos el 
caso con triple satisfacción y regocijo. 
Defendiendo, hace días, una justa 
reclamación, la de que sean exceptua-
das de contribución los Sanatorios Re-
gionales, cité los nombres de tres ó cua-
tro de ellos, y omití involuntariamente 
el de ' 'La Benéfica." Y un gallego 
suspicaz de Sagú a la Grande, me seña-
la el olvido, no para excusarlo, sino pa-
ra aconsejarme "que me deje de pa-
siones. '' 
E l apasionado en tal caso es el ga-
llego de Stfeoa. Por todas las Socie-
dades Regionales iba mi súplica al Go-
bierno. Y no sé por qué razón había 
de sentir yo ojeriza ó desamor por la 
casa de los gallegos, cuando allí me 
han hecho un favor que no le han he-
cho al gallego de Sagua: nombrarme 
socio de mérito de la generosa agrupa-
ción, que es para mí honor inestima-
ble. 
Se vé claro en mi Baturrillo, que el 
lapsus es consecuencia natural de la 
prisa con que redacto mis trabajos de 
prensa. Yo decía: "como la "Cova-
dorwa," '̂ La Ptoríaima'', Dependientes 
y Baleares. "Cuatro son los Sanato-
rios Regionales. Falta " L a Benéfi-
ca" y están repetidos los Dependien-
tes : lueeo es diáfano eomo la luz, que 
confundí el nombre de la Casa de las 
Gallegos con la de los Dependientes, y 
escribí "La Purísima" donde debí po-
ner "La Benéfica." 
Mentira parece que no pueda uno 
consolidar su reputación y descansar 
en el rooonocimiento de sus honradas 
intenciones, al cabo de largo laborar! 
Una mera equivocación de un nombre, 
basta para que cualquiera nos salga al 
paso gritando: no sea usted apasiona-
do é injusto! 
Y es que los más de los hombres juz-
gan de la sinceridad de los demás, por 
la exigua sinceridad suya. 
• * 
He leído en estos días que en Cíen-
fuesros, la segunda ciudad de Cuba, la 
niña Angela Prado murió sin asisten-
cia médica. Y habrá allí docenas de 
facultativos y farmacéuticos. 
Y he sabido que en los Palacios mu-
rió la señoritia Salomé Calero, sin asis-
tencia facultativa. 
No son los únicos casos de criminal 
abandono; no son raras las veces en 
nue mueren seres humanos sin el auxi-
lio de la ciencia; unas veces porque se 
acude tarde en demanda de auxilio; 
otras, porque el auxiliador, que no va 
á cobrar la visita, se olvida ó desen-
tiende. 
Yo he oído una vez advertir al mé-
dico municipal que había un herido vn 
el Prescinto. y le he visto continuar su 
camino en dirección contraria. Yo he 
sabido de muchos casos en que el mu-
nicipal ha estado enfermo y los otras 
muy ocupados, en tanto que el dolor ó 
la fiebre consumían al infeliz, y la 
madre y el padre se tiraban de los ca-
bellos con la desesperación de una 
cruel impotencia. 
E l servicio médico, para pobres, es 
uno de esos servicios que no puieden ser 
desatendidos, porque peligran vidas 
humanas. Y es obligación cívica que 
todos los ciudadanos deben cumplir, la 
de denunciar á quien sea responsable 
con su demora de que el dolor perdu-
re ó la salud de los infelices no se re-
cobre. 
Confirmando mis observaciones y 
robusteciendo mis dudas, los diarios 
habaneros dieron cuenta el día 12, del 
suicidio, por ácido fénico, de la señori-
ta Isaura Govín, parienta del señor Di-
rector de " E l Mundo." 
Una ligera contrariedad, una simple 
amenaza, muy distante de ser realidad, 
de su hermano, determinó el ánimo ""e 
la impresionable niña y llevó á sus la-
bios el tóxico fatal. 
Dotada de una belleza física poco co-
mún, decía la información, poseía Lau-
ra una educación esmeradísima. Ha-
bía bastante cultura, discernimiento 
bastante, suficieníp nrw.;' 
, j -i X',\UL*; noción ; 
moral y de la misión h u m ' 
todo, el veneno horrible d 
visceras. Y á los diez v nu 68 
plena primavera y en cabaT 
vital, se extingue una existí 
agudos provocados dolores ^ 
¿Véis lo que 3-0 digo? x 
go ó el chino, pensando Vol 
país por medio del suicidio-
lo el incrédulo, no es el ig-nai* 
tado, poniendo fin á SUR • 
también la belleza, la edur-
inocencia, la que confía á un 
ácido fénico la solución de 
Pienso que la cultura nos 
cobardes frente á la ad 
JOAQUIN sr, 
El DOCTOB GOSIIQ 
La "Asociación de Repórtai* 
Habana." en eesió-n celebrad, 
tarda, asordó aceptar ios «r 
gírei'Jaitos ofrecúdos por el ^ V ^ B 
cerníe Qómzz, especialista en 
fermíed'ad'Sis de los ojos, nariz v V 
ganla. 7 
El-doctor Gómez, á quien p^». I 
tra parte damos las gracir.s 
ofrecimiento' en favor .de -los 
tete, ha eíLablo.-údo gabioi 
eoni't.i'ías en 'ia ealuo de Indus 
•mero 37.-. 
«íísiíiínunHiuai'UfMHíninmnínn üan^i 
La SfLcs-ila CSlLIA DONOSO. : 
g es una enforroedad do la sangre g 
S cruisnda por la Diftiá mitrición. Be* 
5 10 personas aracudas da este mal 9S 
í; son mujo:".» do l i á 22 £ñcs. 
s; Las p]i':r;:-:'.í-, iónicos y vinosa 
~ íoiTuginogos dañan la deatadura 5 
E caus.au l8̂ efUBiiéB.to y no curaa la; 
S üon tos buenos ali-ucntos los ojieS 
a regeneran y enriqueeea ia sangre. | 
|í Una persona anémica pueda agimi-l 
g lar más nutrin̂ enío de na solo* 
I irasco ¿e 
i r ^ s • ^ 
32 que de diea libras d«? carae 6 do 'i 
S cualquier otro aiimenío. a 
5 La razón de esto OÍ que toiâ  
^ nersoaa anémiea repuí.cr.a y ao tsi-s 
S mlla la grasa quo contier.: ¡ la errno tj 
a y los demás alimentos, y la Emalíi.in 5 
§ de Sc&tt samiinistra ĉ io cienientos 
• tan eí.or.cio.1 do i» nutrición en una3 
~ forma couecmi-atia palatabio y prc- 5 
S diger'da, que los estomago;", delica-s 
ss dos absorben y convierten en sanare 2 
S con rapidez. Sus efectos son pro-
§ fpéeirtot y seguros y no hay jagttiijl i 
S quo se !o resista. 3 
^ ' _ I 
2 
"Por ¡nucho tiempo padecía de una; 
Aotmía profueda y debilidad general.-
Deípués ds rauches experineníos sin: 
resaitadcs resolví tomar ia Emulslóa: 
ác Scoíf, con cuya rasdicina-alimento! 
ke obtesldo usa curación completa." 
CELIA DONOSO, Valparaíso, Clille. 
NIogur.a es IsgiUtna 
sla la marca del' 'Aoin-
bre con el pescado á 
cuestas." Siechioen&e 
las Irtitacicnes y los 
¡lamidos Vinos, Ex-
tractos y Prcparsdo-
aes sla sabor de aceite 
de bapslao perjudlcla' 
Ies á Ta salud por con-
tener, mucho alcohol 
y nlngúa aceite de 
bacalao. 
=1 scorr & BOTO, onmicos, nm Ycit | 
^uinuiiiiniiiiiüíiiiiiiiiiiíüiiniüuiufüiMiiiii 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 













Ee « v f f ^ f i ^ o J S S . ^ ** hl*n eXplÍCada en ****** catálogo on 
C. B. Stevens & Co.. Oficios 19. HABANA. 
C. 240« 1JI 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
rp, T . , clase de maquinaria. 
Tenemos Ingeo.eroa «gtoto, y Electricistas coa muchos anos de príctic 
que darün informes sobre cualquier proyecto.- \ 
C. B. S T E V E N S & Oo. OFICIOS 19. HABANA. 
D A S S F L Í ^ I ™ G^ITAL-Tratamiento racional de las PÉad-
WMlr'ALES, D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A 
mente dViraTaO„«TKUnKf0lletO claro v detallada-mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxiw. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las 'boüoas acreditadas de l a l s l i . 
por procedimieatos propiosy ^uer; e^e" a t ^ ' ^ 
5531 ^ C V T J I ^ X X Í x a s , c a o i A ^ . 
26-19 Ja 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Jnlio 18 cíe 1Ü03. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meí^reológico Nacional 
Julio 17 de 1908. 
^ogún telegrama recibido por la 
S ^ n Centra* de Telegraios, ayer 
n ! ^ 6 en Viñaües, C W e l a n a , San 
r r í í ó b a l P i « ^ ^ RÍO' Pal0S' ^U€' 
v J 'Paz San José, Giüra Macnnges, 
X ^ < * , Corral Falso, Cienfuegos, 
Trinidad, Cam^nani, Sancti-Sprntus, 
TT ^pnto Tunas de Zaza, Ranchuelo, 
? S I ^ ' S - Jua . de las Yeraa, Ha-
eetaa. San A g ^ m , Cacocum Pal-
ma Swiaao, Mayan y Sa^ua de Ta-
ñamo. 
• ToD\S LAS WTJJERES SUFRATf. 
i - ^ miode ser prontamente aliviada y per-
^fntememe durada de l"-ePuiarldad 7 
tkdorosa menstruación, dolor de espalda, fla-
tSencl* leucorrea, nerviosidad y todas las 
indisposiciones peculiares de 1» n\uJer. c,?" 
un tratamiento corto d* l«ts • lp" 
DR BARRETT. TONICO T REGULADOR 
PARA MUJERES. Este «s la prescripción 
del infalible vegetal do un famoso espocla-
llsta en enfermedades de la mujer el cual 
ha aliviado y curado millares de victimas. 
Si su boticario no las tiene, el tratamiento 
completo se le mandarU por correo bajo 
cubierta sencilla, al recibo de oro en 
ísfampas postales. ST. LOUI8 CIIEMICAI. 
CO.. 27th and PIne Streets. St. Louis. Mo, 
E. U. 
L a C o m i s i ó n Consult iva 
A jas cnatro p . m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por" el iSeoretario fué lekda el ÍLC-
.ta de la a j i t e io r , l a onal faé apro-
bavfa, 
ConíáiiTiían'do -en el cxain«ií-;áel. ajv 
t i fü lado del PírqyeWbo d^ tiey del 
Poder BjccifftvK), fueron apT<»tiBdt>a 
los ditg'uieínt^s artSdiloS: 
Aitícíulo 77.—^Enmiediaiameate^»-
¡pué's d-e imipresas y encra.adernadas 
las ^ole^tífones á. qub se r>efi-ere el 
ar t ícuío a'nteri.or? «el Seeretario d-e 
Esta'do las distri'bui'r'á eoi la forma 
siguiente: 
1.—'Al Presidente y al .Vioepresf-
tJ-en'tie KÍe la Repiíjbli'ca, seis ejempla-
res !á -cada uno ; (2) iA 'cada miembro 
del iCon<*reso, dos ejemplares; (3; 
A los Secretar'ios del .Gobiertio, á 
cada iuno, .él nulm-ero de ejemplares 
«que sea {n-̂ de'sa'rto para las arfen cío 
nés del servi'cío; (4) A los Magis-
trados, Jueces y .Fiscales, un ejo.m.-
plar ,á cada uno; (5) A lo>s Go-
bema'dores -y Consejos Provincial es, 
Alcaldes MunMpales .y Ayhmta* 
mientos, un ejemplar \á cada uno; 
(6) A las .biblotec'a's piíbli-ca^s y de 
derecho de Cuíba, dos ejemplares 
A 'cada ama; (7) A la .Üniv-ersida'd, 
dos ejemplares-; (y A 'cada TIRO de loí* 
Catedíráft.icos de I>erec5ho de l a JHÍK-
im,a, un •ejemplar; ,(8) A las imsti-
tuciones económicas, lií^erai'iaas y 
íiíe.ntifi'eas, «que el Secreta-rio de 'Es-
tad 5 oi-dene, un ejí-rríplar i , -oada 
una; (9) A los •Gobiernos extran-
jerog tqrtie disponga el Beorébark» d<R 
Estado un e.fefmplar; (10) A los de-
máte fun-cionarios ,que, á juicio de 
d'ic^o Se-creftarió, tengan derecfho & 
recibirlo, un ejemplar á •cia-da imo. 
Los ejemplares res&a-nlies, se pon» 
drdn iá la venta ^1 co^to de publi-
ca ció n, inigresaoido e.n el Tesoro Na-
cicnal los prodTíctos 'd^ la mlslna. 
Art ículo 78.—Las oole'ccion'és á 
ŷue se refieren los artículo's 76 y 
77 . y que conste Lamberse publicado, 
eon autonzaefón del .Seoretario dé 
Estadio, ser¿.n adfmitid;as «orno texto 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Kestoura la vi ta l idad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
l>r. Manuel Johnson. H a curado Á 
otros, lo c o r a r á á V . Ilap-a la prueba. 
6e solicitan pedidos por correo. 
en nifiog y adultos, osírafii-
miento, malas digestioneo, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás eo-
formedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de anligüe-
did, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOIBALIXM 
S t r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Y iMPlaelpaleB del mundo. 
Pildoras de Podonilno y de Pursatlaa. De-
pósitos generales. Droguerías de Sarra y d* 
Johnson. Unico Representante J. xlaíecaa 
Obrapía 19. 
C. 2394 ^ i jL 
oficial de las leyes, tratados, resolu-
ciones, decretos y órdenes conteni-
dos en las mismas.» 
Artvculo 79.—Ei Secretario -de ii>s-
tado tendrá A su cargo los asun-
tos .que Iv? encarg-ue ó «confíe el Prt^ 
sidente, relativos Á la correispoadeii-
cia oficial con los ministros públi-
cos de Naciones 6 soberanos extran-
jeros, ó <á cualquier otro particu-
lar referente á las relaciones exte-
riores que el Presidente teoga a 
bien encomendarle p -en la forma 
•qne éste ordene. , .•' . ;_ 
Art ículo 80.-HE1 Secretario de As-
tado, .ó el fundonario por él de-
signado, para exiaminAr las sol^citni-
des de pasaporttes, recibiró libres de 
deredhos, todos Jos juramentos ó de-
claraciones .iurada^ que 'e exi.ian 
'las leye» 6 Jleglamentos de la 
Se'cretaría.. y para tLar fe de ellos. 
A j e n l o 81.—El Secífetario de Es-
tado podrá con'eeder <y expedir pa-
saportes y hacer iqne se concedaji, 
expidan y autentiquen on países ex-
tra njercte por líos ñinoiomarios dip.lo-
míáltíicos oonsulares. Nin-gima otra 
per.wna puede concedler, expedir n i 
anftlenticar pasa7>orltes. 
Por cada pasaporte qne se expida, 
se cobrará un pesso, "e'n calidad 
dé der^c^hos,,' pana el Tesoro, 
Art íéulo S2.—(Suprimido.) 
También ftieron aprc'bados los atr-
tíciúois 83, 84, 85, 86, 87 y 88 que 
pasó á ííer 81 ' ' A , " S9 ique paí?6 á 
ser 81 " B " y 90 que pasó á .ser el 
81 "C, '* los* cnale^ damnos & 'co-
nocfer miáis ad^el-ante. 
A oontírwaróón feafí(<nbimog los 
artíléTiios pendientes de pwl^Trea'eión, 
«¡proOaados «an iseaióín laoííierioT. 
La (Goani^óa. se re t ín i rá el próxi-
mo lutoes. 
'Artfadío 43.—Los .Secretarios ^on 
norefcradcns libremente por el Pra-
sid'eínfe, tqiiién p o d r á Repararlos tam-
ibi'én l ib^mente , ponifeflafdo el ihedlio 
€ín conotiimienito dtel Congreso. 
ArtFcfulo 44.—Todos los Seweíta-
ríos diel Despadho t e n d r á n ig'ual ca-
tegoría:-3^ cada vjfo percibirá la ido-
taoion aunttil de s&s mi l pesos 
($6,000), pa.g'adbros por mensualida-
des. 
Art ículo 45.-HEa P r é n d e n t e de la 
R&púhVic.a, podná nomíbrar, por medio 
•de un. B'ecfretto, á cualquiera dé Jos 
Secretarios para desemp^fiar comi-
«iones fuena del país, desijgnffntío «en 
el mismo Decíreto ial (Secretario que 
deba sTistituirío id'urante \sn (au^émeia; 
•pero "di'dhas comiííioneb no t forarán 
•miáfi de 'Cuatro onieses. 
ArtJdul'o 4€.—El Presidente de la 
Stopfifa&Stea posfró concéd'er licencia?! 
á -los Sedretarios, con ó sin sueldo, 
por un perío'do ^ e no excéda de 
siesenta d í a s en oada año. 
Art iculo 47.—Bu caso "de vacan-
te de Un iSeoretario, por enfernit»-
áa^d, am'en'cia en comitedón del ser-
weio ó po»r goce de licencia d'el 
fSfoA&Ti el ¡É&s&dm'to de la í tepú-
blic* podlrlá deísítlnar .algún otro Se-
cretario, infermamentte, para e l dé -
sem'peño d'el cargo. 
Art ículo 48.—Ouanfdo por cuai-
qv&er motivo ifn Secretiario susti-
tuya a otro, no percabírá sueldo ó 
rem^méración adicional por v i r t u d 
de di'dha susffítiícióin. 
f Ar t ícn lo 49.—Nin^úfe Sefcretario 
po'dtó eocsrgarsie del desempeño, 
por flustütncióm,. de mlás de una -Se-
•drétaria. Didha saa&tckAón no ex-
cederá de sesenta días, excepto en 
casos de comisiones. 
Capítulo YIL—Atribuciones y de--
,benes de los Secretarios. 
Artículo 50—Todos los Decretos, 
Ordenes y Resoluciones del Presi-
dénte de la República, .serán re-
fren dad efe por el Secretario del De-
partEmento ccrrespon'dien.te. . 
Art ículo 51.—Cada Secretario, ba-
jo la .superior autori'dad^ del Pre-
sidePte, án^peeernaró y d i r ig i rá los 
.apuntos de sn Departamento; pon-
drá en vigor la .necesarLa discipli-
na entre los J-efes y empleados: dic-
t a r á las reglas Kyiíe estime pertinen-
tes para el despacho 'de lete asunto» 
de su coirupet.erHaa, i j presentalla .al 
Presidente ó a l .Congreso, los infor-
mes exígádee por la Le(y ó dispues-
tos por el Presidente. 
El Reglamento .que se dictare pa-
ra el des'fmdho de los asiuitos del 
Departamon^to, no impontírá correc-
cionés n i caeti^os de carác te r penal, 
pudi'endo autorizar, como miedida 
efisci p i n a ría, la suspensión, sin 'suel-
do, la rebaja de éste ió la 'cesantía. 
Art ícuio 52.—Cada Secretario pre-
sen t a r á un informe al Presidente, á 
,ims tardar el primero de ,0'ctíuíyre 
die cada año, 'demostrativo del es-
tado géííeral de los ^asuntos de su 
Depart-aménto en el precedente año 
ffecál, 'y contentivo de las recomen-
daciones que ejstime pertinentes en 
bien del servicio. 
Ar t ículo 53.—Será deJber del Jefe 
de cada Departamento o^enar «que 
men.'siialm'esnte se le dlé ottenta, por 
escrito, 'del estado de losmegocios en 
]&a diversas SeOdones de su De-
partamento. iSiémpue que .aparezca 
d̂ e los inaormes ¿fü& exisíte atraso 
en el déspakAo, dififwdcP^á el Secre-
tairip aumento de horas de servi-
cio, hasta pon'ér .al d í a todos Jos 
asuntos. 
Art ículo 54.—El Jefe 'de cada De-
partamento t r a smi t i r á al Secretario 
de Gobernación, tan pronto como 
sea posible, despu'és del d ía primeT o 
d!e í í ne ro |y no niá®. tarde qne el 
primero de 'Feibrero «de cada año en 
qne ha^ya \2e renovarles con^tiftiício-
nalímentíe, el Congreso, una relación 
com'pleta de todos io& funcionariob) 
w-gfiVtes. empleados y subalternos de 
su Departamento. Imtéluirá en didha 
relación todos los datos esta dísti-
cos qne se refieran á su Departa-
mento ¡y sean neceeaTios para que 
el <Siecretlario de (Go'b'emación pre-
pare el iRíeigi^firo ¡bienal. 
Artrcnflo' 55.—Cuando una parte 
interesad», no .estuviere conforme 
con -el .acufe^do del Jefe de u!n De-
partamento, en asunto adm.in'ist/rat'i-
vo, poidlrá apelar contra- 'di'chu 
actíérdo a'n'te -el Presidiente de la Re-
públiiea, (dentro d'el 'período de diesz 
días' de&p'ués de notificado y el 
Presidente icsol'vériá libremén.te en 
vistia de los ¿.eclhos. : 
Contra les acuerdos «del Departa-
mento de l í ac i enda , -en, materia t r i -
butaria, no se d a r ó el necurso an-
tes expresado. < 
Las r^soíTuciones definitivas, en. 
ambos «caeos, caeu'siarán estado, 'á los 
^fecltois del procedimiento contencio-
so- admffnistr at iv o, 
AVtículo 56.—Cuando estuvieren 
pénd'ietote^ ante n'n Departamento, 
re^'amacione'a ú otros asuntos qu« 
reqnieran una investígeción especial, 
eü iSécretario (pdd'rá ordenar La com-
pareSoen^cia d'e testigos: y tanto ei 
Sealqnilan/i cnalqaior punto de la Lila. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicu-
lar en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de Tas mejores fábricas. 
Prado 107. TeJéjrrafo: Pe l í cu las . Teléfono 311. 
c 2516 
COMPAÑIA CINEMAT06RAPICA CUBANA. 
alt 30-18 Jn 
*H¿??¡S&¿}SÍ&!*V¿!& 5usto afinado aprecien loa excelentes resnlf ados de ia le-
f r f l ^ m í i ^ F t t A / ^ ? 1 ^ ^ 1 JÍT' / « G A R I O A ^ © para te ¿Mr maj f ie -
Í « i P S Í S i S i t ^ 1 1 ^ y C A B E I . I ^ > S de color c a s t a ñ o ó n e g r o n a t a -
*frín " " ^ " a o i e , he puesto L la venta un corto número de cajas económicas A 
ínmr.o^t.<ÍU0f ^ ,3 P/ecisa pedir la del Dr. J. Gardaco, Habana, porque un 
^ ^ J f .<l01? bamorada,8Ín repararen peímos, de preparar otra Tintura In-
diana con supuesta paternidad y nacionalidad Parisiense qne...„. ni pa el gato. 
„n™JílTlüt"ra !5&£SS£l¿ mÁa superior de todas porque es inofensiva, so aplica fá-SJSSíSSLtí D^ COLOR FIJO 6 invariable al cabello; lo abrlllauta. suaviza y hermosea como ninguna otra. 
c 2476 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l y A m e r i c a n a . 
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IAARCA CONCEDIDA. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos r e c e D t o r e s en la Isla de Ciiba: 
S e r r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o * 6 4 . 
\ como los Directores y Jeáfes del Des-
pacího y lote Jefes de División, esta-
rán gailto rizad os para tomar jura-
mento 'á dicíhos testigos. 
Si un tlestigo despules d'e haber si-
do ¡citadlo por el Jefe d'el Departa-
mento, en los tértninoB prescu^iptc;'* 
para esta «prueba por l a Ley die Bn-
juiciamienrtn Civ i l , dejare de com-
parecer ó rehusare dar testimonio, 
el Juzgado d'e Primera ilnstan'dia 
del Dis t r i to , á vir-tu'd de denuncia 
del Jefe del Departamento, citlará á 
dlioho testigo, bajo apercibimiento, 
para ante el funcionario correspon-
diente, y si tampoco compareciera, 
procederá , con arregüo y la Tjey, 
¿ hacer efecítive el apercibimiento. 
Art ículo 57. — (Provisionalmente 
en suspenso.) 
O a p í a á ó V T I I . — Rei^onsabnidad 
de los Secrettirios. 
Artícnllo 58.—Los acto® de los Se-
cretarios del Despacho qníe constitu-
yan delitos ó faltes, qne jto sean 
aqu'ellos elgpecificados en el pá r ra -
fo segrundo d'el Ar t ícu lo 47 de la 
Consti tución, etetarán .sujetos á la 
j u r isd i efei ón ordin a-r i a* 
Ait íeulo 59.—La. responsabilidad 
civil dfe un Secretario, cuando no 
dimane de kJelitos HS faltas, serlá exi-
gi'blé lante Üos Jueces de Primera 
IirFjtanCia. en Juicio «declarativo. 
Artfculo 60.—Líos Jefes respefotí-
voS de los Departamentos, no s e r á n 
responsaibles cÜvrTmente por ^us 'ac-
tos ofidiailes, salvo en *o2sois dte de-
l i to ó negligencia. 
(Lo's fi-rtfenacs del 61 a.1 72 incliu-
siyes, fueron a placad oís, en cuanto 
á su disensión.) 
Título Til.—Jim-isdroción ¡y Orgu-
nizacióln de los . iD'epartamentos del 
Ejecutivo. — Ca pít alo I . — Departa-
mento de Estado.—Del Secretario de 
Esffaadc—Sus facultades y ¿ebeTes. 
ArtácnQo 73.—El ¡Secretario de Es-
ta do lie vía ra un Hegá^ ro de todos 
los Detoretos' y ^Ordiearea del Preai-
d'ente y . previo reqneWmiento, pre-
se'ntiará didho «Registro y todas las 
actas y demláls documentos que con 
S sé relacionen, a l iCong'reiso, ,ó cual-
quiera 'de los Cuerpos Colegialadores. 
AHículo 74.—El Secretario de í k -
t^ido recibirá, el texto original d'e 
las le '̂fes y restoluciones del Congre-
so y Jo conservará en .el Ardhivo de 
su Secretaría.. 
Artíciulo 75.—El Sectt-etario de Es-
tado b a r á .que se im'prjma en 1^ 
"Gaoeta Ofiteial," copia exacta dte 
todas las í-eryes y -resofluciones del 
.Congreso, dentro de los diez día* 
sn guien tes k a.quel en que, de acuer-
do con la Constitti 'ción. ad'guie'ran 
fu'eraa leg'al. Alsíimamo publ ioará ec 
-la "Gaceta Ofiteial,,, todos los Tra-
tados ó Con'vencion'es ceUebrados en-
tre Ja Rrpúiyiica de C'u<ba y loe Go-
biernes é x ^ a n j e r o á , tan pronto co-
•mo sea. posibl'e, dieBpittés d)es ralftfítoa-
dos Ot promulgad'os .en debidia forma 
por el Presidente. 
Art ículo 76.—El Secretario de Bo-
tado (haná imprimi'r y encuadernar 
en fortea de l i b r o las ^leyes y reso-
luciones <jue apruebe ó -adopte el 
Conigre&a en cada una d'e sns leigis-
1 aturas semes/trales cuanto antes sea 
posible, después d'e terminado cada 
período congresional, como también 
los Tratados i'nterfa.a'dio'nales y los 
decretos y las ó rdenes d'e in terés ge-
neral del Presidente, correspondien-
tcs aJ mis'mo tiempo. 
(Sesión del día 16^de'j i l iTde'lQOS.) 
p o r la . O m - a c i O i a 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Ecoa del 4 de Julio en los Estados 
Unidos. 
De acuerdo con los datos sumá-nis-
trados por 'la policial, 'la celebración 
de la fíesta naeioneil en Nueva York, 
di ó lugar este año á cuatro muertes 
y á que 253 personas salieran más ó 
menes -heridas de gravedad. De és-
tas se cree que por do menos una do-
cena no sobrevivirán, Duinanto al día 
y gran parte de Ja noche, el servicio 
de ambulancias no tuvo descanso y 
en algmi'os hospitales ee hizo preciso 
aumentar el niúmero de faonLbativos 
paira dar pronta a tención á ios heri-
dos. De Chicago comunican q-ue, se-
gún esta/dística levantada allí, efl. to-
ta l de muertos en el pa í s alcanza á 43 
y el de -heridos á 1,214. Las pérd idas 
ocasionadas por ¡Los incendios pasan 
de $145,000. 
¡Vaya un ¡patriotismo costoso! 
E l ' 'Diar io de fla Asociación Médi-
ca de Norte A m é r i c a " ha venido 
compilando durante (los últ imos cinco 
años estadísticas que pongan en claro 
á cuanto alcanza d número de vícti-
mas .por causa de la celebración del 
4 de Julio en los Estados Unidos ; y 
aunque declara que son incompletas, 
pues se han formado únicamente con 
üos casos qne registra la prensa dda-
riia, y no .por los datos que pudieran 
suministrar los hospitailes, los dis-
pensarios y los médicos, son suificden-
tes para poner en evidencia el cr imi-
nal error que se comete en dar pábu-
üo á tan inútil como desastrosa diver-
sión. 
Empero, imcompletas ó no, "ks es-
tadís t icas señalan qne en los úütimos 
cinco años, dnrante Ha celebración de 
la fecha nacionai, 1,153 fué el núme-
ro do muertes y 22,520 el de 'los heri-
dos. De ésitos, 80 quedaron total-
mente ciegos y" 389 .parcialm n-te; 380 
perdieron brazos, manos y piernas y 
1,670 qoiedaron sin uno- ó más dedos. 
Ahora bien, esta inconceibib'le cifra 
de accidente®, da abenas muy vaga 
idea de üos sufrimientos físicos y mo-
rales ofrendadlos en aras de un mal 
entendido -patriotismo en esos -cinco 
díias de regocijo púbüico. Y esa idea 
será m á s compfl-eta si se reflexiona 
cuantas semanas de dolor y sinsabo-
r-es han tenido qne soportar los heri-
dos ; cuntas familias se han visto obli-
gadas á velar hora tras -hora a l bor-
de d̂ eil ledho de seres queridos; cuál 
l ia podido ser l a desesperación del 
que condenado quedó á llevar una v i -
da en perpetua noche, y cuán tas víc-
timas de ía miseria 'htajbrán quedado, 
impotentes para ganar el diario pan 
y para lilevarlo á aquellos que, aca-
so, no contaiban con otra protección. 
De lo cuial se deduce que á -los ame-
ricanos les ha sido m á s eo-stoso en 
vid-as celebrar su independencia de 
Qo que les costó aLcanzarla. A las 
víct imas de la guerra se les pensiona, 
•á las de la celebracion se "las manda 
a l -hoepitall. 
E l regreso de la flota americana 
E l Departamento de Marina de 
los Estados Unidos ha completado 
los arreglos necesarios para enviar 
ocho buques de -guerra, el Idaho, I n -
diana, lowa, Massacíhnsetts, Missis-
sippi, Montana, New Hamphire y 
Nortíi Carolina, al mando ó del al-
mirante Lentezo ó del c a p i t á n - R o - : 
gers á encontrar la flota que re-1 
gresa del Pacífico. No se lia fi-
jado el d í a de partida de los na-
vios, pero se anuncia que sa ld rán 
de las costas del At lánt ico tan pron-
to como los otros lleguen á Gibral-
tar. A l encontrarse las dos escua-
dras, el Almirante Sperry asumirá 
el mando general de las 24 máqu inas 
de guerra. 
Méjico y los Estados Unidos 
E l gobierno mejicano ped i rá al 
de los Estados Unidos que imponga 
severo castigo á las autoridades lo-
cales de Del Río, (Tejas), y, proba-
blemente, á otras del Estado, por su 
conducta en los úl t imos sucesos que 
han alterado el orden público en el 
país. Alegaráse para ello el mot i -
vo que las autoridades en cuestión, 
dejaron, á sabiendas, de cumplir con 
su deber pues permitieron á los in-
dividuos, que bajo disfraz de revo-
lucionarios, tomaron parte en el sa-
queo de Las Vacas, regresar á Te-
jas sin darse por notificadas de lo 
que ihabía ocurrido y más aún cuaris 
do aquéllos se presentaron -en te r r i -
torio americano trayendo consigo 
sus /propios 'heridos. 
Igualmente se ped i r á el castigo de 
las autoridades y de la policía de 
Del Río por consentir al'lí la cele-
bración de reuniones con el objeto 
de fomentar y organizar saqueos, co-
meter asesinatos é invadir iá Méjico 
con propósitos criminales. 
Este nuevo carácter internacional 
que ofrecen los acontecimientos ocu-
rridos en la frontera norte d é Méji-
co, ha sido puesto de manifiesto por 
el señor Mariscal, Ministro de Rela-
ciones Exteriores. 
" L a conducta del gobierno de los 
Estados Unidos, di jo el .Ministro, ha 
sido absolutamente correcta. No so-
lamente se ha mostrado deseoso é in-
teresado en ayudar á Méjico, sino 
que iba tomado medidas para movi-
lizar tropas sobre la frontera, lle-
va-do á eHo por un sentimiento da 
amistad que. lejos de ponerse en tela 
de juicio, no puede menos que ad-
mirarse. 
La sinceridad de Teja^, sin em-
bargo, parece i r por camino muy 
distinto. Nuestras dudas con res-
pecto á las autoridades de dicho Es-
tado han ido tomando cuerpo con 
el desarrollo de los acontecimientos. 
La inactividad é indiferencia de 
ellas al no arrestar á los culpables 
por considerar que sus actos obede-
cían á fines polít icos, no tienen, en 
mi concepto, justificada excusa." 
E l señor Mariscal hizo hincapié 
en el hecho de que 100 hombres, más 
ó menos, celebraron varios conciliá-
bulos en Del Río, los que dificilmen-
te pudieron pasar inadvertidos. 
Es proibable. además, que Méjico 
demande la extradición de unos 
cuantos de los malhecihores. E l MP 
nistro manifestó que el gobierno me-
jicano esperaría á que el de "Wa -
hington proceda como es debido con-
tra esos acusados cuyos delitos i 
definidos como infracción de las le-
yes de neutralidad. No in te rvendrá 
contra aquellos cuyos actos son re-
conocidamente criminales y deben, 
por lo mismo ser castigados de 
acuerdo con lo que para el caso de-
fine el Código Penal americano. 
"Todos los atentados que los sal-
teadores perpetraron en Las Vacas 
y Palomas, fueron del carác ter de 
los que están definidos en los trata-
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s d i r í -
j a n s e á O . L . G A Z E L . 
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t 
dos de extrft3rcidii vigentps entre 
los dos p«í«os, •deciaró el seüor mp-
riscffl. «Cada Tino a«>ipira á que se 
dé color político á «u ĉ bra de sa-
queo, asesinato y destrucerón de la 
jyropiedad personal y dW gobierno; 
pern tal pretensión es enteramente 
contraria á la razón y á los heĉ hos. 
Xo tenían plan ni jt̂ fe, ni otro pro-
pósito qne el de poner al servicio 
de unos pocos descontVntos á gen-
tes ignorantes é infelices para con-
vertirlas <,n inafrumento .suyo y así 
p̂oder llevar á cabo sus depredacio-
El fieñor Mariscal, terminó mani-
festando que el d-esorden había ter-
minado ya. 
COMISION DE FERROCÁRBILES 
Acuerdas de la Comisión de Ferro-
carrikji en la sesión celebrada el día 15 
de Julio dQ in08.—(A-cta número 3). 
Aprobar á The Cuba Railroad Co., 
un plano de faja de terreno cuya ex-
propia-oión intenta por serie necesario 
?f*> terreno para poner en común iea-
Hón los eorrale.s de ganado que tiene. la 
rompan ía en Santiago con un camino 
público. _ 
Desestimar la solicitud del señor Pe-
dro Mora Ledón para que se revise el 
acuerdo de 27 de Mayo recaido en su 
rclamación á The Cuban Central por 
cobro indebido en eJ transporte de azú-
car. Se funda la negativa de la Comi-
sión en que á juicio de la misma las 
aiegaciones del aeñ-or Mora Ledón no 
desvirtúan las razones que tuvo en 
«oenta la Comisión para adoptar el ci-
tado acuerdo de 27 de Mayo; en que la 
solicitud d© revisión no se ha presenta-
do jurada, según dwT>on« A1 ámenlo 
25,v«apíttáo 18 de la orden 61 y porque 
la Coarisión es oorapetetrte para resol-
ver aquella redamación como lo hizo,. 
obstante la opiuíftn en oootrwio del 
eefior ked&i, puesto que esa facultad 
«e le concede por el artículo 13, oapt-
trfo segundo de la orden 34. 
—Informar al Superintendente de 
The Cuba Bastorn Railroad Co.^ que 
-prefecto de Ferroeairrft portátil det 
•ría estrecfoa, que. somete á la Comisión 
¿esde su estación de Sampré á un es-
tai)kveimieiito partieular por ser por-
tátil no es de la competencia de la Co-
misrón d recoiwrfo, sino del Gobierne 
Civil do 3a pmv-inefa- de-Oriente. 
—iCon,motivo de la impugnación que 
haoe The Cuban Central á extremos 
del acuerdo de 13 de Mayo recaido con 
motivo del accidente por choque entre 
el tren de caña. 111 y una ^aula, en ú 
desviadero de Loyola el 13 de Marzô  
la Comisión acuerda manifestar á la 
Torjipañía del Ferrocarril que el hecho 
di1 intentar efl maquinista del tren 111 
pasar por un lugar en que había da-
das si podía pasar ó no el tren, era co-
rrer un riesgo á que ningún empleado 
Ferrocarril debe exponerse, y que 
r specto al lugar que debáo ocupar el 
conductor en el tren en el reglamento 
interior que le fué aprobado á la Com-
praría y en su artículo 486 se previene 
se procurariísiempre qne el último 
vagón ó carro d é tren tenga freno 6 
retranca y en ese carro llamado con-
ductora, irá siempre eí conductor. 
—Autorizar á The Cuba Eastern 
Railroad Co., para implantar una tari-
fa para trasporte de ganado en carros 
completos desde San Luis á Guantána-
mo. como una rebaja de ljl6 por 100. 
—Se aeoerda tomar nota en el regis-
tro de Compañías que se lleva por la 
Comisión de las copias de escritura de 
21 de Marzo y 13 de Febrero del co-
rriente año por las que The Cuba Co. 
traspasa á The Cuba Railroad Co. toda 
la propiedad y propiedades entre ê  po-
blado de Antillas y la Bahía de Ni pe 
y el ramal de ferrocarril desde San Pe-
dro de Cacocum á Holgiün. 
A petición de The Havana Central 
Railroad Co. la Comisión acuerda de-
clarar caducada la concesión hecha á 
The Cuban Electric en 23 de Octubre 
de 1905 para la prolongación y cons-
trneciún d̂  nuevas líneas en Regla y 
Guanabaooa y aprobar á dicha Compa-
ñía los planas números 70 y 7.191 del 
nuevo proyectó sobre prolongación y 
iiu. vas líneas en las referidas pobla-
ciones de Regla y Guanabacoa con las 
condiciones siguientes: (a) Cumpli-
miento de las condiciones impuestas en 
el primitivo proyecto cuya caducidad 
se ha declarado, ib) Acotar los pianos 
presentadoa y acompañar un perfil de 
las líneas, (c) Efectuar eü depósito que 
fi.j.T la L-ey á razón de $200 por kiló-
metro, (d) Que la ocupación de la calle 
de Corral Falso en Guanabacoa se su-
jete la Compañía á las condiciones que 
?e fije el Departamento de Obras Pú-
blicas. 
—Con motivo de la divergencia sur-
gida entre la Secretaría de Obras Pú-
blicas y The Havana Central Railroad 
Co. con negarse esta á construir una 
portada en el ángulo Noroeste del pa-
tio de su estación de mercancías en el 
Arsenal, la Comisión acuerda declarar 
que The Havana Ontra-l tiene la obli-
gación de construir la referida porta-
da y camino en e4 citado ángulo Noro-
este del patio de su estación en el Ar-
senal para el servioio del mismo y del 
Departamento de Obras Públicas insta-
'.lado hoy en día en el referido Arsenal. 
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Correo de España 
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E l bautizo del Infante don Jaime 
Madrid, 29. 
Hoy ha sido bautizado en el Salón 
del Trono, de la Granja, el Iiífante 
don Jaime, hijo segundo d l̂ Rey. La 
iBeina Madre llevaba en brazos al ni-
;ño, ei <fae estadía vestido con un traje 
de encajes blaneos que han eido usa-
f do para todos los vá&ta^os neales. 
La eeremonia fué briliante: á ella 
'coneurrieron la Inrfanta Teresa, la In-
'ffanta Isalbel. el Rey, el Iiiifante Carlos, 
Hos Prínei^es Raniero y Felipe die Bor-
U>ón y Skúiia y el Infante Fernando. 
Las toballas, aceite, sal y demás 
.uteneilios requeridos en las ceremo-
nias bautimales. eran llevados por los 
¡igraudes de España. El agua estaba 
depositada en la couioha tradicional, 
llamada de Santo Domingo de Guz-
mán, de la cuai han hê iiho uso todos-
loa miembros de ia 'monarquía espafio-
la. desde Carfos IV hasta el presente, 
en las ceremonias bautinwdes. El Obis-
pó de Sión bautizó al niño, á quien la 
infanta Isabel obsequió con un pren-
dedor de brillantes. Entre los concu-
rrentes figuraban los Duques y Du-
quesas de Hornachuelos, Montellano. 
f ovar, Santo Mauro, Sotoma/yor, Vic-
toria, Aliaga y otros mu«hos que así 
manifestaban su adhesión y lealtad á 
¡a monorquía ante el plan que se esta-
ba fraguando para protestar contra 
el nonabre de don Jaime, que se ha 
puesto al niño. 
Congreso filatélico 
Mueho tiempo hace que la celebra-
ción de un Congreso filatélico en Es-
paña era aspiración unánime de los 
coleccionistas. 
A los diversos elementos disemina-
dos les faltaba la necesaria unidaid, y 
para alcanzarla se imponía la necesi-
dad de un Congreso. En ál han de dis-
cutirse inuportantes problemas filaíé-
icos, pendientes en España, y han de 
marearse las orientaciones de porve-
nir. 
Temada la inkriativa esta vez por 
¡a Unión Filatélica Valenciana, aco-
gida la idea con cariño, no tardaron 
cu recibirse muchas y valiosas adhe-
siones, y al fin, vencidos todos los obs-
tácu'los, el Congreso se celebrará en 
la segunda quinfeena de Septiembre, 
en la invicta Zaragoea, coincidiendo 
con la Exposición que allí se celebra 
por el Centenario de los Sitios, revis-
tiendo loa caracteres de una verdade-
ra soienunidad. 
La corbeta "Nautüus" en la Habana 
" E l telégratfo—dice " L a Epoca"— 
nos ha da-do cuenta de la afectuosa 
acogida dispensada en la Habana al 
barco español "Nautilus". primer 
buque de nuestra marina de guerra 
que toca en aquellas aguas, á partir 
de la guerra. 
"Los oufban-Gs, debido á esta cir-
curr?iancia. han tratado de echar el 
resto, haciendo público testimonio de 
fratemkiad y de cariño hacia la qtw 
fué su antigua Metrópoli. 
"A este movimiento han correspon-
dido dignamente los españoles, no fal-
tando tan̂ potfo el concurso de las au-
toridades americanas." 
Y después de reseñar sumariamente 
los primeros festejos hechos en esta 
capital á la "Nautilus", el diario ma-
drileño concluye dícieodo: 
"¡Qué hermoso espeetácula! 
"Es muy grate para nosotros que 
loe cuibanos respondan al vivo afecto 
que por la Gran Antiila atente Espa-
ña." 
centeniario de la fundación de la Uni-
versidad de Oviedo. 
. Mr. Magoon proonetió al señor Ban-
ees y Conde conceder 1̂ «rédito nece-
íario y nombrar la delegación citada. 
Los cezretones de carga pesada 
E l señor Alfredo Zayas entregó 
ayer al señor Gobernador Provisional, 
apoyúcidola é interesando una justa 
resolución, una instancia de los talle-
ristas y dueños de eametorpes de dos 
ruedas, á fin de que sea reí'ormiacb el 
artículo 10 del Dcereto número 1324, 
del Gobierno Provisional, en el sentido 
de que los oarros de dos ruadas lla-
mados de carga pesada puedan trans-
portar piezas largas de m»dera y im*-
tal de todas dimiemsiones, hasta el 31 
de íDicifembre de 1911. en que cesará 
Ña ciraul ación de loe carros de esta 
clase. 
& S T A D O Y J U S T I C I A 
Agente oonsular 
Le ha sido eoneediida la autorlsja-
oión -de estilo al señor Dean R. Wood, 
para que pueda ejeroer las funciones 
áe Ageirte consular de los Estados 
Unidos de América en Nitevitas. 
ASUNTOS VARIOS 
E l coronel Pérez 
Nuestro apreriabie amigo el coro-
nel venozoteno Tomás Ignatcio Pére*. 
safe esta noche en el ferrocarril! Cen-
tral con rumbo á Santiago de Cuba, 
para desde allí dirigirse i Puerto Ri-
co, á donde le llevan asuntos perso-
nales. Una vez ultijuiBidos éstos regre-
sará á la Haibaua. donde tantos ami-
gos ha sabido captarse. 
Deseamos al coronel Pérez un feliz 
viaje y un éxito lisonjero en los asun-
tos que le llevan á lias playas porto-
ri-queñas. 
LAS Al.-TORUAN Ŝ CttAAN KX 6 á 14 DKA6, con el UNOHJKNTO DB PAZO, ya ê an sirsplea, aajiKrantes, con picazón 6 ex-ternas, por relvelacs aue sean 
-t^ 
M R M l f M I U 
P ^ U A G I O 
Visita de cortesía 
Aeompañaido del Delegado Apostó-
Tico de Ouiba y Puerto Rico, Monseñor 
Aversa, estuvo aiyer tande en Palacio 
é hiao una visita puraraiante de corte-
sía ai Sr. Gobernador Provi-sionjal, el 
Arzobispo de Santiago de Cuiba, THmo. 
Sr, don Francisco de Paula Bamada, 
E l señor Ranees y Conde 
El Presidente áel Centro Asturiano 
de esta capital, señor Bances y Conde, 
visitó -ayer tarde al señor Gobernador 
Provisional, de quien solicitó el nom-
braaníento de delegados de ka Uffiiver-
sidad ele la I-tabana, para que en re-
pTV?«entación de diclbo centro docente 
concurran á la celeibración del tercer 
NoticiasJuiiciales 
Oon lugar 
TU Su'premo ha declarado con lu-
gar el recurso de casación inter-
puesto por Eloy Clemente B-eTtema-
ti. contra la ¿«ntencia de la Audien-
cia de la ílafbana .qnie lo condena 
á dos penas como autor de un deli-
to de 'cTisparo de arma de fuego y 
o»tro de atentado á un agente de la 
.autoridad. E l Supremo le condena 
á tres años y cuatro meses de pri-
sión por los dos -delitos. 
Sentencia coní>jrmada 
M mismo tribunal confírnuó ayer* 
'la sentencia dfe la Audiencia «de San-
ta Clara que condena á Timoteo 
Sinforíano Alonso como autor ,d)e un 
•delito de homicidio. Su recurso fué 
dealarado sin lugar por esta resoiu-
ción. 
AívesáfaartfO 
En la Sala primera -de lo OriminÉLí 
comenzó ayer tarde la vista de l.t 
causa instruíMa por un delito dle ho-
.micidio 'contra Pra'ncisco Enriquez 
\y Silvestre Jefrez como autores de 
la muerte violenta dé Serafín Bar-
bería, suceso qu» ocurrió en Las ca-
'Tles de ¡Martí y Agramonte del ba-
rrio de Regla, el día 24 del pasado 
mes de Abril. Como el Fiscal en -s-
•ta cau.sa solicitaba en sus conícílusio-
nes provisionales la ,pena,de cade-
na perpetua para los dos precesa-
dos, el tribunal se componía de cin-
co señores Magistrados presididos 
por e5! señor Aguirre. 
Síe practfoó la prueba testifical v 
la peripcial y se suepen'dió la sssión 
bFre;ves moancn'tos para deliberar. 
Reanudjñda la «cesión .el señor Fis-
cal presentó un escrito solicitando 
la absolución del procesado Enrí-
an e>z por no .haber tenido partici-
pación en e'l délito perpetrado y 
rê ppkíto al procesado Jerez, solici-
tó que se le impusiera la pena que 
el iCfldigo .señala para los delitos de 
ihoTnicWio, E l Fiscal en su infomK 
demostró las razones en que ai es-
cirj't.0 se apoya'ba. 
E l letrado señor Mario García 
IQhĉ y, deíPensor del procagado Je-
rez, pronunció un elocuente discur-
so soiciíando la pena mínima te-
niendo en euenta las circun'stancias 
en que el delito fué per'petradb. 
AJbmet to 
La iSfila primera de lo Criminal 
dictó ayer .sentencia absolutoria á 
favor de José V&aqnez Rodríguez, 
proceaado que fué coano supuesto 
autor de fan delito d)e estaía. 
Condenado 
La .máfeana &afi& en sen-tenc» de 
â  er condena -á Alfonso Amador Oó-
m-v tá ta pena 'de idos añott, once 
meses y once -dlaR de pri.sión como 
autor de un delito de estafa. 
Suspensión 
Por falta material de tfempo. la 
iSala primera dé lo Criminal acor-
d!ó suspender la vista de la oewsa 
vscfialada para el 'día de aryer, segui-
da «ontra Luciano Palacio y Av>eli-
no J^afecio, por «in supuesto delito 
de estaba. 
Se pro'oederá al nuevo señalamien-
to de la vMa.. 
En la .Sala se^iinda de lo Crimá-
nal l4uvo vista ayer tarde la toada 
¿níitmida por un suptresto delito de 
,falsedad en documento púitflico por 
inprv^lencia, contra Bernardo Irur-
^ñm y Sánahez y Aure-lio Javier 
delgado. E l representante del Mi-
niisterio público en. esía causa eon-
tí-iderando á los procesados autores • 
l̂el delito que dio origen al sum î- | 
rio. sK.'stiUvo que debía dé imponér-
«•el̂ s la pena de un ^año v̂ un dí a 
de prisión corre'ccionai. 
I A S defenisas respecii'vas en sns 
tnfoKm.ee trataa'on de couv*encer al 
trtbtmal de hi inooemeia die su» pa-
•troicinados para los mtóleB convi-
nieron en pedir lia absolución-
Disparo y atentado 
En la misma Sala compareció 
,'iyer tarde el procesiñdo en una cau-
sa instruida por el delito de disparo 
de arma »dé fuego y atertfcado. Víc-
tor Olemeirte Bertemiati. Delitos que 
á juicio del Fiscal una «vez proba-
dos debían ser penados k tres años, 
cuadro meses yy ocho dá«s de prigión1' 
correíeicíonal. A juicio de la défén-
Ka, el procesado debía salir abwiel-
to porque de la prueba no se había 
desrp rondad o "cargo aigiiUa que de-
mostrara su culpabilidad. 
Atentq0R) 
En la Sala provisional de lo Qri-
minal se celebró ayer tarde la vis-
ta de la causa üistruída contra Ce-
sar Muñoz por el delito de atenti.. 
do á .un agente de la autoridad. 
Practicadas que fueron las prue-
bas pronunció su informe el Minis-
terio fiscal, ©ostenien'do la cnTpabí-
lidad del "procesado, solicitando qn», 
le fuese impuesíta la pena de un 
fiño, ocho meses y un día de pri-
sión "correccional. La defensa, fun-
dándose en la inocencia manifiesta 
de su patrocinado, solicitó del tri-
bnnal un faPIo absolutorio. 
Perjurio 
También compareció ayer ante el 
mismo tribunal Tomás Zamora Gó. 
mf>z, procesado en una causa ins-
truida por un delito de perjurio. La 
pena soKcita'da por el Fiscal para 
este procesado fué la de un año y 
un día de prisión. 
Después de informar Ta defen^r, 
tabogando por fa inimédiafca liberta.i 
de su patrocinado, toda vez que no 
resultaba comprobada su responsa-
•bilidad, el juicio -quedlo concluso pa-
ra la sentencia. 
Durante el día de ayer se han efec 
tuado los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis 4 
Por sarampión 1 
•Se remitieron al crematorio 84 piezas 
de ropa. 
Desinfecciones de cuatro carros fíU 
nebres en el Cementerio de Colón. 
Saneamientos de las easas Estévea 
130, Hospital 25 y Suárez 16. 
PETROLIZACIOX Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 3.840 la-
tas y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de 21 
hasta 5, y el Litoral de 6 al Crucero, 7( 
la O hasta L, de Linea á Mar, Enamo-
radas, San Leonardo. Dolores, San Be-
nigno. Santos Swárez. San Indalecio, 
Los Cocos, reparto de Tamarindo, una 
excavación y dos fosas Mouras. Tuli-
pán. Santovcnia. Vista Hermosa. Quin-< 
ta del Obispo, Marianao, San Pedro, 
Macen. Adriano, Tejedor. San Salva-
dor, Cepero, Santo Tomás. San Carlos, 
San Cristóbal, Moreno, Esperanza, Ar-
î nmV Ejfetévéz, Plaza del Polvorín,. 
Consulado, Lidustria. 
Rtvogida de maniguas y quema da\ 
la misma en la Chorrera, Vedado. 
Limpieza de 200 metros lineales da 
zanja en el reparto Lawton. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores da 
Distrito se han inspeccionado y petro-» 
1 izado 2.162 casas, lo qne da un prome-
dio de 48.48 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han| 
encontrado por los señores Inspectoreal 
de Distrito, cinco depósitos de aguaí 
con larvas de mosquitos. i 
Inspecciones especiales por quejas,, 
reclamaciones, detumeias. etc: 71. j 
Inspecciones bromotoíógicas: 100. | 
L E C H E S ADULTERADAS 
De las muestras de -leches analizadas!, 
el día 16 de Julio, en la Jefatura Localj 
de Sanidad, por el Negociado de InsW 
peoción Médica, han resultado en man' 
las condiciones tres muestras. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S COREEOS 
A N T S S JD2 
M T 0 1 T I 0 L O P E Z r c* 
A L F O N S O X I I I 
eapitÁn Oliver 
F« l&ril par» 
CORUJA Y S á O T i N m 
el 20 d« Julio & las ciuttra de la tarda lle-
vando la correspondoncia pübüea. 
Admite pasajeras y carga geaeral, Incluso 
tabaco para dichos pcertos. 
Recibe azúcar, café y oaoao en partidn é 
flete corrido y oon ooaoouniuato direito para 
Vigt), Gijón, Bilbao y Pásales. 
Los billetes do písale solo seria expedido) 
basta las diez del día de salida. 
LAS pólizas de c a r g i ee Armarán por e Con-
Bijnatario aatas de correrlas sin cayo reqai-
tito serán nnlas. 
ge reciben los docmnenuM de embarque 
I basta el día 17 y la oarĝ  a bordo uasta el 
día 18. 
La corresponoenoia solo ae recios en la Ad-
ministración da Correos. 
Todos los bultos o* «quipaje llevara-a ect-oueia adh*-?*». en la oval constara el ntimb-ro de bínete ce paaaie y el pumo ea •JH>Ba« esto fué expedido y no aeran recibíaos a «ordo les bultos en loa o»ai«a faltare esa stiaiiet&, 
Para informes dirilrae A su oonatenoterie 
MAÍTUEL OTADÜY 
OFICIOS '¿5, HABANA. 
C. 24Z0 78-1J1. 
Roía.- Esta Compacia tiene abierta una . iUa Di u :.I>', as» pal» «ees linea como ptv-i (.oû .8 IUJÍ avuiar, bajo la ouai ¿.ueaes .u*»»-urarse todos lo» efíctoa que se arp.oarquen 
. u«i ivetíiaioeoto redimen lavenor ; ta ÍJ« u lit, ei cu «i 
i]'r<>* f*«her̂ n escribir sosre to-•os <• - i.„ equipaje, su censor* r f -̂earino. coi; toibts üua letras r 
)sc ea esta UISDOSÍCÍOB la Compa-niara »uiio aigusv de equipaje " ciaran.f>nte eatajapaao el noaa~ idu a«. m dueño, aa> coro o ej dal aesuno. 
Par& enraplir el K D. del Oobieras «o «»• 
aña, fecba 22 du Agvwto ultimo, no se admi-
ra en ei vapor más equipaje qne el decisra-
0 por ci pasajero on el «omento da sacar ra 
illete en ia rasa (. onsî nLtana. — informara 
1 Conáignatano. 
f-'erTicio mensnal entre Sontbampton, 
Ambares, Bilbao, Siantander, Cornüa, Vijro, 
Las Palmas, Tenerife. Habana, Veraoru» 
y T; mp co. 
Con retomo de LA liAilANA sóbrelos mis-
mos pnertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2í y 3.1 
Cocina á la Espnfíota. 
Cocineros Espafíóles. 
Para informes, dirigiros á lo? Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
ÜUSSAQ y CímP. 
Hucesore? 
DUSSAQ y GOHIEIÍ. 
Oficio*! 18- Aparcado 278- Tel. 48 4 




M i SEAL I f f l E S A 
Saldrá FIJAMENTE el 2 de Agos-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble bélico 
" S A B O R " 
C O M P A Ñ I A 
ElTnpor corroo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá dJi»r.lfctf!enta 
Para Veracrus y Tampico 
sobre el dia 21 de Julio. 
rRHC'lO.t BB PATAJU 
La S.a 
Para Veraarua. . . . | 3«.«í I 14.0« 
Para Tampico. . . . . 46.00 18.00 
<KB oro eenafiou 
Se expenden tambáén pasajes hasta Méxieo, 
Apizaoo, Ccrdova, iroio. Nogales, Ometnsce, 
Orizaba, Paehnca, Puebla y San Marcos. De mas pornteaoras Informaran íes con-8i{$:naearl»a 
o<M65 
HEILBÜT & RASCA 
APAJXTAito rao. 
8-12 
V a p w e s c o s t e r o s . 
pmpxrro PARA 
Santa Cruz He la Palma. 
Santa Cmz k f m t é 
Las Palmas áe Grau Canaria. 
VÍÍO Córela. SanMgp, Bitoo, 
F I I M M (Inflatm) y i m (Franoía) 
Loa ciietrica en los| 
CoolBa á la española. 
Be TT i cío eameraeo. Los 
« de tercera, 
•os espaüoles. 
os de 3; Ue-
NOTA.—s« ea 
y*s que ea ei u viriui los vapt. 
e a loe «enoroa fâ ĵv-» de ia M&cn<na «n•••••»• i-emalcadores del »e/ier na. <U%pw:8tes a oocauclr el pa-tío, motilante el de t> en plaza cada uno, los alas da de las liea Hasta las tíos ae ia 
£1 equipaje lo reoíbe sranî tamente la lancha "Gladiator" en el Diuelle de la Ma-oiiiua la víspera y el dlt. üe la salida, nasta U« tfM* ia maftawa. 
nen mesa para comer. Cada diez paaaíerol de tercera tienen su camarote. 
BILLETES ds pasaje, para Vigo, Cornña, Santander y Bilbao. 
En lí, f102.35, 2í S3.S5 oro español 
En 3?. $28.90 oro amerioaBo. 
Acndid á sns consignatarios* 
D U ^ S A Q Y COMP. 
Sncesore1» 
D Ü S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teiéf'ooo 448. 
J**- Para más comodidad de los oasaieros 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do A la Maohlua. Pasajeros y ô uipajea gratis, 
c 2501 ift-ia 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Vr̂ or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Bat&ban4 
X s X T B T E l í S 
Para Coloma. Pant de Cartas. Bailé a. 
Catalina de Gunne, coa trasbordo, y Cor-
tés, oe-.ipaes de la llegada del trea de 
pasajeros que sale de La Betacióa de Vi-
Uauueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
lea Miércoles para llegar á Batabaaó los 
Jueves al amanecer. 
T 7 " I : E I n . : K r : E s s 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos' después de la llegada del tren de 
pasajeros que uaie de la EsLactón de VI-
llaoueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde . para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente ea la 
Estación de VHlauneva 6 Regla. 
Para más iuformes acUdase á la Com-
pañía en 
ZULiUETA 10 (Bajos), 
C. 2421 7t-Ul 
E L N U E Y O V A P O R 
Á L A V A I I 
< apitáu Ortuue 
saldrá de este puerto los miércoles ¿ 
la& cinco de la tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i é n 
te» Zaiüau y H a * m m . u 
i c ~¿16 - - 2«-2CJn 
mnm oe mm 
DE 
SOBRINOS DE EEBSSBA 
^. en C 
E L I D A S D S I A m m 
durante ei mea de Julio de 1903. 
Vapor JULIA. 
Báoado 18 días 5 de la tarda. 
Para Santiagro de Cuba. Santo 
I>oiimi£ro. San Pedro de Macoris, 
Ponee« Maya^üovs ÍKOIO al retorno) 
y San Juan do Puerto iUco. 
Vapor HA3ANÍ 
Sábado 18 á las 5 á -. la barde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gí-
bnra. Mazarí, Barauoa, OuaatÁaaiuo 
(hoioá4a ida) y Santiasro de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puereo Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Onaatánauo, 
(solo á lu ida) >' Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS. 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de de Táuaino. Baracoa, Guantaoa-
mo y Santiago de Cuba, retornan-
do por Baracoa, Sagua de Tánarao, 
Gibara, Bañen, Vita, Gibara nueva-
mente y Habana. 
Vapor COSME DB HESEERA 
todos los martes a isa 5 de la tarde 
Para Isabela «te ttngna y Catbanóa. 
.teciblondo car«a en combinación con el 
•'Cuban Central Î xilway", para Palmira. 
Oaguasaas. Cruces. Lalaa. fiteperaaaa, 
tan La. Clara y Rouaa. 
H O T A S . 
CARCA OE CABOTAjaL 
Be reTloe basca tas trsí» fie ia tares Ael día 
C A K G A U B THAVBBIA. 
Solamerto se reoibiri basta 3 do la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque* en tJÜANTAJfAMO. 
Loe vapores de los dias 4, 11 y 25, atraoa-
>án al muelle de Boquerón y ios ae ios días 
8, 18 y S9 al do Caimanera. 
•TOBOS 
Los Vapores de esta Empresa solo con-ducirán para Puerto. Padre, la carga que vaya coneilgnada al "Central Chaparra" 4 - mKenio San Manuel" y los embarques qtM habrán de sns productos la West India OLI Reflnlnar Company" y la "Nueva Fabrica de Hielo y Cerveza La 'Tropical" oon arreglo & los respectivos conciertos celebrados con Uta mismas. Lo que hacemos público para ge-neral cenochni-ento. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a l f o a r t e n . 
De Uabaoa A Sacaa y v'oeveraa. 
.Pásate en primera 9 7-00 
Pasaje en tercera — 8-50 
'Víveres, ferretería y losa 0-S0 
Mercaderías.: ü-50 
(ORO AMERICA-Nü.» 
De Habana 4 Oaibarién y vioerersa. 
Pesaje-en primera. , flO-OO 
en tercera f 6-30 
Víveres, ferretería y loea _ . f i-SQ 
Mercaderías. | 0-50 
KGBO AMKRICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sajrna A üaóaaa, 35 ceatavw» 
tercio (on> americano) 
^Klcarburo pasracomo meraaaaiii 
i arera gvueral a flete corrido 
Para Palm ira 
Caaruapas 
- | 0-52 
0-57 
X ^a*---- - 0-61 
.-a, y Rodas^^ j. , , , , . , . 0-75 
Se snplica & los señoree cargadoires pen-ga n especial cuidado para que todos loa bultos see.n marcados oon toda claridad, y COR el punto de residencia d«l receptor, 10 que harán también constar en loe conooi-micntos; puesto qua, ha blondo en •••arias lo-oaUdHd'-s del interior de lúa ptxertoa donde a« hace la descarga distinta* entidades y cplectividados con la misma rijxoa pooáal. 14 ICm presa dea Un a en los rentftenxes toda res-ponsabilidad de loe perjuicios aue puedan sobrevenir por la taita de cumplimiento da estos requisitos. 
igualmente hartn constar en los respecti-vos conocimientos, ei contenido de loa bul-tos, peso y valor, para «lar cumplimiento k lo dispuesto por la Admlaistracidn de la Aduana. & virtud te la Circular admsro lt de la Seosetarfe de Hacienda 4s íecba 3 d« Junio último. 
Hacsmos público, pa/a genera: eoneoi-miento, que no sera admitido ntnsrftn bulto que & juicio de los Señorea Sstorecar̂ on ao pu«da Ir en las bodegas del buque coa la demás carga. 
Habana 1 de Julio de IMt. 
C. !i3t 
S. ea a 
T8-U1. 
G I K O S D E L E T R A S 
J. B iLOSUS Y COI?. 
(S. en O. 
A M A R G U R A NUM. 34 
Londres, París y sobre todas ]«a «««íi-X y peeoios de Bsp̂ iTu é Ska B t o K ^ ^ Canarias. ,Lar,# » 
Agentes da la Comnaftla de Seíruro* tra incendios. seguros coa-
a iitB 
H I J O S ra R. ARSüaigj 
BANQUEROS 
KE?,CADE8SS 33. M í U 
Teléfea» BOBI. 70. Cableo: •• Raaioujtrgtie'» 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Denfi. silos de valores, haciéndose csrjro Sni K bro y Remiaüto de dividendos (¡ inte»*^ " íréstamos y Pignoración da valorea v »r,, los.— Compra y ««uta de valor«a TMTMI é indnatriaiea S Cunmra y v¿nu d^.^tr^ de cambios — Cofcre íe Utras. cup^eá ¿S* por cuenta agena. — Giros sobre iasjJrtSSfc pales piaxo.-» y también sobre los pueblos da España, Islas Baleares y Canana¿ _ ¿rJ** per Cabtea y Cartas de CrédUo, í£0' 
W - C E L A T S Y C o m o . 
10». AGU1AK IOS, e s q u i é 
A AMAKOUBA 
Hacen pasros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y yiraa letras 
a corta y larga visca 
ssbre Nueva YOT-V j i u - ^ 
crua, Méjico. Szn r o J t T J l u ? ? ! ^ 
burgo. Roma NáBoTai ¿?¡An nSSSSi W»H aelia. Havre. LeiWl^t^^^n,ov*- Mar' 
ü-lmo. etc. asi «Aw »̂ clfe« ^wtel pitaies y prov^cl^^ "0br# toda« 
C. 628 KSPAWA E ISLAS CANARIAS 152-VTP 
l i m f f l t i i n M p . 
BAMOKKROS—MKROADBaHB a r J 
mRJFERESCUSPORBlCiBIBi 
78-UL 
J. A. BANCBS Y COIP.5 
O B I S P O 19 Y 21 
fob,í JS8 í»rincipales jAmmaáL ¡¿2?^, las de Francia. IngiaterrTAlftLSffi1 I?1* ^ Estado» Unidos. Méjico Ars^^1* Jr"***-' îco. China. Ja¿to. T i S t í S S S S A des y pueblos 4o fc¿tS £2^h!,í, Clu<la' Canarlas é Italia Aaisa C 3417 
8. Ü ' í L S i L L ^ $. 
E Q U I N A A M E B a A D K a E S ^ 
Florencia, .>iái o i^t ^0°1». Vaneóla: 
tes. Bnrdeo¿ uSSSSS^S&ítJ**** 
V ^ r u . S n ^ í ^ ^ t o ^ ^ 
— — — a JJM 
•*bra todas las caottaiea •» Paima de Mailorca^i^iH i í fh^0- T * * * Cros de Tanerlíe. ^ Maboa y Santa, 
del Río. ^ S S E 
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! do vivas discusiones por exagerar la 
importaueia de los retrasos que el esta-
blecimiento de puentes giratorios aca-
I rrea á los trasportes por vías férreas y 
ordinarias. Tales objeciones quectau 
' destruida con la consideración de que, 
T modificaciones introJucidas en ei I aun iSiiponiendo un gran tráfico terres-
nvecto de 1824 no afectan subsían-! tre, es de justicia que un navio que 
P Alíñente á las Hneas generaies del • conduce dos ó tres mil toneladas—car-
concretándose á su adapta- ¡ ga que en carretones ocuparía mas de 
Pif iIS, PUERTO DE MAR 
proyecto, de progreso ción al medio ambiente 
científico v inercantil de I* eppca. 
TV—a« ^<rn «e han vanado la lati-
seis kilómetros -de explanación—retra-
se de dos y médio á tres minutos, a lo 
sumo, la marelia de cualquier vehículo; 
w^Hmera se adoptan 35 metros, en las , damento el tiempo necesario par?, la 
* r , ^ ¿ n e s rectas, en vez de las 30 maniobra: apertura del puente, (30 
segundos), pajso del barco y cierre del 
puente. En cuanto á la perturbación 
jwii» luego se a  
la profiKididad del canal: para | y digo tres minutos incluyendo^holga-
alineaciones 
ane señalaba el proyecto primitivo, ci-
fra que excede en 0,57 mts. al promedio 
'latitudes de todos los canales de na-
vegación de Europa y América: 0,83 
ferroviaria la objeción es aun menos so-
lida por cuanto que en el proyecto solo 
mts. mayor que el de Kiel y 0,94 menor i se hacen giratorios los puentes de fe-
qne el de Manchester. Las curvas son i rrocarriles de pequeño tráfico y con 
todas casi circulares, de 1,500 metros j dar un extracto horario de los cuadros 
de radio, pudiendo ascgurar?3e que en i de marcha al cuerpo de pilotos, estos 
nada difieren estos tramos á simple | arreglarían Tas horas de paso de maue-
visía de los rectos; se les ha dado un ' ra que en ningún caso sufriera arrete 
ancho de 45 metros, diez más que en ' el convoy ferroviario. 
Jas alineaciones rectas. Hago gracia á mis lectores de los de-
Jja profundidad se ha fijado en 6 me- ¡ talles del proyecto en cuanto á la es-
tros, que se considera muy suficiente ] tructura. tanto por no haberse escogido 
para la navegación de los steamers de aun oficialmente un proyecto dado, • eos por tonelada y kilómetro, abando-
íiayor porte de la línea Cunard, pro-i cuanto por no'presentar ninguno de - • ' • 
^undidad que tomaron los americanos ¡ ellos diferencia con sus similares. Con 
para los canales que conducen escua- lo dicho basta para apreciar qae el 
do un tonelaje mínimo de 10.000,000 
por cada año, este impuesto produciría 
27.750,000 francos, con lo que se amor-
tizaría el capital empleado en once 
años, además de pagar el interés da 
seis por ciento anual á los títulos. Y 
dentro.de este cuadro caben innumera-
bles combinaciones bancarias aún más 
favorables que la propuesta. 
Conviene observar que solo he toma-
do como base de mis cálculos el pro-
ducto bruto del arbitrio, prescindiendo 
de los ingresos por concesión de mue-
lles de atraque, servicios indirectos y 
obras particulares del canal que se han 
evacuado, con gran parquedad, en 
2.780,000 franees anuales suma que cu-
bre hcigadamente ios gastos de admi-
nistración, personal, material, vigilan-
cia, reparación y conservación. 
Y por si alguien supone ideología 
pura lo que digo baste con responder 
que dos firmas de la mayor" solidez en 
la Banca mundial, americana una é in-
glesa la otra, han hecho dos dases de 
proposiciones al Gobierno francés, com-
prometiéndose por sí mismas á ejecutar 
las obras sin más garantías que el de-
recho de explotación del canal por 15 
años con sólo el arbitrio de 0,015 fran-
dras del Océano desde los lagos interio-
res. La primera dificultad de importan-
e!a que se presentaba para la ejecución 
del proyecto eran los puentes sobre el 
proyecto es perfectamente realizable y 
que no es la dif icultad de su construc-
ción, n-i la elevada cifra de su costo, lo 
que se opone á la realización de la obra. 
Á Hay, pues, dificultades de otra ín-
Sena que imposibilitaban la navega- dolé? Todos los perjudicados por el ca-
ción; estos puentes son actualmente 37 
de todas clases: 12 de ferrocarril, 5 do 
camino vecinal, 3 de carretera provin-
cial, 2 puentes-acueductos y 15 de ca-
nal sostienen que sí. Afirman que el cli-
ma de la Normandia habría de modifi-
carse desfavorablemente; que perdería 
fertilidad la comarca por la pérdida de 
rreteras del Estado. Con las des corta- las grandes filtraciones á que dá lugar 
el Sena con su enorme caudal de agua; 
que la fiebre palúdica y la tifoidea sur-
girán inevitablemente al poner en seco 
áuras de Tourville y de Bezón-Sar-
trouville se hacen desaparecer tres 
puentes de ferrocarril, dos de carrete-
ra y uno de camino vecinal, quedando ! las márgenes del río. Alegatos hechos 
así reducidos á 21 los puentes subsis-1 con argumentación deficiente y en los 
tentes. De estos 21, 5 son de acero, 8 :' ojie se convierte en verdades probadas 
de cemento armado, 1 de madera y 7 ]o que no pasa de la categoría de hipó-
de fábrica de sillería; sus luces varían 
desde 38 á 64 metros. La comisión 
tesis muy discutibles, sin tener en cuen-
ta que el clima normando no depende 
náutica nombrada en 1899, estableció ) del Sena sino del mar; que no será tan 
para altura mínima de los tableros 22, • grande el caudal del Sena que según 
fiií) metros sobre el nivel máximo ordi- i ellos produce las filtraciones bienhe-
nario del agua en el canal, dando esta choras, cuando los Ingenieros para ob-
cifra mínima que es la del puente más tener la masa de agua que necesitaban 
elevado del canal de Manchester. j destinada á aplicaciones industriales. 
Naturalmente que. excepción hecha • han construido grandes presas para 
de loa puentes acueduetos que se con-1 sus embalses en lugar de dragar inten-
vertirán en sifones y de dos viaductos j sámente, que es al fin y al cabo mucho 
metálicos que tienen 31,24 y 29,86 me-; más fácil y económico; y, finalmente, 
tros de elevación sobre el actual nivel j en cuanto á las fiebres tifoideas y pa-
del rio, todos los demás han do ser | lúdieas que han de surgir no es cosa 
reemplazados por nuevos puentes que | tan evidente por cuanto que en 1897 se 
tengan la cota exigida; pero no pu-' emprendieron importantes obras de de-
diendo en muchos puntos elevar la ra- secación en la desembocadura del rio 
nando al Estado la obra en ei estado 
más satisfactorio que pueda exigirse. 
¿Será verdad que ilustre Clemc-n-
ceau se ocupa del asunto y está resuelto 
á todo trance á llevarlo á la práctica? 
Por orgullo de raza ya que por otra 
cosa no fuera, debíamos desear que esa 
obra gigantesca, digna continuación d̂ i 
Suez y coetánea de Panamá constituye-
ra el prólogo de las obras maravillosa.̂  
que en el siglo X X ha de realizar el 
inextinguible genio latino. 
Antonio L . Paz, 
Ingeniero. 
Santa Clara; 30 Junio 908. 
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Kuesiros lectores se enteraran con agrado 
do que el Doctor Munyon,. el afanado 
hombre de ciencia y filántropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor número de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende á. los facultativos. Jío contiene 
ni ácido salicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna do las otras drogas oue única-
mente adormecen la enfermeaad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expelo 
todo el virus reumático. 
Dos 6 tres dosis bastan á menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parto *del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago ó dolores 
en las espaldas hallarán en esto remedio 
un verdadero favor del cielo, l'ara la 
rigidez ó hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto jamás un medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la 
primera ó de la segunda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
Á fin de que todo el mundo pueda nrc-
bar este remedio, el Doctor Munyoñ ha 
dado sus insrrucciones á los farmacéuticos 
para oue lo suministren & todos los pácieñ-
tes cobrándoles nólamento 25 centavos ea 
oro., la botella. 
O 2434 1 Jl 
Para Francisco Acebal. 
yo entonces diiez años 
í?ante de las vías á que estos puentes ' para establecimiento de praderías, en 
eirven, ha de recurrirse á fortiori al 
emplazamiento de puentes giratorios 
que se abran al paso de los navios. Esta 
primera parte del proyecto ha suscita-
Las Pildoras Eosadas ¿¿1 Dr. Wi-
lliams s,&n ©1 Rameíio Soberano 
para Cobrar Fuerzas y Sa-
lud, como prueban es-
tas dos cartas d-e 
Matanzas 
La palabra ''Debilidad" entraña 
una porción de enfermedades más ó 
menos leves que tienen su origen en 
la condición de la sangre. Acercán-
dose los calores es cuando se nota si 
uno está ó no robusto ¡y puede resis-
tir la fatiga;; si la sangre es buena, 
pura 3' abundante. E l <jne se siente 
falto de fuerzas ó energía, debe recu-
rrir á un buen remedio para la San-
gre. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son tal remedio, cuyos 
efectos son de restablecer las fuerzas 
y la vitalidad. Pruebas al canto: 
"Desde 1900 padecí de una enferme-
dad que médicos de este país no ati-
naron á curarme, estando divididas 
en su opinión acerca de su Índole," 
escribe desde Cidra (Matanzas) el co-
merciante don Juan Gómez, conocido 
casi en toda la provincia, y conti-
núa: "Lo cierto es que me sentía 
débil, achacoso, sin fuerzas, ánimo ó 
energía. Me faltatva el apetito, sentía 
ruido en los oidos y padecía de in-
somnio. Cuando lograba dormir ora 
con sobresaltos. Deseaba estar solo, 
pues fácilmente rae molestaba; en fin 
estaba en un abatimiento moral y na-
da me eia agradable. Estos síntomas 
me afectaban mayormente durante el 
verano. Me determiné, pues, á po-
nerme á curación con las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, y me es 
grato hacer constar por la presente, 
que me curé radicalmente con este 
exedente preparado." 
De la ciudad de Bolondrón (Matan-
• zas) escribe el popular profesor de 
instrucción pública ©1 señor Manuel 
L; Delgado: "Durante dos años ha-
bía sufrido un decaimiento y debili-
dad suma. Me daban mareos, estaba 
falto de memoria y me acosaban una 
porción de síntomas que indicaban 
debilidad en la sangre y en los ner- | 
vios. Las médicas que consulté no me l 
curaban y varias medicinas que tomé | 
una extensión de más de tres mil hectá-
reas, precisamente donde la cantidad 
de légamo y sedimentos orgánicos es 
mayor, sin que en el año y medio que 
duraron las obras hubiese un solo caso 
de paludismo ó tifoidea entre los aldea-
nos de las cercanías ni aun en los mis-
mos obreros. Es digna de mención la 
circunstancia de que los mismos médi-
cos que emitieron informes favorables 
á aquellas obras de desecación suscri-
bieran después otros adverses á la mis-
ma obra destinada á canal. 
Nada de lo expuesto ha obstruciona-
do la o.bra grandiosa de que me ocupo 
tanto como la explotación industrial 
de la futura vía marítima: Cámara de 
Comercio hubo que manifestó el temor 
de que París, puerto de mar, anulase 
todo negocio comercial dando un golpe 
de muerte, no solo á las empresas de 
trasportes, ferroviarias y terrestres, si-
no á depósitos y almacenan He merca-
derías de todo género dando lugar á un 
desarrollo comercial tan enorme que 
originaría quiebras sin cuento y per-
turbaciones constitutivas de una cala-
midad nacional (?), hallándose el Go-
bierno en el caso de proveer más que de 
evitar la bancarrota, imponiendo medi-
das restrictivas. Otros muchos organis-
mos financieros, al considerar la mag-
nitud de la empresa le creían fatalmen-
te destinada al chanta-ge y la denomi-
nación París-Panamá se empleaba pa-
ra designar el proyecto, llamándose por 
extensión panamistas á cuantos de cer-
ca ó de lejos tenían intervención en 
l'affadi-e. Sintetizando se vé claramente 
tantas contradicciones y ambigüedades 
en el alegato de los enemigos del canal 
que realmente un espíritu imparcial no 
puede concederles importancia; en 
cambio, ¡cuántas ventajas reales y po-
sitivas no se deducen de la construc-
ción de la obra! Aparte de las cifras 
apuntadas en mi artículo anterior hay 
que hacer mención de los beneficios 
materiales é indiscutibles siguientes: 
los cortes del Sena en Tourville y Pe-
zón Sartrouvñle modifican tan comple-
tamente el régimen del rio que imposi-
bilitarían en lo futuro los desborda-
mientos originados por las frecuentes 
crecidas; el cálculo de la disminución 
de altura del agua en el caso de una 
crecida tan extraordinaria como la de 
1876—la mayor de las conocidas en es-
te siglo—dá para París un descenso de 
nivel de 1,51 metros, hasta Mantés, 
1,88 metros de Mantés á jVHeulán y 2,33 
de Meulán á Poiss. disminución de ni-
ño me aprovechaban. Pero supe de : • 
varías personas que habían tenido j ^5 on I^IÍ^_ ^^í1 
muy felices resultados con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams, y 
opté por hacer un ensayo con ellas. 
Después del segundo pomo ya me 
sentí mejor. Al quinto ya estaba ca-
si curado. Pero no quise pararme al 
casi. Seguí hasta hallarme del (to-
do 'bien, lo que conseguí al séptimo 
pomo. Lo cual me es grato consignar, 
con permiso <le que sea publicada 
superficie de 22 kilómetros cuadrados 
en las grandes llanuras de l'Epte, evi-
tando de tal modo catástrofes sin cuen-
to que se suceden con 'lamentable fre-
cuencia en aquellos parajes. Además, 
aun dando por cierto que hubiera de 
arrebatarse al cultivo algunos cientos 
de hectáreas, esta pérdida quedaría de 
sobra compensada con el valor que ad-
quiriría el suelo por la necesidad de 
esta carta, á opción dd doctor Wi- ; adquirir solares en las margenes para 
lliams Medicine Co." I ê  establecimiento de almacenes, fábri-
En la pureza y riqueza de la San-- cas y depósitos que llenarían forzosa-
gre estriba la vitalidad. Eso es lo mente las orillas. Tomando como base 
que hace de las Püdoras Rosadas del el presupuesto más "elevado de 
Dr. Williams para Personas Pálidas, 138.147.217-55 francos resultaría que 
el específko de familia más popular imponiendo un arbitrio -de 0,015 frau-
de los t̂ mpos. E n las boticas. eos Dor tonelada y kilómeLVv, y toman-
Teerá yo e to ces, oiez anos y 
lo Tecuerdo como ahoya. Mi fami-
lia se trasladaba á Espsña desde Gu-
bia porque mi hermano mayor iba á 
entrar en la Aeademjia de Infante-
ría. Desembercamois en Santander 
y desde «aste progresivo puerto can-
tábrico nos enoaminamos á Madrid 
con ánimo de marchar en seguida á 
Toledo, dondie mi heraoano ba-bía ds 
presentarse -á ingresar en la Acade-
miiai d«e sufe militares estudios. Des-
de esa 'temprana edad germinaban 
en mí las aficiones viajenas que aho-
ra congti'i'uryan el más completo y 
refinado píacer de mi espíritu in-
qnieto y landariego. Desde que to-
ncamos el tren eapreso del ferroca-
rril del Norte 'en JEÜ estación de San-
tísnder, me dispuse yo á tomi3«r cnii-
.dadosamente el nombre de cuantas 
estaciones hallásemos á nuesteo rau-
do piaeo. Y provisto de mi corréis-
pendiente libreta, como un estoico 
inglés dispuesto á tomar nota báista 
de la saiida de las cts-treiilas, comen-
cé á copiar los nombres de las pri-
meras estaciones que íbamos pasan-
do: Bo, Renedo, Guamizo, Los Oa-
braíles, Mateporquera hiasta llegar á 
Reinosa en que me quedé dormido 
y cuando volví de mi letargo ferro-
carrilero adVertí cotn la natural y le-
gítima .pena que se hvalbían fnaigua-
do tcdq« mis ardorosos planes de in-
vestigador y verídico cronista de co-
sa tan cimera como hacer la exac-
ta copia de nn centenar de estacio-
nes 
Bueno, me dije, de S'.mtander a 
Madrid no he tenido éxito; otra co-
sa será de Madrid á la imperial To-
ledo. Y, en efecto, á los dos días 
nos fuimos hacia Toledo y volví yo 
á tomar cuidadoisa nota de las es-
taciones del tránsito, aquí la taroa 
era treLstivamente fácil; de Toledo 
á Madrid hay dOs horas largas de 
camino y contadas las estaciones que 
existen. Mientras lias iba anotando 
me sorprendió que "lia mayoría de 
ellas fueran gemelas, descubrimiento 
que no dejaba de tener su debida 
importancia. Escribí: Pantoja y 
Alameda... pasó como un cuanto do 
hona. y al luaicer parada el tren nue-
vamente mis ojios (&e fijaron en un 
membrete que vme traía un mundo 
de recuerdos, esto contando con que 
los recuerdos se amantonen en un 
mundo, que yo de eWo no estoy muy 
seguro ni cierto. 
Y digo que el tal nombre trajo 
grata evocación á mi mente porque 
así rezaba: Yelee y Esqnivias. 
¿Esquivias? yo creo ha-ber oído 
este histórico nombre. Sí, áihoiíái bien 
recuerdo; ese _ puebiecillo va ligado 
a la il-uistire vida del gran poeta de 
la ^ raza, á la intrépida y azarosa 
existencia del mairavi'llloso if-Ctífice 
de la lengua castellana, el inmortal 
don Miguel de Cervantes y Saave-
dra. 
Y esto me decía mientras e l i^m 
paraba ladlí breves t ó S t t t ^ á .qugiíyo" 
«mpleé en curiosear á los recios Ti-
pos lugareños que á da -estación ve-
nían como senteillos mereadereis de 
ûs produictos aldeanos. Mairchó el 
tren y en seguida apunté celoso el 
gran dHalle que en la libreta quedó 
clvidado años y años. Hoy, cuando 
mis ojo.3 han recorrido el DIARIO, 
me he solazado leyendo su admira! 
ble crónica sobre Esquivias, tan pn-
morosaimente descrita por su genial 
P ûma. Bajo los pintorescos acier-
tos de su pintura fidelísima revive 
en mi ideación la plácida' rsmem-
hranza de infantiles años que ahora 
he querido ro-cordar poniéndola bajo 
los ben-évolos amspicios de su maes-
tra frvma. . . 
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Clermont 15 de febrero dé 1897 
Venía ya sufriendo do do'ores de cabe/a 
desde liada muchos nv s s, escribe li Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no podia dedica'me á nada. Además 
sen «la palpiiaciones y uu sabor de boca 
raidísimo. Cuan ¡o m». levantaba por las 
mañanas se me preseulaban dolores en 
los riñónos. 
a No lardó mucho 'en desaparecerme 
por cpmpleVo el apetito; me coWüa gran 
trabajo respirar; y si me esforzaba por 
comer alfro, la comida se me asentaba en 
el estómago como .••i fuese uua losa de 
plomo. Por otni parte, tenia ios n r-. ios 
lan excitados que no podia cerrar IMS ojos 
en- toda la noche. En una palabra no 
tardé nada en quedarme tan debilirada 
que apenas si po-
día tenerme de 
p e. Ensayé püdo-
ras. Jai-abes y re-
medios diversos. 
Ninguno' de ellus 
pudo mejorar mi 
estado. Así es qne 
de día en día me 
sentía invadida 
porlamás sombría 
tristeza, nasta el 
punto de que sólo 
espo.raba ya la 
muerte. 
«'Entonces iué cuando, un médico, al 
que toda la vida puardaró profundo re-
conocí miento, íné ordenó tomase mañana 
y tarde una cepita de Qninium Labar-
raque, afirmáridome que era el rey de 
ios tónicos y que me devolvería pronto 
la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Había 
ensayado tantas cosas ! 
« Desde el cuarto día. fueron ya sor-
prendenres ios cícrío?. El estómago co-
menzó á poder ducrlr y recobró el gusto 
por los alimento-, lih-n pronto se me 
presentó de riüeyü el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Det-aparecierou los 
dolores do riñoñés é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba COMÍ;.lelamente curada. ¡ Qué 
dicha,-recobrar al fin la salud! ¡Qué 
aleírría vivir! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á ¡-entir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
qVití á poco sí me cuesta la vida, y hoy 
níe nncuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una cepita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y. de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Qninium Labar-
raque es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
sí solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos ios 
países. Ningún otro vino tónico ha sido 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos; los adultos 
fatisados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse 6 desirndlarse ; 
las señoras que sufren las consecuencias 
el 1 nano; ios ancianos debilitados por 
la edad; los anémicos, deben-lomar v no 
de Quinium Labarraque, el cnai está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
ias farmacias. Depósito : Casa ¡•'RLHE, 
19, rué Jacob, París. 
P. S. — El Vino de Quinium Labarraque 
PS de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por «i misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mfyor 
garantía de su riqueza en quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. 10 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BSONQÜÍOS Y 8AR3ANTA 
NARIZ T OIDOS 
Nontuno 3S7 De 12 6 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naris y Oidos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes Ci las S de la mañana. - C. 2320 1J1. 
BE. J M N JESUS VALDES 
:>aíft Ciruja no Dentista 
D R . M I G 1 T A G A E A 7 
Especialista en Enfermedades de los NI-nos y vías urinarias. Consultas de 12 ñ •> Rayo 13. - ^ •* 
10930 26-14J1. 
J E S U S R O E U 
Ai-OGADO. 
Giüiano 79 Animas 121. 13. altoa 
_c_ i2ü w i _ 
J > r . \ M a n u e [ D e i ü n . 
Médico de Nifioa 
Consultas de 12 á 3. — Chacen 31. edeulna fi. Aguacate. — Teléfono 91P. suma 
A. 
D r . O * e o F m l a y 
en enfcrmcdndcH de ios ojos y de loa oidos. 
Amistad número 34. —Teléfono 1306. Consultas de 1 á 4. C. 2318 ui. 
Pelsvo &ma y Sentíalo M a m pico . 
Pelafo Sama y Oresí̂  Ferrara; áoíaíjj 
dabara Ti. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 a 5 o. m. 
C. 2339 ui. Dr. A n g e l F r u d s n c í o P iedra 
MEDICO-CIIIUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-téniago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Santa Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y luevea de 12 & 1. 
C 2330 ui. 
G 0 S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 30. de 1 ft 5. Teléfono 179. C. 2310 ui. 
Vt* 8 
22 á4. 




BE, SALfBZ GüiLLEM 
Espeoialista en sífilis, hernias, iiiipoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C- 239' Ul 
DR. ¿OSE áRTüRO FISÜ.ERAS 
CIRUJANO-DBNTIfcVrA j Especialidad en piezas piotósicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórtera y de la Preusa. Consultas de 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente üey 84. bajos. Teléfono 3137. Habana. 
C. 2313 ui. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas de 1-4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Grnti:'. ü los pobre*. C. 2329 1-J1. 
D R . J U A N P A B L O GARCÍA 
Ksneciiilista en las vias ürináriaá 
C. 2322 Consultas Luz 15 de 13 á 8. 1J-1. 
Kuíermedaíies del Estómago 
é Intescilios exclusivamente 
Diagnostico por el an&lieis del contenido estomacal, procedimiento que eCiplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París-, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á S de la tardo.— Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 874.. 
C 232G 1J1. 
DR, F, JÜSTINÜNI CHACON 
r.Iédico-Cir ujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 2335 ui. 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugescivo Hipnótico del Al-coholismo. Neurastenia. Histerismo y de to-da¿ las enfermedades neiviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábados, Reina lie Teléfono 1613. 
C. 2342 U L , 
DR. J U S T O V E R D U G O 
iJédico Cirujano ÓÍJ la Facuiiaú de J-arls EsijeciaiiBta enfermedades dei esto-•rayo e intestinos, según oi pxocodimienta 
C. 2338 Ul. 
CüEACMfle TODAS las ENFERIEDADKS 
sin medicinas ni operacionei 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará >.-ra-tis á flulenes la pidan de palabra ó por es-crito á su administrador̂  MANRIQUE 140, llábana. 
C. 2345 Ul. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiciór' de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. i¿—Consultas de 1 á 3. GALLANO 50. TELEFONO 1130. 





Habsiua. De 11 íi l. 
1-J1. 
L I S I E D E . O E I N I S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado «a 1SSÍ)) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Composíela 87, catre Muralla y Teniente Key 
C. 2336 ui. 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — DomiclUo: Ancha del Norte 231. Teléfono 1.374 C. 2846 Ul. 
D r « J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Consultas de 11 & 12. Salud C7. 10818 26-12J1. 
CüyjJANO DlSNíl̂ TA 
Remasii KAJU. 86» eatraouei»*. 
C. 2312 Ul. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Mentada á la altura de sus simiiarcá que existen en loa paíseá más adelantados y tra-bajos garantizados con loa materiales de los reputados fabricantes S. S. Whiíe Den-tal é Ingleses Josson. i'reciu* uc ma Truüajoa 
Aplicación ae cauterios. . . . 
Una extracción 
Una id. sin dolor 
Una limpieza. . . rj 
Una empastadura 
Una. id. porcelana 
Un diente espiga ,« 
Orificaciones d̂ sde $1.50 á. . .-
Una corona de Oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 pieza». 
Una id. de 4 á 6 Id 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . 
;Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de §4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para eiec-tuar los trabajos do ncohc- A Ift perfección. Aviso á lor, .'"orasteros qnf ar ti • • sus trabajos en -1 horas. ConsuUas de S á 10. de 12 .'v 3 y A y i-. • - • i' a-̂ aia. C 2347 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
C. 2324 1-J1. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 S í. 
C. 2344 Ul. 
D R . G 0 H 2 A L 0 A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de 
Bcncílcencin y IURternldad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y qui.-úrglcas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 2323 Ul. 






D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á. 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
¡dil . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de. IfJ á 3. — Teléfono 854. lEGIDO NUM. 2 (altos). 
C 2317 Ul. 
D R . FRANCISCO J. D E Y E L A S O O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-siflJItlcas.-Consul-ías de 12 á 2.'—Días festivos, de 12 á L— Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C 2314 Ul. 
OCÜJLiSTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á S. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 F2-10Jn 
i i c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
Agular SI, Banco EspaOol, principa!. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 52-lJn 
DR. GUSÍÁYO G. DDPLESSIS 
CIHUJIA GENEfíAI. 
Consultas diarias do 1 á S. 
San Nicolás núiu. 3.. Teléfono 1132. 
C. 2319 . Ul. 
• o c t o r J L A . T 
Medico de tuberculosos y de enfermos del 
pecbu. — Médico de ni&OM. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
10027 26-28Jr; 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 91. ú, una cuadra de ân Rafael. C. 2391 U L 
P1 iiji* —lá-Li.1 XL.i.-s.—LI it-t. 
CIÍ•.aciones rápidas rior sitemas vnodorní-
simoa. 
JcáñK Slaria OI. 
C. 2816 2>c ta A s 
UL 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
C. 2340 Ul. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. Manriane 73. Teléfono 1334. 
C. 2325 Ul. 
1 U V M A U V V M V & U Ü 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaln 105% próximo á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. C. 2332 Ul. 
E r e s . Ignacio P l a s e n c i a 
é Ignacio B . P lasenc ia 
Cirujano <Irl Hoapltsl a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de á 3, 'Empedrado 5(N Telefono 295. C. 2349 Ul. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á ¡San Jiafaal, alt v.. 
TELEFONO 1833. 
C. 2327 Ul 
Dr. José Alfredo B e r n a l 
ABOGADO 













l O I F S . . T e C S r I E S 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura lápida y radical. El enfermo puede continuar en ¡JUS ocupaciones durante el tratamiento. La blencrrasrla se vura en 15 días, por procedimientos propio» y ec-pec'ales. De 12 á 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126. C. 2393 Ul. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANUTETANICO. Suero anUmor-
fínico (cura ía morfinomanía). Se preparan 
y venden en e! Lanoratorlo Bactcrológico de 
la Crónica Medico Quirúrgica. Prado 105 
C. 2406 1J1. 
DR. H. ALVAREZ áRTIZ 
ENFERMEDADES DE LA GAiRGANT̂  
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 3001 26-1J1. 
D r . J . ¡ S a n t o s F e r o a u d e s 
OCULISTA 
CuBftnltas en Prado 105. 
Al lado dei DXARIO DE LA MARINA 
C. 2333 _r Uh 
Dr. NICOLAS G. áe ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista on enfermedades do señoras, cirujía en general y partos. Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2311 ui. 
J o s é P e r u j o y P a t i ñ o 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita colocación de capitales haciendo gratuita-mente el exámen de títulos. Empedrado 7. entresuelos. De 3 á 5. 10195 13-1.J1. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287. Da 12 á 3. Jesús Alaría número 33. C. 2315 ]J!. 
Ul 
DENTISTA 
Asruiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
á precios módicos. E-; c] decano de los den-
tlstas de la Habana. Tome el carro eléctrico 
: i-ta su puerta. 
10S29 26-12J1. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIPvUJANO 
Caíedrático por oposición 
de ia Escuela de Medicina. San Miguel 1&3, altos HojtóUvde consulta: de 3 á ¿.—Teléfono :s<i8, O. -884 iji. 
DIARIO DE LA MABINA—EdiciÓD de la mañana.-^Tulio 1901 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae la¿ simas generosas y 
caritativas tienen olvidadas á nuestros 
niños, porqne nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que leí 
distribuimos diinamente. Suplicamos 
k l i s personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que t-í/cen mucha f̂ lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios st, lo pasará y la*¿ tiw-
oísimas criatüritas las bendieirin. 
Dr. M. Delfín. 
' E l R * y del Dolor" es otro nombre por el 
cual se conoce el precioso linimento ei 
Aorlte E léc tr ico del Dr. De Grntb. Vominii 
oor su benigna eftcada l » 8 , dolo-res„fr/%u" 
Tnaticos, neur&lsicos. de muelas d« 
y cuantos dolores afllífen a la humani-
dad. 
Consulado de Espana en la Habana 
Se hace presente á los subditos es-
pañoles y ¡d público en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas do 
la Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
10 
T > : . r - : T H \ r n > x D E r x ^ E S T A F A D O R 
Por el 'vignante 601 fué presenta-
do, ayer tarde en la segunda esta-
ción 'de Policía, et Manco Juan Pa-
dilla vRomeTo. que fué detenido á 
¿"elÉteáótí db don Cctsmte Colfcma. 
geoctenite «de la 'Casa, títe Comeredo de 
i!/>s sieñiofes Ctóltofiniat y Pelflla. esta-
¡K en la calle de Tteniente Bey 
^únie'ro 15, quien lo acu^a de haber-
(5 • pne-seiñado en dicho establecí-
ariifeinttio Bofe «cBate 8 y 16 dicü actmü 
tbmiindo rntercaneias por valor de 
fSñ pesos 75 centavos oro .español a 
.no'mibVe de doin fÍKm&a F e r n á n d e z 
Oonmli'Z. 
Dicho individuo volvió ayer á 11a-
1 • ;• por teléfono á la -casa de Co-
Icima iy Pella, disponiendo ae le h i -
ciera una nueva ^fachira, por valor 
de 46 j^sos oro iá nombre dtel p-reci-
1;'do señor Fernández Gonziález, la 
cii-il paeaxía iá reeog-er .n^is tar'de. 
Sc^ptM'ftiiándoffe entonces fen la ea-
F<: ée los Eiañcre» Coloma y Pelln, 
de que -este •Lndiividii'o usara indevi-
dunoient^ el ¡nombre del ^?ñor FVr-
jí&rJiez, para e^afar dklh,a.s iraercai?-
cías hicieron las indagaciones del 
naso, las que dieron por resajjtadio 
'.•,<; íitai íKtoo que t/rtatlaban dte come-
ter, por cu'ya causa a'l presentansr' 
a.ytir \k «rewogier la factura encarga-
da, fué detenido y puesíto A dispo-
KÍCÍ-ÓU del juztgadb d'e insfí'rucici&n 
del Este. 
Padilla Komero, que ne^ó la -acu-
sación fué r^oniti'dio a! vivac por to-
do el tiempo /cpie dispone Ja iey. 
ATENTADO 
, A petición d>e "don Demetrio He-
rrera, cochero cte una de laK am-
bulan-cias dlel Cuerpo de Policía, fuió 
dieítenido por éi vigilante 1066 el 
blanco Antonio P. Péitez, vecino de 
pá rce l número 1, á ceusa d̂e estar 
.uia-ltlnatando de obras á un (menor. 
Pfce'Z, al ser detenido, agred ió al 
vigilante, al que le -cau-aó varias le-
giones íef\_es. 
E l señor juez del iEr."e. que cono-
ció d'e este hecho, remit ió al de-
tenido al vivac 'á 0a disposición. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
A l caerse de una escalera de mano 
en' la que estaba subido, trabajando 
como peón de albañil, en la casa ca-
lle de la C-oncordia número 111, tuvo 
la desgracia de caerse, el blanco Ale-
jandro Díaz, vecino de Santa Catali-
na número 15, sufriendo la fractura 
de la tibia y el peroné i.^quierdo, de 
pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorros del Ter-
cer Distrito fué asistido ayer tarde, 
el menor Riafael Cuesta, de 16 meses 
de edad, vecino de Tamarindo 9, de 
ila fractura de la extremidad infe-
rior del peroné izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
al caerse en su domicilio. 
DESAPARECIDO 
Jesús Mil lar y Casal, residente en 
la Calzada de Buenos Aires número 
12, denunció en la Estación de Poli-
cía del Cerro, que desde el día 15 
del actuail salió de su domicilio para 
vender flores, su dependiente Antonio 
Rey. el cual no ha regresado aún. por 
lo que supone que le lia ocurrido algu-
na novedad, pues tiene entendido que 
Rey no tiene familiares en esta isla. 
HURTO 
' Anselmo López y López, vecino de 
Cristina número 24. se presentó en la 
oficina de la Policía Secreta, denun-
ciando que de la habitación en que 
duerme, en compañía de Luciano Ma-
za y Gregorio Suárez. le hurtaron á los 
tres ropas de uso. por valor de unos 
60 pesos, y además un portamonedas 
de su propiedad conteniendo tres pe-
sos plata. 
De este hecho se di ó cuenta al Juz-
gado de Instrucción dtd Oeste. 
Aclaración 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con objeto de adlarar la denuncia 
mi 
E N T R A D A 
c 2518 tyin 3-13 
S i i ^ O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G O I T S S U Í I Q S d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2á$5 1JL 
LfeulMúilM-iMutíalat Jówn .̂rfermtda ' fu mlUlii ijiÉlllll 
E L MAWHVSfQELNE D E L Dr P O L A C E K 
f o l , Desti-rolU el pecho. - Ifo.2, Endurece y reconatituye el pocho caído ó dcWitado i conjecuencla 
de eafcrmedád, porto, smam anta mi cuto. 
Uso externo — laocnidad absoluta — Duración del tiatamicnto : i i } meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
que envión noticia explicativa A quien la pida ó escribir al inv»-n;^r • 
^ O L A - Ó J S J * : , 4. S q u a r e M a u b e u c r e . P A R I S ' 
que. hornos formulado contra nuestro 
antiguo vendedor señor Santiago Gan-
ges, en la provincia de Pinar del 
Río y que en la edición de ese DIARIO 
que usted tan dignannente dirige se 
insertó hoy, le rogamos sea rectifica-
da <y evítese algunas disgustos que 
podrán sobrevenir con el que actual-
mente tenemos, señar Marcelino A l -
varez en la citada provincia. 
Esta aclaración es debido á que 
no está mencionado el referido señor 
Ganges contra quien hemos formu-
lado la denuncia. 
Con graeiaas antic'padas aprove-
chamos gustosos esta oportunidad pa-
ra oefrecernos de usted con la mayor 
consideración, atentos y segures ser-
vidores, 
J. Méndez, S en C. 
C A S T O R I A 
p a r a F á r v n l o s y N i ñ o s 
En Oso por más de Treinta Anos 
Ztleva l a 
firma de 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria esqui-
na á. Florida número 95. Propios para esta-
blecimiento. Llaves número 91. Informes 
Mercaderes 27. 11136 8-18 
CONSULADO 65 y 67 altos, entro Coldn 





io. á. una cuadra d 
centén al meí 
Prado, se a l -
, propias para 
alcún á la ca-




Los lectores amantes de lo bueno 
están de plácemes. Han llegado á 
" L a Moderna Poes ía" los periódicos 
ilustrados pertenecientes á la se-
mana pasada, y el que meaios da la 
hora. "Actualidades", el semanario 
por excelencia, trae una información 
detalladísima sofore el nacimiento y 
bautizo del hijo segundo de los re-
yes de España, y las fiestas del Cor-
pus. "Nuevo Mundo" Mama la aten-
ción con una extensa y bonita infor-
mación y con una vista del vapor 
"Larache" ein el momento de irse á 
pique. "Alrededor del Mundo" con 
las tütimas maravillas mundiales uni-
versales y el que quiera miáa. " O r b i " 
que es el ywn plus ultra en su clase. 
leí 
JILA la hermosa casa calle Once 
ero 39 esquina á. 10, en el Vedado, con 
el servicio sanitario, en lo má,3 irasco 
n loma. Informan en Aguacita número 
llave al lado. 11169 4-18 _ 
ÜSSO tomar en arrendamiento una casa 
ule. si estí . ocupada y por su traspaso de 
gratif icación se liará, la cue pueda v a -
(•„ ¡y.i.ostela 55, José Capote. 
11080 8-16 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitaciones 
frescas y ventiladas á personas de morall-
dad. 11078 L j y ? _ 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se alquilan 
á $01 ''O oro dos caaltas compuesta» de sala. 
3 cuartos y servicio sanitario. Tienen agua 
de Vento v un gran patio. E n la misma in-
formaran^ 10988 t-XS 
V E D A D O — E n la calle Sépt ima esquina 
á, F húmero 68, se alquila 1 local en $8.50 
v también se alquila un cuarto de manzana 
eni$i0 60 todo coreado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ya de 
árboles frutales etc. E n la misma informa-
rán^ 10987 8-15 
A P E R S O N A S de guato: se alquilan dos 
habitaciones camodas, amplias y muy fres-
cas luntas 6 cada una de por sí, en Esco-
bar 144. 109?» t ü _ 
" S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S para un 
local que estA terminado de fabricar, sirve 
para bodega y f-stá situado en la esquina de 
San Indalecio v Enamorados, cuadra y me-
dia de la calzada de Jesús del Monte ,ws 
barrio de porvenir. Informar&n Neptuno 58, 
G. Alvarez. 1 0 » ^ 8-15 
G U A N A B A C O A 
Be alquila la quinta Guitart, Miximo G6-
mz 107 Precio 6 centenes. Adolfo Castillo 
68 v medio v C0. Precio 3 luises cada una. 
Informes Animius 131. Habana, de 11 y me-
dia 4 12 y media y do 6 á 7 y media tarde. 
11002 6-16 
S E A L Q U I L A S 
eos altos de San 
módico precio, los í r e s -
iro 127 con dos habita-
! clones, sala, cocina y servicio sanitario. I n - i 
| forman en los miamos. 11105 J - 1 7 | 
; S E A L Q U I L A N los bonitos bajos indepen- 1 
dientec! de la casa Lucena número 16. L a l ia - I 
ve en la Bodega. Informarán Cuba 76 y 78, ! 
Antonio María de Cárdenas. 
11108 . 6-17 1 
VKDADÓ se alquila una hermosa casa con ! 
todas las'comodidades modernas en la calle 
J entre 19 y 21, próx ima á las dos l íneas i 
fiUe comunican con el Vedado, informes en 
la misma y en Prado 111, precio módico. 
i 11109 10-17J1 
Se aiqfaüit 
I Un local para estabiecimionto en la calle 
' de la Saud á 2 cuadras de Galiaao, compues-
tp de sala y 4 cuartos grandes, patio, cocina, 
: etc D e m á s pormenores en Salud número 23. 11110 4-17 
SE ALQUILA 
L a fresca y hermosa casa Calzada de la 
Reina 124. esquina á Chavez; es de reciente 
construcc ión v reúne cuantas comodidades 
pueda deísear una familia de gusto. L a l la-
ve tn Salud y Belascoaln, depós i to de ma-
teriales y para máe informes Principo A l -
frm«n BM, altos. 10954 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los nuevos 
y madornos altos de Manrique 3ID, con sa-
la saleta corrida, 4 cuartos y doble servi-
cio l a s llaves é informes San Nico lás 4Í, 
Teléfono 190L 10956 8-1° 
S E ^ALQUILAN unos altos oompuestos de 
4 cuartos, «ala. comedor, cocina y baño. 
Calle 17, entre A y B. 
10961 • 8-15 
S E A L Q ü l L A 
NÜESTÍCO S O M B Ü K K O 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o e s H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra na som-
brero qne está de moda, poro estos aombroros 
causan desazonas. 
Los calvos aumentan todos loa dias. Los som-
breros cobijan gfermenes pnrasít iess que se de-
sarroban y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Coando ésto empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de ca.spr., es s e ñ a l s e g a r a d e que 
esos gérmenes incontables están entregado J á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio do sus-
traerse á sul estragos, y es la apl icac ión del 
Herpicide Newbro al cuero CabellnGo de coyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el pfllo 
con segnridad vuelve íi crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipaba a'maoias. 
Dos tamaños, 50 cts. y >1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 55, Agentea 
•apeciales. 
¿Por qué sufre V. d« dispepsia? Tora* 
la Pepsina y Ruibarbo de ¿OSQUE. 
Y se curará en pocos dias, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepuina 7- lUiiburíio de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, marcos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y K U I B A K -
BO, el enfermo Rápidamente se pone 
mejor, digiera bien, asimila más el 
alimento y pronto l legí , ¿ la curación 
completa. 
Los mejores módicos la recetan. 
Doce anos de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas da la 
Isla. 
C. 1530 2fí-lMy. 
la gran casa calle 19 eainlna á ' S V Vedado 
pañi faiaJUa de gnate, hermosas sala y 
.saleta, 4 graiide.n cutirtoK, amplios corre-
doren, Jardfu, tru^imtio ocn fmtuieo, pa-
rras, blgueras etc. L a Ua-ve en la bodeea 
frente íi ta casa. Informes en Oficios 14 
T c l í f o n o 6»8. 
C. 2607 I T J l . _ 
A T E N C I O N San Ignacio 46 HC alquila la 
plahta baja con cuatro puertas á la calle, 
propio para a lmacén 6 establecimiento, mi-
do 40 metras de fondo; se hace un largo 
contrato; el portero Informará. 
11121 4-17 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre indio y Ŝ Ü NtcOJíto: tie-
ne rauv buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia v zaguíln y entraba lndependlei>te 
de los bajos. E n la misma Informarán. 
C. 2425 1JL 
S E A L Q U I L A 
1. 
C 2348 1J1. 
L a mitad de un espacioso y moderno lo-
cal comercial en O'Reilly 85. 
_111.22 ± 1 7 _ _ 
S E A L Q U I L A la casa « a y o número 80, 
con sala, comedor, tres habitaciones y to-
dos los servicios. L a llave on la bodega de 
la esquira de Maloja é informan en Barat i -
llo número 2 ó por te lé fono número 166. 
11126 i l 1 7 _ 
[". A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Salud número-43, con entrada y todo el ser-
vicio independiente. Muy cómodos y frescos. 
L a Pave en los bajos y dan Informes en C u -
ba número f.C. _ 11125 8-lT__ 
V E D A D O : se alquila en la calle C esquina 
á 17 una moderna y cómoda casa. Informan 
á todas horas en el Almacén de Víveres . 
11104 4-17 
A personas de gusto eL primer piso de la 
casa calle del Sol número 9 con .'•ala. sale-
ta y cinco cuartos y los bajos de lá casa 
calle Kevillagigedo número 45, Informes San 
Pedro número 10. 8-17 
VEDADO~se. alquila calle 18 número 88 en 
la loma, con comodidad para larga familia 
la llave en frente Informes Malecón 8, altos 
cas) esquina á la calle do la Cárcel. 
_ 1 1 1 2 » «-17 
F R E S C A S Y H E R M O S A S habitaclonee con 
vista á la calle, en lugar céntr ico y tran-
aullo. fie piden referencias. Aguila 96. altos. 
_Sll32 t i 7 — 
S E A L Q U I L A N los altos de F a c t o r í a 22 á 
dos cuadras del parque de Colón. L a llave 
en los bajos, impondrán Villegas 22 altos. 
11094 4-l# 
8B A L Q U I L A N . dos habitaciones jnntaa 
con su cocina, y una separada, las dos en 
$12.72 y la otra en $8.48 oro español , piso 
marmol. Paula 12. 11053 4-16 
S E A L Q U I L A 
L a casa esquina Gloria 77 rec ién construi-
da. Informes en el Vedado, calle D, número 
16, entre 3 y 5 de 11 á 1 y de 7 á 9 de la 
noche. También se vende. 
11034 4-18 
3 S A L Q U I L A N 
Sfe A L Q U I L A N en 12 centenes los hermo-
sos bajos de Aguila 70. L a llave é informes 
en los altos. 11147 4-18 
S E A L Q U I L A un espléndido alto en Zu-
lueta mlmero 73, para familia de gusto. E n 
la misma informarin. 11160 8-18 
SE ALQUILAN-
Dos /Separtamentoe espaciosos y otro que 
sirve para cocina, fre»ca y altos, en San 
Ignacio 90, donde Informarán. 
11140 8-18 
GANGA: Se alquila la moderna casa do 
-Animas 189, los bajos es tán compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos y los altos de' 
sala, saleta y cuatro cuartos; todo á la mo-
derna, acabada de construir y entrada á los 
altos independíenle . Su dueña é informas 
en̂  San Lázaro 121. 11153 4-18 
E N Ó ASÁ N U E V A con buena inatalacUta 
sanítarl» b u e i ú a baño?, y d e m á s servicios, 
se alquilan 8 habitaciones á personas decen-
tes y de moralidad. Lealtad 120. 
11167 4-19 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada casa 
calle de Marqués de la Torre número 45, con 
portal, zagnán. sala, comedor, cinco cuartos, 
saleta de comer y servicios sanitarios mo-
dernos. Informes en la Calzada del Luyanó 
número 73 111C0 4-I8 
SE ALQUILAN 
Los altos de Campanario 115. L a llave 
é Informes de su precio en los bajos. 
11162 4-18 
S E A L Q U I L A una hermosa sala y l i n cuar~ 
to en la espaciosa y ventilada casa Damas 
número 11. 11184 4-18 
S E A L Q U I L A la casa San Joaqufn S5 que 
se acaba de reedificar, coíi todos los servi-
cios necesarios; las llaves en la bodega de 
Omoa. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapía. 11183 8-18 
Los altos de Tejadillo 27 en quince cen-
tenes. Tiene cinco cuartos, comedor al fondo, 
ducha, y dos inodoros. Informarán en San 
ielJ130A. 11037 4-16 
OJO — ÉN C O M P O S T K L A 80 altos "casi 
esquina á Muralla se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos ó matrimonio 
sin nlftos con muebles 6 sin ellos, piso da 
mosaico; completo servicio sanitario y du-
cha. 110_3̂  ^I18 _ 
L A M P A R I L L A 38 se alquila el piso bajo 
compuesto de sala con dos ventana», saleta, 
tres cuartos, comedor, un cuarto para cr ia-
do cocina baño é Inodoro. In formarán Juz-
t\7. 2. Te lé fono 465: 11060 8-16 
S E A L Q U I L A la .casa número 192 de la 
Calzada de Jesús del Monte, propia para una 
larga familia ó también para estableci-
miento. E n la misma se venden muebles, 
lámpars y todos loe enseres de la casa. 
11072 «-16 
V I R T U D E S 1 3 8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Virtudes 
3 38, á media cuadra de Belascoaln, compues-
ta de sala, antesala, cuatro hermosas habita-
clones bajas y una alta, saleta, bafto. coci-
na é Inodoro. L a llave én el n ú m e r o 122 de 
d'cha calle. Registro de la Propiedad. I n -
formarán en Cuba 15. 110*69 15-16J1 
" S U B A L Q U I L A N los amplios y ventftadoa 
altos de Rayo número 17. Todos los suelos 
son de mosaicos y escalera de marmol. T le -
ii*-n ventanas por los cuatro lados. E n los 
bajos informan. 11065 4-16 
V K D A I X ) 
Se alquilan las dos casas de la calle A en-
tre 19 y- 21 con jardín, portal, sala, saleta, 
tres hermosas haiiitaciones traspatio y de-
m á s comodidade" L a llave en B n ú m e r o 71 
entre 21 y 23. 11046 8-16 
11 
Debiendo desocuparse la parto de la ca-
sa, calle de Independencia número 5. que 
ocupaba la iTa/rolería de los Sres. Gonzá-
lez y Hermano, el ú l t imo de Octubre 
próximo, fecha en que se cumple el contrato, 
se desea alquilar para un oaíablecimlt nto 
aná logo ú otro cualquiera, por sor el pun-
to más céntr ico del pueblo, coa buen, a r -
matoste, cielo razo y local suficiente para 
familia; los Sres. Gonzftlez y Hermano, en 
tres y medio años qne la ocuparon, obtuvie-
ron un beneficio'de 14 á 15 mil pesos, s e g ú n 
confes ión propia. 
Bu alquier: ocho centenes mensuales y el 
paso del agua. 
E n la ml^ma casa hay otro local comple-
\ Igualmente propio 
¡¡miento, que gana 
cano y el pago del 
o s t i ó n 
L 1 X I R 
m ENT da 
Misdhe, 8. ruó 
tamente Independie 
para cualquier est 
veinte pesos oro a 
agua. 
Para más informes y contratos, su duefi 
en el Vedado callo de la Línea número 148. 
11178 4-18 
S a l u d 1 4 6 
Se alquilan tres departamentos Indepen-
dientes, dos altos y un bajo cada uno, con 
sala, comedor de marmol, antecomedor, 4 
cuartos, cocina, baño é Inodoro de mosaicos. 
Un alto en $^4.00, el otro en $31.80 oro, el 
biijo en $26.50 oro. L a llave en el bajo le-
tra B" Informes en Belascoaln 121 de 12 á 3 
y de 7 á 8 noehe^ l l16 
la sala y el primer cuarto 
de la casa Consulado 26 á media cuadra del 
Prado á matrimonio sin niños, en cinco cen-
tenes; y un salón alto en tres centenes. I n -
forman en la mlsrmu 11048 4-1$ 
SB~ALQUILAÑ en 12 centens los altos y 
en 10 los bajos independientes de la e sp l én -
didas y nueva casa Lealtad 121B, de dos 
ventanas, sala, antesala corrida, saleta de 
comer, bafio y cinco cuartofe los altos y cua-
tro los bajos. Las llaves en la bodega de la 
esquina de San Rafael é informan en San 
L&zaro ivújnero 30. 11050 4-16. 
UN E N T R E S U E L O compuesto de tres ha-
hitaciones en 3 lulses. Dos habitaciones a l -
tas muy frescas y muy hermosas en $18. Re i -
na 31." 11014 4-1» 
POP 9 C E N T E N E S dos pisos altos acab: 
dos de fabricar, modernos y los más frescos 
y saludables de la ciudad, con saín, sale-
ta y 6 cuartos, San .laeinto 17 al costoso de 
la Iglesia del Pilar. Informan en los bajos, 
A l m a c í n de Víveres E l Brazo Poderoso. 
11181 8-18 
4 - i s _ SE¡ A L Q U I L A en Concordia 153, caca al-
S E A L Q U I L A N 10 caballerizas con buen 
patio 6 instalación sanitaria. Gloria n ú m e -
ro 2 entre Economía y Zulucta. 
1117 4 ' 8 -1S 
SE A L Q U I L A para <»1 Primor > ^ - KgpBto 
la casa P.alle D número 110B, compuesta de 
cuatro habitaolones de dormir, sala, come-
dor, haflo, cocina, dormitorio y baño para 
criados y un cuarto pata tarecos: informa-
rán en la esquina nflmero 110D. 
_ 11175 . _ 4-18 
S E AXiQUILA la gran oMft. Ca Izada "del 
Cerro número 500. propia pera casa de h u é s -
pedes, fábrica 6 tallar, por Iq espaciosa. 
Tiene comodidades para una larga familia. 
Precio 25 centenes. Informan C r'-
f á U . i U77 
iOBKi del Ve lad 
b ae í ca. uava fi Jr 





ro 30 y 
8-10 
LOS A L T O S de Sol 46, con sala, saleta, 00-
medor, 6 cuartos y bafto en 16 centenes. 
Los altos de Compostela 117, con sala, sa-
leta, comedor, 7 cuartos y baño, en 18 cente-
nes. Los llaves en Cuba 65. entre Muralla y 
Teniente Rey. 10970 i l ^ J L . 
P R A D O 93, letra B, en esta hermosa casa 
s* alquilan frescas y vent i lada» habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje; tienen baño 
y ducha con abundante agua, con entrada á 
todas horas. Subida á la casa, entre el café 
Pasaje y la l ibrería. 
101181 4-15 
ta con sala, comedor con lavabo de a^ua 
corriente. 3 cuartos baño con baftadera de 
hierro esmaltado, cocina, etc. etc. pisos de 
mosaico. E n la bodega esquina á Marques 
González e s t á la llave. Su dueño en Be-
la^noaín 121, entre Reina y Pocito. 
. . : A L Q U I L A en Jesús María 71 un depar-
tamento bajo con entrada Independiente su-majnéíite fresco; tiene 2 grandes habita-
ciones y cocina espaciosa, tiene gas, ducha 
y es caos de orden. 11033 4-16 
S E A L Q U I L A la casa calle Quinta^squlna 
á 6, con seis cuartos sala y ooín«dor, dos 
baños y dos Inodoros, diez lucos e léc tr icas : 
h\ lleve en el puesto de tratQS. .T número 15, 
Vedado. Impondrán. 1I0S4 8-16 
SE A L Q U I L A N en 10 centenee los bonitos y 
fresebs altos de San Rafael 75 B, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño etc. L a llave 
en la bodega de la esquina á LeaRad é In-
forman en San Lázaro 30. 
11051 4-16 
S E A L Q U I L A en 11 centenes Aguacate li>4 
entre Sol v Luz sala dividida, 4 cuartos ba-
jos y dos altos, comedor, inodoro y bafto. 
Puede verse de S á 10 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
11020 4-15 
Calzada número 699 ae alquila en predo 
módico. Informes en la misma de 8 á 10 
v de 2 á 5. 11021 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 129, 
para una familia da gusto; la llave en los 
mismos. Bu duofia Prado 52. 
11C24 4-11! 
S E ALQUILAN los bajos de la caea Morro 
9 darán razón en Prado 34, altos. 
11023 'K-lf iJ l 
S e a l q u i l a e n c i n c o c e n t e n e s 
L a casita nueva con . »ervloíos modernos 
etc. Alambique 33. Informes y llave en la 
bodega de Alambique y VIvee, Dueño O'Rei-
lly 59 altos. 11030 4-15 
SE A L Q U I L A N los altos y los bajos da 
la casa Prado número 16. Informaran en 
Prado 20. 1Í011 6-15 
P a e d e V d . a l q u i l a r 
L a casa que más le agrade, de las que se 
encuentren d e s o c ú p a l a s . StN D A R P I A D O R , 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A 
Vaya á EÍMPEDRADO número 60, y d íganos 
la casa que desea. 
11006 15-16J1. 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones eon balcón á la calle, muy 
frescas, pisos de mármól , buen baño, servi-
cio esmerado. Se cambian referencias. 
11612 4-15 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa Gallano 75, Te l é fo -
no 1461 se sirven an tableros condimenta-
da con art ícu los de Primera clase y por 
dos estcolentes cocineros; también se admi-
ten abonados ai comedor. 
1161S 4-15 
1¿N F E R N A N D I N A 3« entre Monte y Cá-
diz, se alquilan unos altos con entrada in-dependieBte,- compuestos de sala, saleta y tres cuartos, pisos de mosaico servido sa-
nitario. Gaoa seis centenes. Informan on la 
misma ó en Reina 6. 
10916 " 8-14 
é A L I A N O 101 entrada por San José so 
alquilan habitaciones con todo servicio, 
ag'ua corriente y luz e léctr ica en cada una. 
Bañ^s y ducha. Entrada á todas horas. 
1Ó924 16-14J1. 
B A R C E L O N A 20, altos; C R E S P O 90 ba-
jos. 
M S l l 6-13 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos, bonitos y frescos altos de 
Industria 34 (esquina Colón) la llave en el 
a€; prado 18 cen íans y también ios bonitos 
cómodos y fresóos bajo» de Escobar S8 la Ua-
ve en los altos, precio 13 centenes. 
1094« 15-1-iJl. 
SÉ A L Q U I L A A N los bajos áe la casa calla 
da Cfisto número 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pisóa mármol y mo-
saicos, cocina baño, paito é Inodoro; en los 
altos es tá la llave y su dueño Informaíá da 
su precio y condiciones. ICS'64 S-14 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y fres-
ca cosa calle B número 22 da moderna cons-
trucción, con sala, comedor, nueve cuartos, 
baflos y demás servidos sanitarios, jardín 
y árboles frutales. Dan raatón on el número 
18 de la misma calle, 6 en el Cerro 845. 
]087á C-14 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, con todo 
servicio, se desean pereonas de moralidad; 
entrada á todas horas. Lo mismo en Reina 
49 y en Gallano 136. 10892 8-14 
Local para aütoniéYíl 
Se alquila un local propio para guardar 
upo ó dos automóvi le s . Carlos I I I , nume-
ro 6. 
9*70 26-2*Jn 
WSTRIALES Y COMEP.CIAIITES ~ 
Se admiten proposiciones por el edifldo 
de tres piaqs, juntos 6 stparados. Monte 
númoro 15 frente al Parque de l a ludia, si-
tio Inmejorable. Se compone de dos e sp l én -
didos lócalas con unos 550 metros cuadra-
dos de superficie y adecuados para alma-
cenes, restaurants. Li tograf ía . Sociedad, etc 
el tercero para familia. E n la misma Infor-
marán. _ 10897 15-14J1. 
H A B A N A 8 
Se alquila esta magnífioa casa, muy h ig ié -
nica y íreítea con dos lachadas completas-
una que dá á la calle de la Habana v lá 
otra á la Avenida de las Palmas. Consta de 
dos salas tres cuartos, comedor, cocina 
ancha é inodoro; toda de azotea. c«n vista 
al Maiec6n; tiene persianas francesas, mam-
paras Unas y pisos de mosaico. L a llave 
é informes en Agular 100 altos de 1 á 5 
10555 8-14 
E N SAN L A Z A R O 66 altos de L a AÍloñztT 
se alquilan frescas amplias, cómodas y 
bonlt&s habl tadone» , con vista á la calle 
Tienen luz eléctrica, buen piso y esmerado 
servicio. 10S61 8-12 
A A L Q U I L A en 83.92 pesos oro; 'la casa 
Alambique numero 67; tiene tres cuartos 
sola, saleta, cocina buen baño y está á cua-
dra y rae.ha de la linea. Puede verse á todas 
T n ¿ U ' en la bode«a del í r en te informes. 
1 „ _ 8-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a casa V I r -
tudes 144 y medio compuestos de sala sa-
leta y cinco cuartos. L a llave «n la ca-'a de 
vecinos al lado. Informan Monte 116 
_ i o s o i "8-12 
E P f ^ ^ ^ i í la ^asa Consulado ñrñero - !^ 
ontro^Mr.0.3, altos; ):jodpro y baño, 1 cuarto 
tairesueio j cuartos hajor. sala y Maleta, ba-
í',.- i"0' oro j; cecina. L a llave Prado S3. Kec-
tar Habanero. 108O5 8 l * 






6 sin ellos, 
trica, bañ< 
55 altos de " E 
leiono ocio y un serviri 
merodo. Todos los tranvías cruzan 2° 
esquina. 10801 i s ^ 1 ! . ! » 
V E D A D O se alquila la casa cali 
número 97, entre 6 y 8 frente á l 
E l Encanto, muy cómoda. m t íucanio , uy co oaa, compuest— ^ 
Jardín portal, sala, saleta, cuatro cuaM*1* 
cuarto de bafio, dos inodoros, coclnaT ^ 
tío, dos duchas. Informan en el 101 1>** 
10&Ü3 
E n 1 6 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos acabados de fabn 
de Lampari l la número 49 propios para ** 
familia de gusto, para Informes en \iUn* 
nTíraaro ES. 10817 n ^ n t » 
E N LOS E S P L E N D I D O S a l tosdiTsa; 
zaro número 198, con balcón al Malp4"?"" 
se alquila una hermosa habitación con co 
da alumbrado y demás servicios para01' 
matrimonio an $63 oro al mes. San 
1Í8 altos. 10822 8-12 
BAÑOS DE MADRUGA 
CASA D E F A M I L I A S 
Situada en la plaza del Recreo junto 
Hotel San Luis , el punto más céntrico v 
no de Madruga. 1 5a* 
Con instalación sanitaria, bafto de a-
ducha, jardín, inodoros á la moderna y alunS 
brado de carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
Trato familiar esmerado aseo, moraíido* 
Mesa redonda y asistencia especial para 
personas delicadas que no pueden hacer u í í 
de los alimentos de uso corriente. ^ 
Café, leche, nieve y frutas del país 4 t. 
das hora«. Precios económicos y conven 
c lónales . No se admlte<n caballeros solos Eal 
criban á la dueña. Apartado número 9 
10824 15-12JI. 
V E D A D O en muy bajo precio se alouiS 
la espaciosa Casa-Quinta situada en la on 
lie Quinta número 21 entre H y O. con o-h« 
grandes habitaciones, cuadras y cocheras "¡jw-
dependientes. L a llave en el número lá, don 
de Informarán. 10840 ' 10-1» 
S i t i o c é n t r i c o 
E n Virtudes, 2A se alquila un eleaanf* 
primer piso. 10802 s*^* 
V E D A D O : E n precios muy módlcosse~7ir 
quilan los bajee y altos de la espaciosa casa 
situada en la Calzada número 56 entre? 
j G con ocho habitaciones y cuadra y co, 
cheras Independientes para ambos pipos L* 
llave en el número 64. Informarán «n Quinta 
número 19, entre H y G. 
10839 10-12JI 
S E A L Q U I L A la planta baja do l a T l ^ J 
Reina número 76, compuesta de sala, salet» 
y seis cuarto». L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Quzman. 
1075Ó 8-11 
S E A L Q U I L A N las casitas ConcordlaTTíí 
letras G, I y J . compuestas de dos posesio-
nes, propias para hombres solos 6 matrimo, 
nlos. Tiene pisos de mosaicos y luz eléctrica 
Alquiler $15.90 oro cada una. Informan «n 
L a Central, Ferreter ía Aramburu 8 v 10 
10784 8-lí 
C a m p a n a r i o n . 7 4 
Se alquilan los altos, entrada independian, 
te. sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y 
demás servicio. Llave en los bajos. Informan 
Escobar 166. Teléfono 6971. 
10796 J -11 
S E A L Q U I L A N loa bajos de Lealtas ÍS'ooj 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño i 
Inodoro: acabados de fabricar á la modern* 
en la misma Informarán de 8 á 12 n. ni. 
107»0 11-11 
C R E S P O 9 2 
A matrimonio sin hijos ú hombres solnj, 
se alquiia una sala y habitac ión; casa de 
moralidad. 10761 8-11 
B A R B E R O S : UN buen local para Salón 
de Barbería, se alquila en el punto más 
plntorssco del Vedado calle Octava número 
36, esquina 18: ec negocio seguro por dis-
tar mucho de otras del Barrio en la misma 
hav hermosos y ventilados cuartos muy 
baratos. 10752 %-\\ 
BE ALQUILAN 
Las casos de alto ybajo de Habana 242 f 
2¿i. Informarán Obrapía número 7. 
107 75 20-11 J l . 
Al lado del café da Toyo 
E n la Calzada de Jesús del Monte 289 se 
alquila la hermosa cosa propia para esta-
blecimiento, compuesta de zaguán, sala, co-
medor, cinco habitaciones bajas y dos altas 
un gran patio cocina, baño, etc. acabada de 
arreglar y pintar. Informarán on A número 
6, Vedado, de 9 á 12 a. m. 
10746 S-ll 
áE A L Q U I L A N los .altos de Neptuno 74. 
eon sala, saleta corrida, seis habitaciones 7 
dos baflos. Las llaves en «l bajo. Informes 
San Nicolás 42. Teléfono 1901. 
10?e¿ 8-11 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Leal-
tad 40, acabados de fabricar, con sala sale-
ta, 4 cuartos grandes, un salón alto, 00-
mador, galería de persianas baño grande 7 
uno de criados. Los ¿ajos del 42 00a 1M 
mismas comodidades. Informarán Obispo 'Ai 
10778 8 11 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos i» 
Reina 22 oompuestos de sala, saleta, sel* 
espaciosas habitaciones y dos para criado* 
con toda los demás servicios. Tiene porte* 
ro. Informan en los bajos. 
10709 10-lOJl 
P a r a o ü e i n a ú h o m b r e s so los 
E n Cuba número 67 se alquilan 4 espe* 
cioeas y ventiladas habitaciones altas Jun-
tas ó separados. Se da l lávín. Informan e« 
los bajos. Teléfono número 866. 
10723 8-M 
SS ALQUILAN 
Habitaciones ec Egido 16 y Prado 45, oot 
ó sin muebles L ^aballaros solos 6 matrimo* 
nio sin niños. Teléfonos li>39 y S158. 
10679 26-9JI. 
M a n r i q u e n . 7 6 
Se alquilan los espléndidos bajos de est» 
casa, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, otro para criados, patio doí 
Inodoros,, bafio y demás comodidades. Infor-
man en la ferrertería de Ga,liano y Neptan* 
10699 10-3JI-
S E A L Q U I L A — Vedado O número 8 en«* 
Quinta y Calzado, portal, zaguán sola, s*" 
leta, seis habitaciones, pisos mosaico, W' 
ño, caballeriza y demás servicios. Precio lf 
centenes. L a Uave en la misma. InforinM 
en Ancha del Norte número 17. 
10665 15-?J1-
EN L A C A L Z A D A de l a Infanta 47, P^' 
ximo á Carlos I H y frente á la fábrica o» 
ohocolata L a Estre l la se alquila una hermo-
sa casa con jardín al frente, un hermo«J 
portal mosaico, una gran sala y saleta, • 
fjermosos cuartos y una hermosa galería w 
frente de estos mismos, coolna ducha é In"* 
doro; todo moderno y un gran patio, ag1* 
y ga.i on toda la casa. Informan en la misrn»' 
10619 iQ-tJl^, 
~ V E D A D O — S E alquilo una casa de nuet» 
construcción á una cuadra de los tranvi» 
muy copoz, con gran sala y soteta corría» 
y todos los servicios sanitarios de ordenan-




Los hermosos bajos del Palacio Carnea1'* 
¡ene 20 metros de frente por 80 do W*í 




to ó un Cir 
da muy bar 
C. 2294 
1 y todo ei SfeI> v.iv' 
ualquler establecimie» 




E l mis ventilado de Cuba, frente al 
recomendado por los mejores médicos P»^ 
la salud, cuarto» á S5.30 al mee omuem^ 
y con su servicio á $8.50, $10.60 y { I S . ^ J L , 
gún piso. Teléfono 9175 Calle J y M&v 
ños de mar gratis. Vedado. „. s 
C. 2295 i Ü - í 
E N _ F E R N A N D I N A - 38; "entre- Monte* 
Cádiz, se alqullnn varias accesorias oe '1 u9 
trucclón inodernr.. pi.-jos de mosaico ^ ^ 
buen servicio sanitario, patio independie'^ 
Precio dos luises. Informarán en Ia "lTj 
6 en Reina 6 mso» 13-*Jii-1039Í 
S E A L Q Ü Í U 
Riel* 
par» L a casa número 3 de le. calle &c acabada de reparar. Los bajes sirven 
almacén y los altos para vivienda. b?_jfll aullan conjunta ó separadamente los "JTA^ 
(Je los altos. Las llaves e s tán en In<lUw^H 
SAV.^ro 1. Informan en Amistad 1 ° ^ „TL 
ÍSJ S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Jul io 18 de 1908. 
LA NOTA DEL DIA 
"Mi . .SÍTÍSIS, BGIO m i . . .senas, 
- e n eon m i . . .tina; bien sm tolos, 
r ---rp de PoT^nondo; herki'aa 
i TV- T.T,an- m'citanos 
itan'ao cni 
h fi/rst¿r sus 
por 
con reducci í 
•para nactír «uo • = 
y sus íairsas; gran alarma 
en concurrido paseo^ 
disparos de i^voilTer, 
pr^snjTue-stos 
üies; ia Aduana 
mucho menos 
)S años a n t e r í o i * » ; 
las rifas «tn 5X1 apogeo 
^ ^ i o mii'sihos bill-etes 
v daado ¿ ¿ i r a » •oamelos; 
Jranc^eá cosa íucthinos 
v tiurcos portorriquíeñoe 
¿ciaiai io bu^nasívenífuras 
^ di'ez cedlavos lo meatos; 
Aidh' íduos que amenazan 
&m 'aiiorcar mnc-m-o verbo 
paTa arrancar ías moned-as 
©o>n las tenazas dfe¿ ame do, 
y un-ás haimibre qane en Oardont^ 
eñ. año ¡d&e¿ Todo •e&to 
y mu'diio miás que me eaülo 
trae TOIÍ nota, ereedlo. 
L a matinee de m a ñ a n a . — 
Desde aver han empezado los pe-
didos de palcos para la mat inée que 
anuncia para m a ñ a n a Payret . 
No nos extraña, -pues sabido es que 
Paiyret, es el teatro favorito de nues-
tro mundo infantil. 
L a empresa en obsequio á sus ami-
MUY ILUSTRE ÁRCBICOFRADIA 
del S a n t í s i m o Sacramento, erigida 
en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe. 
E n nombre de la J u n t a de Gcbierno 
de esta A r c h i c o í r a d í a tengo el gusto 
de invitar á todos los cofrades y de-
p a s a E m i l i a s 
M i . . .9&ñas. seilo m i . . .serias, 
tden con m i . . . tras, bian sim ellos. 
C . 
Absohtamente diferente. 
L a tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la E m u l -
sión de Angier. E s benéfica al e s tóma-
go, regulariza los intestinos y forta-
lece todo el sistema. U n a botella y a 
probará sus buenos efectos. Conviene 
al paladar y al e s t ó m a g o m á s delica-
dos. 
Los teatros.— 
F u n c i ó n de mtodia en el Nacojonri.'l 
con un programa vafiriad&imio. 
Todas 'las vistas que se exhibirán 
esita noche son de mii'tfho m é r i t o . 
E n los inltermiedios traibajan las 
'baídarinjas •Mart^all y K i n g , l a pameja 
Murphy y IVancres y "les reyes de la 
-paíntomÍDno'' Ryeirs y H'ermiann. 
Los hermanes Casfteliame vollvenán 
á ejeemtair el arrojadlo "salto de la 
muíeir^tie" en 'bici-cf.eta. 
Nceh© de gsuLa es 'la de hoy para 
c i ele^-anite leaítro Payret . 
L a f ameién es de moda, y coano los 
s á b a d o s aníberio-res ee v e r á favorecido 
por urna, eoneurreneia tan nnanerosa 
como esJecKa. 
E i prog>r'auna ccwn'bin'ade consta de 
tras tamd-ais, exhibaendose en és tas 
nniagnífícas vistas ciruemiatográficas. 
•Al f inal die Ha .pniimieíra 'bandia se pre-
oen'tanán MBSS M a e y y sus dos groms, 
leí earieaiturista Cdry y los p e q u e ñ o s 
ajeróba/fcas Helene et M'oris y ejecuta-
rán mnevos trabajos; en l a segunda 
C o r y h a r á nuevas carica'uuras y la 
gran fiami-lia Merodia, v o l v e r á á ha-
ctsrse aplaudir en sus dfifíciles ejerci-
cios en la bkic le ta; y en la tercera 
Miss Mair>r y sus dos groms con nue-
vcls juegos aietreos y L e s Casetas bo-
nicos baiátes. 
L o dicho, hoy se (Siena Payret . 
E n Albrsu 'IT.enan l a (primera y fter-
cera tanda las zarzuelas "Cosas de 
(La P r e s a " y Jugando a i cs^xmldite," 
res(pectivamienite. 
A segu-nda hora ká " E d é n Ccn-
•cert" ó " E l tounfo de un transfor-
Inli£íba,,, obra estrenada anoche y que 
h a sido un grandaoso triunfo para el 
joven (La Presa. 
A l fimal de La itereera tanda can-
tar<á ccRTpliefte de actuailidjad L a Pre-
sa y ¡bailarán 'las cimipáticas hermanas 
Vavecno-Obero. 
E n Mantíj d-anlde cada noehe son 
m á s aplaud-idas las sim.-pátieas baila-
rimas " P e r l a " y "Diamaaite", se es-
tonaji hoy cuaitro vistáis de la casa 
P-Mh-é y se exhiben otras de verdadero 
m-érito. 
Brólaráji "Perita" y "Di-amanite" y 
*A inimitable OPelip con s u c o m p a ñ í a 
de ^ mimecos preisienaará nuevos tra-
bajos. 
E n Actualidadies hace s u debut es-
t a nocihe Claaidio Castro (a) " E l . G a -
fllegmto," quien ibaü'airá ecn. Patítor-a 
Imperio. 
A d e m á s de exhibirse las mejores 
vistas que ípiosee Eiusebio, se estre-
n a r á n las tótuLad'as " H i s t o r i a de 
una n i ñ a encanifcada" y " D r a m a en 
e l ¡país ded oro." 
Tamibién 'bailarán E n c a r n a c i ó n 
M a r t í n e z y lies Mary-<Bruni c a n t a r á n 
ouevos du'eitltos. 
Y en Alhambra se repóte hoy á se-
gunida hora l a zarzuela de los her-
manos Eobreño" "Antes , en y des-
p u é s . . . . ' y á c o n t i n u a c i ó n l a tanda 
c ineanatográf iea. 
Nadí i m á s . 
E n c a r c e — 
E l misterio nocturno era divino: 
Eudora estaba como nunca beUa, 
T tenía en los ojos la centella, 
l a luz de un ^ozo conquistado al vino. 
De alto balcón apos tro fóme & tino; 
y rostro al cielo depart í con ella 
tierno y audaz, como con una e s t r e l l a . . , 
lOh qué timbre de voz t rémulo y fino! 
íT aquel fruto vedado é indistreto 
se puso el manto, so quitó el decoro, 
y fué conmigo t responder A un reto! 
¡Aventura fel iz!—La rememoro 
con Inútil affen; y en un soneto 
monto un suspiro como perla en oro. 
Salvador Díaz Mirón. 
moma. 
Muchas dichas y bienandanzas desea-
mos á la nueva cristianita. 
L a iglesia que se hizo « m un árbol . 
Exirrte en Santa Rosa (Cal i fornia) , 
una iglesia que tiene el privilegio, 
probablemente único , de estar hecha 
de un solo árbol. L a nave mide 24 
metros de largo por 12 de ancho, 
junto á ella, hay un gran sa lón ca-
•paz para cuatrocientas personas, otro, 
doaade pueden tomar asiento 90, la 
sacrist ía y un cuarto de estudio pa-
r a el sacerdote. Snn embargo, todo 
el edificio ha sido hecho con la ma-
dera de un solo tronco, hasta las te-
jas, y cuando estuvo terminado a ú n 
quedaba madera bastante para ha-
ber podido hacer otra construcción 
miás pequeña . Caficúlase que el ar-
bolito que proporcionó el material 
contaba la friolera de dos mil años 
de edad. 
Monumento & las gaviotas,— 
L a capital de los mormones, l a ciu-
dad del Lago Salado, va á disfrutar 
3el privilegio do üer la ún ica ciudad 
pío. 
Lo que se publica para conocomien-
to de todos los hermanos y d e m á s fie-
les. 
Habana, Ju l io 18 de 1908. 
Emi l i o Babé , 
Secretario. 
güi tos , ha dispuesto que vuelvan a ¡ fieies 4 ia festividad de). Domin-
trabajar Pito y Chocolate, los cuales I g0 30̂  t e n d r á efecto el p r ó x i m o 
les harán pasar un buen rato. | domingo 19. á las ocho y media de la 
También trabajarán los acróbatas I m « ñ a n a , con misa cantada y sermón 
liliputienses Relene et Moris, ar- i í cargo del Rvdo. P . Sancho, Escola-
tistas que en las dos noches que se 
han presentado ante nuestro. públ ico 
han sido dos grandes triunfos. 
L a s vistas que s^ exhibirán son de 
la colereión que tiene la empresa 
expresamente para lea n iños . 
Aconsejamos á las personas que 
fin no han tomado palco pa-
ra la matinée de mañana acudan 
pronto á la Contaduiría de Payret . 
Bautizo.— 
E l jueves 16 tuvo e íec to un bautizo 
muy s impát ico . 
Recibió las aguas del bautismo, la 
n iña María Concepción d?l Carmen, 
hija del apreciable matrimonio señora 
Carmen Ramírez y H e r n á n d e z y el se-
ñor Rodrigo Pérez H e r n á n d e z . 
Apadrinaron á la graciosís ima niña, 
la interesante señori ta Esperanza R a -
mírez y H e r n á n d e z y el señor Tomás 
de la Cruz y Armas. 
E l C u r a párroco de San Nico lás 
Pbro. J u a n Momau oñc ió en la cere-
Talones para apuntar la ropa de familia 
que se da á lavar, con hojas dobles, para 
un año, á, 20 centavos uno. Obispo 86 linrc-
rfa. 11015 4-15 
| DEST:A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
! ninsular de criada de manos ó manejadora, 
es car iñosa con los n iños: sabe cumplir con 
-ber: tiene quien !a recomiende. Infor-
marán en el Kiosco, Plaza del Cristo, por 
Bernaza. 11168 4-18 
SktF í i 
De interés para las seacras 
Se ha?en vestidos y toda clase de ropa 
para señoras y niñas por los ú l t imos mode-
los de París y Londres, batas preciosas y ha-
bilitaciones para novias con mucho ¿susto, 
esmero y economía, se garantizan los traba-
Jos y se hacen con mucha prontitud en 
Villegras 124 entre Sol y Luz. 
1076:* 8-11 
y -Mecanografía, se ofrece para trabajar en 
una ó ambas cosas, una señor i ta con sus 
dos t í tu los y bastante práct ica. También 
da clases en su casa Calle de San Rafael 
número 37. 11157 4-18 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l día 17 de los corrientes, á las ocho y 
media de la mañana, comenzará la novena 
de la Sant í s ima Virgen del Carmen. 
11165 lt-17-3m-18 
Parroqnia del Espíritu Santo 
E l día 19 de los corrientes, á las 8 de la 
mañana, se ce lebrará la fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen, con misa solemne, con-
forme al Mo«a Propio de Su Santidad y ser-
món á cargo del R. P. Ibarreta, de la O. de P. 
Habana 16 de Julio de 1908 
11117 3-17 
P a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
E l domingo 19 del córlente, se celebrará 
la fiesta de la Sant í s ima Virgen del Car-
men, con solemne misa con orquesta y ser-
món, por un reputado orador sagrado. E l 
Párroco y la Camarera invitan á este acto 
á todos los fieles. 11040 3-16 
¡Ü9J0, PROPI imRiaS íü 
O R L A N D O L A J A R A 
Unico en su clase que garantiza para 
siempre la completa éxt icpaci 1n de lan da-
ñnio insecto coi.lando éoíi un «ran ptocé-
dimiento Alemán y graa práct ica lo o l l v p a 
en casa, muebles donde (lufer'a «¡no *ea. A r l -
sos en Lealtad nmero 1J6 bajos, v •ni su ca-
sa Concordia 174A. Habana; lambión me Iñi-
go cargo de pinturas prepararm.s con el mis-
mo procedimiento. Orlando Lajitra. 
10800 15-Í1J1. 
P A U L I N O N A R A N J O F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general; 
Recibe ó t d e n e s en el edideio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 1̂ . 
10460 7S-r.J!. 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA* C L A -
se de postizos de peluquería á precios mó-
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nico lás 41, al 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
10132 26-SOJn 
M u y J l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próx imo día 19. del 
presente mes se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del domln-
gc^ tercero, con misa de comunión, á las 
7 de la mañana, misa cantada, á las 8, y ser-
món á cargo de un elocuente orador sagra-
do. Durante la misa es tará de manifiesto 
S. D. M. y después se hará la proces ión por 
el interior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo, 
Francisco Garrido Juan FernOndea Arnedo 
11036 4-15 
P A R A - R A Y O S 
& MoreaG» Uocano Klectrlelsia. c o n s t r u í 
tor é inscal&dor oa para-rayoa sisioma rct»-
aernc a edificios, polvorines, tarrea, pantoo' 
nea y buquet;, tearantixendo su inatalaolón 
y matoriaie».—Keparacior.^s da los nudmos. 
siendo recanocidos y proljados con el apara-
to pu:¿t uiayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ÍIÍÜB clév.trieos Cuadros Indicadores, tuboa 
acúst icos , iínean te l e fón icas por toda la [ala 
Repar.-iclcnes de toda clase de aparatos dsl 
«•amo eléctr ico Se garantizan todos los tra-
bajos.--- Callejón de Espada núm, 32. 
C. 2365 1J1. 
IGLESIA DE SA.N FELIPE 
Este mes la fiesta del 19 que se c-olebra 
al glorioso San José se anticipa al día 18, y 
será á la hora de 7, por haber otra misa 
cantada á las 8. " 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
1088« i t - lS-8m-l4 
. IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo próx imo 19 del corriente, ten-
drá lugar en esta Santa Iglesia, la solem-
ne fiesta en honor de San Vicente de Paul. 
Fundador de la Congregac ión de la Misión 
y de la de las Hijas de la Caridad. 
A las 8 y media a. m. se cantará la Misa 
, por el M. R. P. Navarro. Rector del Semlna-
Üel mnndO que tenga Tin monumento, rio Concillar; pronunciará el panegír ico del 
en honor de las ^aTÍ0tas. L a razón I Sant0 el Sr- Secretario de Cámara del Obis-
de este prdyecto es mny sencilla. 
Cuando los mormones empezaron á 
«nl t iver la reg ión del Utah, nna pla-
^a de langosta caiy-ó sobre sus campos, 
y la des trucc ión parec ía y a segura, 
cuando ee apareció una inmensa ban-
dada de gaviotas que posándose en 
t ierra destruyeron por completo la 
langosta y salvaron los campos, des-
de entonces las leyes de Utaih, consi-
deran á la gaviota como ave sagra-
da: se las permite nidar libremente 
<in los islotes del Lago Salado. 
Nuevo Administrador.— 
E l señor Emil io Roig de Leuclisen-
ring nos participa en atento B . L . M., 
haber sido nombrado Administrador de 
la "Revista de Estudiantes de Dere-
cho." 
L e deseamos éx i tos en su nuevo 
cargo. 
L a nota f inal .— 
— ¿ l i a puesto usted agua fresca 
en la pecera? 
—No, señora , los peces no se han 
bebido, t o d a v í a la que les puse ayer. 
pado con la asistencia del Itmo. y Rvdmo. 
Obispo de la Dióces is . 
L a Comunidad de R R . PP. Misioneros y las 
Hijas do la Caridad invitan á los fieles, en 
especial á Los Sres. Caballeros y Damas de 
las Conferencias do San Vicente do Paul á 
tan piadosos cultos. 
E l Superior. 
11045 8-18 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo .tercero de mes cele-
bra la Congregación de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que do nuevo se ins-
criban, obtienen indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
11090 3-15 
E l acreditado Café y Restaurant de L U Z . 
se ha hecho cargo del local que ocupó el 
Hotel MASGOTTE. cons t i tuyéndose en todo 
ese edificio do la manzana de Lúa un gran 
Hotel denominado 
Su propietario . Florentino Menéndoz ha 
realizado grandes reformas en toda la casa 
que unidas á las condiciones de estar si-
tuado el edificio frente á la Bahía y Ala -
meda de Paula, con más de cien cómodas 
habitaciones y departamentos para familias 
dando todos sus balcones á las calles, sepa-
radas por ampl ías galer ías , y pasarle por su 
frente todas las l íneas de los t r a n v í a s eléc-
tricos, es el único Hotel en la Habanc que 
puede estimarse como una es tac ión veranie-
ga de ac l lmatc ión. 
C. 24S1 16-8JI 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
ó E l i x i r deni i fr íco del D r . José Arturo pre-
parado cientí f icamente, son los mejores. 
P ídase en Farmacias y S e d e r í a s . De-
pósito prlnciiini. Teniente Rey t-i, IÍHÍ 
C. 2363 1J1. 
Permítame. Señora, de darle un consejo 
Usted emplea aguas do tocador, desconfié 
usted de aquellas en las cuales entra el ben-
juí, que engrasa la piel y rebusque antes 
las aguas do colonia perfumadas que cons-
tituyen la vardadera agua de tocador de la 
mujer. Señalemos §ntre las creaciones de 
G U E R L A I N el E A U D U COQ, perfume deli-
cado y nuevo, el agua de F L E U R S N O U V E -
D L E S muy apreciado por *u fineza y suavi-
dad. 
C0MÍIMCÁD0& 
TRASLADO Y COMODIDAD 
E l Dr. Alfredo R. MIret nos comunica ha-
ber trasladado su Gabinete Electro Dental 
á Neptuno~47, donde ha establecido el sis-
tema de dar hora fija á cada cliente, de gran 
comodidad para los que tengan ocupaciones. 
Las operaciones de la boca las practica 
el Dr. Mlret completamente sin dolor, me-
diante la anestesia local y general por el 
Somnoformo, método del Dr. Rolland de Pa-
rl?. 
Honorarios módicos . Consultas y operacio-
nes de 8 á 5. Dos domingos de 8 á 2. 
Oablnete: Neptuno 47. 
11144 l-18 
D I A 18 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
cios ís ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en Be lén . 
Santos Federico, obispo, y Emil iano, 
márt ires ; Arnulfo y Aufilo. confeso-
res; santas Marina y Gúndena , v írge-
nes y mártires , y Sinforosa y sus hijos 
mártires . 
San Federico, obispo y márt ir . E n 
TJtroch, nació el ilustre San Federico. 
Educado en el dulce regazo de la divi-
na rel ig ión de Jesucristo, creció en la 
humildad y la virtud. E s t u d i ó las Sa-
gradas Escri turas con grande aprove-
cha'miento y á la edad seña lada por los 
cánones, recibió las órdenes sagradas 
del sacerdocio. E l año 820, fué nues-
tro santo electo obispo de Utrech. 
L a augusta dignidad del sucesor de 
los apóstoles, solo s irv ió á San í 'eder i -
Siempre en SAN N I C O L A S 105, es la Aca-
demia de Comercio preferida por las perso-
nas de orden, que aspiran á obtener en 
breve un medio honroso de subsistencia, co-
mo mecanógrafos , taquígrafos , tenedores de 
libros, intérpretes , etc. Más de 70 señori tas 
y jóvenes preparadas en ella puede pro-
barse que gozan hoy de lucrativos empleos 
de Estado y particulares. Pidan Reglamento 
al Dr . A. Relafio. 11159 4-18 
B o c e i e i i l e s í l f c 
J O S E F E R N A N D E Z G U T I E R R E Z D E S E A 
saber al paradero de Marcelino Fernández 
y Restorl* y el de su hermana Anita; el pa-
dre de ambos, poseía una vidriera en la C a l -
zada del Monte, frente á la India. Se ruega 
al que sepa de ellos, lo informe en el ca 
fé "Salón Villanueva" 
_ 11161 4-18_ 
S O L I C I T A COLOCACION U N A S I A T I C O 
cocinero en general, á la inglesa y española 
para casa de familia ó establecimiento; en 
esta ciudad ú fuera de ella. Zanja número 
7_2. darán razón. 11149 4-18 
UNA P E N I N S U L A R - D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, teniendo su úiiTa que se puedo 
ver y quien responda por au conducta. I n -
forman Infanta 60B. 11135 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
en casa formal, bien sea de manejadora ó 
criada de manos: tien quien responda por 
su formalidad. Informan Consulado 77 
11186 4.18 
S E DESECA C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
peninsular de 4 meses con buena y abun-
dante leche. Informarán F a c t o r í a 17 
11043 j . 1 6 
UNA L A V A N D E R A D E ROPA F I N A SB 
ofrece para lavar á domicilio. Virtudes' nú-
mero 11, bodega. 11042 4.1G 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular aclimatada en el país, de criandera á la 
che entera, de 9 meses y medio. L a garan-
tiza la niña y se puede ver á todas horas. 
Informarán San Miguel y Oquendo Caí i -
11041 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D K POCO 
tiempo en el país, desea colocarse de cria-
da de manos en casa formal: sabe cumplir 
con su obl igación. In formarán Cruz de' 
Padre número 13. 11142 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N B -
ro peninsular; sabe muy bien su obl igac ión 
es de confianza; ya sea casa particular ó es-
tablecimiento. Darán razón calle del Cristo 
entre Teniente Rev y Muralla. 
11138 4^8 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
mantecado en carritos; se les dá el 20 por 
100 de la venta. Con garant ía . Industria nü-
mero 121. 11139 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A do MANO* 
de color, que sea entendida en el servicio 
y traiga recomendaciones Sueldo 12 pesos. 
Informan Damas 4 altos. 11168 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea encontrár una buena^casa; entiende bien 
su oficio y tiene buenas recomendaciones de 
las mejores casas de la Habana. Informarán 
en la Antigua de Mendy. O'Reilly 22. 
_ 11180 4-18 
UÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos en casa de fami-
lia de jnoralidad: tiene referencias. Amar-
gura numero 37. 11182 4-I8 
S O L I C I T A COLOCACION UNA E X C E L E N ~ 
te criandera, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche. Informan en San 
Lázaro 22 9. De 10 en adelante. _ J 1170 , 4-18_ 
^ S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
quo presente buenas recomendaciones. Se 
le dará buen sueldo Calle Quinta núme:<) 24. 
Vedado. 11171 4-I8 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser á mano y ' m á q u i n a en Consulado 66. 
11172 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y traiga buonas rocomenda-
dones. Buen sueldo. San Lázaro 33 
11H5 , 4-18 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A CÓLO-
carse de criada de mano en casa particular. 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán Inquisidor 2o. 
11146 4-18 
TIJERAS QUE SE AFILAN SOLAS 
Un Agente activo puede haoor J105.50 
mensuales vendiendo nuestras tijeras que se 
afilan solas y demás efectos de nuestros 
producto*». Mr. R. C. Ciebner vendió 30 pares 
en tres horas y ganó $13.00 — puede usted 
ha-.-er lo mismo — Muestras gratis. Dirigir-
se por cort-eo ún icamente á The THOMAS 
M'FG. Co. Aguiar 26. Habana. Se necesitan 
agentes fuera de -la Habana. 
C. 203S alt. 8-6 
A V I S O B A R B E R O S : S E S O L I C I T A UNO 
para ir al Camaguey, se le paga el pasaje. 
Para más pormenores informa José García 
Taller de Afilar y Nikelar. Animas frente al 
Polvorín . 11137 4-17 
T E N E D O R D E L I B R O S . B E O F R E C E P A -
para cualquier trabajo de oficina, desdo las 
ocho de la noche en adelante. Dirigirse á 
olino Iglesias. Compostela 46. 
l l i u » - 8-17 
D E S E A COLOCARSE; UNA S R A . P E N I N -
sular de cocinera, lo mismo en casa de co-
mercio que particular, con buenas referen-
cias. Informarán Antón Recio 81. 
11112 . 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó para limpiar habi-
taciones. Lleva 3 años en el país . Informes 
Villegas 87. 11115 4-17 
Vuelve hoy. el m á s popular de los alambi-
quero». . . el Incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conoce 
al s impático Cuesta?.. . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
eores Finos en su hermosa casa calle de 
.San Miguel número 201. Te l é fono 1709. don-
de les ofrece á sus consumidores todos sus 
art ículos de superior calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito, de los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano" — 
10483 26-6JI. 
C R I A N D E R A J O V E N . P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el país desea colocarse á leche 
entera, reconocida por los médicos . Puede 
verse su n iña Informan en Neptuno 185 y 
medio. A todas horas. 11118 4-17 
DOS MUC H ACI f A S pen!mñílares~DESK A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras: saben coser á máquina. Zulueta número 
6. solar. Cuarto número 28. 
11119 4-17 
UNA G R A N C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: tiene quien responda por ella. 
Bernaza número 23. 
11124 4-17 
E l Rey de los vinos de mesa no ti«)ne r i -
val, por su pureza 3' sabor, los hechos lo 
demuestran; pruébese y se convencerán . 
T A B E R N A MANIN. — O B R A R I A 90. 
10420 15-5J1. 
M i y m u 
De los Predios ce Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y CUXOT. Ordenes y dos-
pacho: Animas y Gervasio. Panadería , Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
S E N E C E S I T A UN P R O F E S O R P A R A L A 5 
clases de Ing lé s y Teneduría de Libros. I n -
forman en Monte 87 y 89. Si no es compe-
tente quo no se presente. 
C. 2456 7-11 
E U F R A S I O F . F E R N A N D E Z , D A C L A S E S 
generales, durante los meses de- verano, en 
su domicilio Real 25A. Quemados de Marla-
nao: próximo á los carritos. Hay clases 
de Solfeo y Piano, de Mecanograf ía é I n -
g lés . Se hacen traducciones del francés . 
C. 2457 alt. 4-11 
P R O F E S O R D B I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo , para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
10507 1S-7JI 
• E l C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
co para hacerle ami más liumiMe que i ÍS^KSáS^ ti ^ í ^ c f h 
antes. Todos los fieles le veneraron en i st- í e w Yo ik Cíty- informan en ia Habana 
vMa como á los justos escogidos de — " 87- 10058 59-28Jn 
S E D E S E A C O M P R A R UNA ¡CASA Q U E 
no pase de $2,000 oro español dentro del 
radio de Beascoa ín á Monserrate 6 Egido. 
Trato directo. Informan de 12 á 5 tarde en 
Corrales 271. 11154 4-18 
Agencia La 1? de Aguiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Reilly 13 
Telé fono 450. J . Alfonso y Villavorde. 
10850 26-SJ1. 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COS-
turcra en casa particular; tiene quien la ga-
rantice, en las casas donde ha estado, no 
tiene Inconveniente en limpiar una habita-
ción. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
San Lázaro 172. ^114 4-17 
E X C E L E N T E CRIADATDE MANOS. UNA 
señora peninsular de mediana edad desea 
colocarso de criada. Sabe cumplir. Dan razón 
Santa_Clara 7̂  11095 4-17 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A P A R A ASIS-
t ir un enfermo en la Víbora. Dan razón en 
Escobar 166 entre Reyna y Salud 
11093 4-17 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B U E N A . L I M -
pia etc. aseada, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento.' Sueldo de tres 
centenes en adelante: tiene referencias. I n -
formáran Tejadillo 47. Bodega 
11131 4-17 
UNA COCINERA DE R E G U L A R - EDADT 
aclimatada en el país y llegada de los E s t a -
dos Luidos, desea colocarse Amargura nú-
mero 54. 11065 4.16 
UNA SRA. SUIZA M U Y D E C E N T E S VBB 
hablar a lemán, francés y español , desea co-
locarse en casa buena para acompañar ó tam 
blén para costurera. Cristo número 21 
11066 5-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAr^T-3 
de criada de manos ó manejadora; es car iño-
sa con los n iños: sabe cumplir bien con sus 
obligaciones. Informes Misión 33. 
11062 4.16\ 
DOS P E N I N S U L A R E S CON G A R A N T I A S 
desean colocarse una de criandera á leche en-
tera, de dos meses, y la otra criada de manos 
ó manejadora: L a primera no tieno inoon-
veniente en ir a l campo. Puerta Cerrada 
número 23. 11086 4-16 
UN MATRIMONIO JOVEN SIN HIJOS DE^ 
sea colocarse junto, ella de criada ó ma-
nejadora y él do criado, portero, sereno, 
caballerlcero 6 ayudante de jardín ú otros 
•rabajos a n á l o g o s : no tiene inconveniente 
en ir al campo, son honrados y tienen quien 
los garantice. Informarán en el Vedado calla 
11 número 103 á todas horas. 
11091 4.16 
UNA CRIANDERA PENINSUDARTDE "í 
meses desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante; no tiene iticonveniente en 
salir al campo. Informarán en Prado 50. 
11089 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B N I N -
sular, que lleva tiempo en el país , de criada 
de manos ó manejadora: tiene quien la re-
comiende. E n Habana 66, altos informan. 
11092 4-I6 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA ~PA-
ra los quehaceres en general, de una cor-
ta familia americana, Calle de los Baños, 
entre 23 y 25. 11098 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O P E -
ninsular. práct ico en su ob l igac ión; en una 
buena casa ó para un caballero: tiene bue-
nos Informes y ha estado en las princ'ipales 
casas de la Habana. Obrapta 81. dan razón 
esquina á Villegas. 11079 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad, para cocinar para un 
matrimonio ó acompañar á una señora ó 
cnldsr í\ un niño. Informes Principal número 
17, Plaza del Vapor por Reina. 
11120 4-17 
F A M I L I A E U R O P E A SIN niños D E S E A -
ría encontrar habitaciones amuebladas con-
fortables é independientes en casa de buena 
familia europea. Desea buena comida, casa 
fresca y demás comodidades. Contesten por 
escrito á M22" Apjartado 1074, Habana. 
11102 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
para criado de manos ó camarero: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tlenq quien 
lo garantice y puede ir a l campo Lampari l la 
número 58, altos. 
11101 . 4-17 
P R O P E P O R A C R E D I T A D O con muebla 
anos en la enseñanza; aa ciases 4 domicilio 
y en su ctaa particular, do primera y s e g ú n -
aa enseñanza. Ar i tmét i ca Meroai.tll y Teue-
auría de libros. También prepara para e'. 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meaec sin experimentar dolor 
n i gran molestia. S i ocurre dolor, ex-
ceso, cscaséz , etc., debe apelarse - las 
" G r a n t i l l a s " que son sin duda algu-
na el mejor tónioo uterino que existe. 
P í d a s e á la casa D r . Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New Y o r k , el 
libro n ú m e r o 12 que trata de las en-
fermedades de ia mujer. 
L a misma casa manda grati*? un 
fraseetfiuestra de Grautil las. P i : ias í \ 
Dios. 
San Federico murió asesinado el d ía 
17 de Julio del año 838. E l autor de i , 
on triAo „„a.„„ p : 15ES5? en las carreras e s p e c í a l e s y en el 
su v iaa aioe. que estos asesinos fueron Magiei-rio. obispo 98. P e ú t Par ia 
pagados por la emperatriz Judi th , que | — * 
no había podido perdonarle la libertad 
de haberla reprendido sus desórdenes . 
Otros muchos historiadores aseguran 
lo mismo, y esta parece claramente ha-
ber sido la causa y el motivo de su mar-
tirio. E l martirologio romano nos lo re-
cuerda en este día. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
ififfisas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de M a r í a . — D í a 18.—Corres-
ponde visitar al Pnr í s i iao Corazón de 
Mi tía en Be lén . 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases 4 los Jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las sefioritas 
por la mañana; también fl domicilio. Los 
afioa de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la s eñora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. 10453 26-5J1. 
L I B E O S É U P E E S O S 
GRATIS 
Se manda por correo é. todo el que envío 
dos Centavos en sellos, un ejemplar de dere-
chos y Deberes del Ciudadano Cubano 0 sea 
la Const i tuc ión de L a Repúbl ica . M. Ricoy, 
Obispo 86. Habana. 11075 4-16 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da ciase de servicio domést ico . I^a Vizcaí-
na, de A. Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32. 
9378 26-i7Jn 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' CO-
locarse para el servicio de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Para más informes dirigirse á Dia-
rla número 18. jll055 4-16_ 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para criada de manos en corta fa-
milia: tiene buenas recomendaciones. Mu-
ralla número lO^aUo^ 11054 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E NO 
duerma en el acomodo; sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Obrapía 46. 
11057 4-1 6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con muy buena leche, de mes y medio, re-
conocida por los médicos . Se puede ver con 
su cria á cualquier hora del día en San Mf-
guel 212. Lî íL? ti?._ 
S E S O L I C I T A P A R A E L CUIDADO. DB UN 
niño de 16 meses, una manejadora de color, 
de mediana edad, que tenga buenas referen-
cias y que sepa bien su oficio Darán rasón 
en San Ignacio 40. • 11165 5-18 . 
CKlAXDKltA 
E n Consulado 128, casa del Dr. Trémols 
hay CIMOO crianderas magn.'ficas para .sor 
colocada H garant izándolos mucha salud y 
buena ". í . 11164 S-1SJ1 
E N SAN M I G U E L 157 BAJOS S E S O L I C I -
ta una criada 3e manos que sepa cumplir 
con su obl igación, peninsulor: Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. 110S9 4-17 
UN J O V E N Q D ^ HABLA~IÑGLES T'CÓÑ 
algunos conocimientos de contabilidad, de-
sea emplearse como ayudante de carpeta ú 
otro cargo aná logo: no tiene inconveniente 
en ir a l campo y tiene persona que lo garan-
tice. Para más informes dirigirse por carta 
á O. Junco. Misión número 102, altos. 
11097 6-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A D B -
sea colocarse en casa particular; no ticno 
inconveniente en ir a l Vedado. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias. I n -
formes: Aguila 217 y 219, altos. 
11061 4- l« 
CRIADA DE MAFOS 
Se solicita con buenas referncias en Con-
sulado número 51, altos. 
11058 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO en 
Maloja número 6, que sepa cumplir con su 
ob l igac ión: es necesario que traiga refe-
rencias. Se prefiere que sea blansa. 
11070 4-16 
UN MATRIMONIO peninsular. J O V E N , 
sin hijos, desea prestar sus servicios de 
criados, ella entiende algo de cocina ó de ca-
mareros: son práct icos en las dos cosas y 
salen al campo si lo desean. Lealtad 120, á 
todas horas. 11074 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R T'NA C O C I N E R A 
con buenas referenoias: rabe cocinar á la 
criolla y á la española , es iimpia y aseada 
y trabajadora, para casa particular 6 esta-
blecimiento: es tá acostumbrada á todo. I n -
formarán Santa Clara número 11. 
11076 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
ros una para cocinera y la otra de maneja-
dora 6 limpieza en Hotel: no les importa Ir 
fuera de la Habana, sueldo 3 centenes. San-
ta Clara 17 altos. llOTjS 4-16 
, J A R D I N E R O : S E O F R E C E P A R A DON-
de convcmga: buenos informes. Obispo SO, 
l ibrería de Ricoy. 
11032 4-I6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . QUÉ SA-
be bien su oficio desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio: tiene quien la ga-
rantice. Angeles número 34. 
11081 4-I6 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de portero, criado, sin ser-
vir mesa, encargado, cobrador 6 sereno de 
fábrica ó a lmacén: para aquí ó el campo. 
Tiene referencias. Soledad número 2, im-
pondrán. . 11085 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCA~Ñrüña 
de criada de manos ó manejadora en casa da 
familia que le de buen trato y la otra de 
criandera á leche entera, con su niña, que 
se puede ver. Industria número 51. 
11088 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de manos ó manejadora. I n -
forma Tenerife 29. 11083 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para los quehaceres do la casa y ayudar á 
cocinar si la consienten con su hija de tres 
años : tiene referencias. Progreso número 27. 
11087 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de mano en casa particular ó esta-
blecimiento: Tiene quien Jo recomiende. 
Informarán en la Plaza del Vapor, Arco de 
Reina 11, principal. 10958 4-15 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
Luyanó 3, altos. 10957 4-15 
i i i s i mi 
Se solicitan en Paula esquina á Habana, 
altos de la Carnicería. Preguntar por Mau-
ricio. 10955 4-15 
HOJALATERO 
E n la fábrica situada en Palatino y Armo-
nía se necesita un hojalatero. Dirigirse al 
director de la obra: es para trabajar ense-
guldtu 10952 4-15 
UNA L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
en general desea colocarse para lavar á 
domicilio: sabe bien su oficio. Obrapía nú-
mero 60. 10969 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCí-
nera y repostera, en casa particular 6 de 
comercio, Compostela 60, in formará la en-
cargada. 10968 4-15 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse de criada de manos para limpieza de 
cuartos 6 para los quehaceres de una casa 
de corta familia: tiene en la mismas quien 
recomiende; gana tres centenes y ropa 
impla. Corrales 145. '10965 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó maneja-
doras, saben cumplir con su ob l igac ión y 
ienen quien responda por ellas. Calle trece 
número 5, Vedado informan. 
10964 4-15 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
buena: sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
formes Suárez 24. 10960 4-15 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E E N T I E N D A 
Igo do cocina, para poca familia. Aguacate 
84. altos. 10959 4-15 
S B S O L I C I T A 
Un médico para Jatibonico. Informes: 
Dr. Francisco Taquechel. Obispo 27. 
10979 4-15 
ITN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para aprendiz de dependiente do 
café ó cantina, 6 cualquier otro giro. Pla-
za del Polvor ín número 25 al 27. 
10975 4-15 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
M m y fie una Pureza aSsoleta 
Y R A P I D A 
(Sin Copaiba — EÍ lavecciones) 
fie los Jlüjos Eecleoies 0 Persísíeoles 
Cada V / J3eva el 
cápsula de este Modelo nombre: ilOY 
En todas las Farmacias 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
fbgüeeroto 
TO DIARIO D] 
l O V E L A S J O R T A S . 
L A E S C A L A D E UNA P E C A I X M C A . 
ÍHISTOUIA N O V K L E 3 C A . ) 
( C O X C L U T E ) 
I w ¿ ; —Allí, dijo la niña, señalando la 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. ES 
1 que tersan medios de vida pue- ¡fê  
d<n ca^ar^ir 1<-hiriente, t ?cr. •:(•;!- r j 
do con sello, muy form;il y cenflden- IB 
cialmcnte al Sr. ROBIJES, Aparta- Ra 
do 1014 de correos. i-iOb:::ia. — Hay m 
señor i tas y Viudas ricas que apep- B 
tan matrimonio con quien carezca '•¿xi 
de capital y saa moral. — Mucha so- Síjl 
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares v aml- ' 
gos. 
l # r o d f t 
SALÜÜ X. 38 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t d e a r t e , m t i ' 
T-ecia el intruso bigote gr 
ba los cabellos trenzados y un som-
brero enorme que remataba en un 





alteró por tan poca 
ra un sargento de 
i repóbliea), inspoc-
ión eon uua mirada 
r&ibirse 3a Ia niña, 
las órdenes de su 
ii¿L^ ruido que un 
puerta de la bodega. 
—¡Por fin, tropecé con uno. . . J 
no es menu'da la cuenta que ha de 
rendir! 
E l sargento Desastre eropuñó el 
fusil con rabia y golpeó la puerta 
con tedas sus fuerzas, mas ésta no 
cedió: tenía eahado el cerrojo por 
dentro. 
Exasperado por est? resistencia, 
levantó •'! brazo con ánimo de hun-
dirla á culatazos y ya iba á efec-
tuar sn intento descargando un gol-
de la chimenea j P<? terrible que habría derribado el 
) v gruñó sorda- débil abstáottlo de maderos, -cuando 
oyó á su- espalda mi débil mnrmu-
• s. una 
•al Lee 
8-16 
33 L A O 
ir v lunc 
DOS M U C H A C H A S D E C O L O R D E S E A N I 
encontrar una buena familia para criadas ' 
de manos 6 m a r . j a Jora, p?ra viajar 6 ir ; 
al campo: tienen quien las recomiende. I n - i 
lormariin Trocadero esquina á San Nicolás , ! 
accesoria frente á la bodega. 
10380 4-15 
UNA J O V E N T ^ Í N S U L A P r ~ D E ? E A CO- l 
locarse de criada de manos: tiene personas ; 
que la garanticen. Campanario número ¿8. 
11025 4-15 
UNA SRA. QUÉ" E S T A OCUPADA DUT 
te el dfa desea alquilar un cuarto en nr. ; 
punto céntrico, en una azotea preférMó, pa- ! 
gando un centén 0 m á s ; referencias 
neceídtan. Se alqufla un cuarto grande íl una ; 
señora 6 señoras , en doi; lul^es. Informa- ; 
rfm en Escobar 47. 11022 4-15 i 
: Colosal surí iüo en muebles tie tedas clases y estilos, al eotitüüo y á p 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S 
-es. 
Por tener su alieno 
negrocios, se vende UT 
j- on una calle c é n t n c 
mero 45, pregunte por 
mta-lo 
d. I n -
—'.Faltan Iss escopetasl Prueba 
n . me can ellas nos hacen fuego 
d^-de el s o t ó . . ; i Allí, rayos y true-
nos! si les encontramos ¡cukladito! 
porque no se les dará cuartel. 
Enfurecido por esta idea separó 
v-, , - ; : Qte las cortinas de la ca-
ma, miró debajo del mueble por si 
acaso había alguien escondido, y no 
Yiendo á nadie pareció quedar ohas-
qüeado. 
Alas en aquel instante descubrióla 
Iboneta, r u é hacía de él tanto os so 
epmo un» gallina de un ean^pana-
rio. y de rereníe su rostro contraído 
por la cólera cambió de expresión y 
se suavizó. 
—;Qué rapazuelo! exelamá apo-
ynndo el fusil contra la cama para 
examinar á la niña más de cerca. 
; A fe mía ! ¡ valiente guardián p:;ra 
dejarlo solo en tiempo de guerra!. . . 
4 Ha se visto mayor imprudencia? 
E l sargento cogió á la criatura 
por el tallo, la levantó en alto y la 
preguntó sonriendo: 
¿Cómo te llamas, ciudadano? 
—Ib c a l e t a . y tú ¿cómo te lla-
mas? di. \ 
—íboneta no es nombro de mucha-
nhi •(!.- ¡rianera aue eres una ciu-
La p< 
CPS",1 
uenuela, que no estaba en 
le comprender esas sutiles 
•26, limitóse á repetir con 
— Y tú ¿cómo te llamas? di. 
—Jiian Slaillard en lo civi1, para 
E o r v i r t c ; pero más conocido cu e i 
r. cimiento mañero 32 por el nom-
bre le sargento Desastre. 
Mientras ekto decía, atrajo hacia 
sí d ía pequeñucla « fin de admi-
rar su linda carita, cuya circims-
taneia aprovedhó ella para tirarle 
¡ti1 los bigotes, sin que los ojazos 
u-l soldado la r.sustaran en lo más 
míáimo. 
—Tienes una barbifa como nues-
tro perrillo Kirio. le dijo el sargen-
to, y complacido de la intimidad 
que empezaba á reinar entre él y 
la u i iu i , emp,-//í á gruñir y á la-
drar, ó Multando e l perro á la per-
fección, pretendía coger las mani-
tas de la (ihiquiliua, que se des-
ternillaba de risa. 
lio que le hizo volver ei rostro. 
Iboneta, sin darse cuenta del peli-
gro que corría su padre, pero asus-
tada, por los gestos del .granadero, 
se había echado á llorar. 
E l sargento, que en un arrebato 
de cól'era la había olvidado. Ja con-
íemipló inmóvil y pensativo, y el 
arma que empuñaba eny-ó al suelo, 
—Bueno ¡ya está llorando... so-
lo esto faltaba! 
Coniipndc'c ido el granadero, ss 
acercó á la niña titubeando y la to-
mó en brazos, pero la criatura se 
había asustado y como le temía, 
lloraba con todas sus fuerzas. 
—Calla, calla, que ya se me pasó 
el enojo, g r u ñ ó . , . ! Y no hallarse 
aquí su madre para consolarla! Te 
está bien empl-eado. zopenco! Eso 
te enseñará á saber ser galante con 
las personas del bello sexo... Aho-
ra ya no quiere besarte. Ahí tienes 
los ineonvenientes de ser mal edu-
c'ado. 
Con su pañuelo de soldado, á 
cuadros azules, enjugó las lágrimas 
de Iboneta. diciéndole: "Vamos, en 
pasro. échame una risita, . . ¡En buen 
hora!"' 
Y así diciendo comenzó á pasearla 
por la habitación -canturreando con 
voz ruda: 
Duérmete, niña, duérmete, 
que viene el coco. 
—Si los compañeros me sorpren-
dieran haciendo las veces de niñe-
ra, murmuríi>ba entre estrofa y es-
trofa, serían capaces "de aíbrir una 
suscripción para regalarme un bibe-
rón de honor!.. . ¡Voto á bríos! 
quisiera verles en mi lugar. . , 
Cuando después do mil atenciones 
la hubo calmado, el sargento Desas-
tre sentó á su protegida en un ta-
burete, tomada ya su resolución. 
Iboneta con -el solo enesnto de su 
i-nocen'eia acababa de ganar la cau-
sa de los .suyos; su vista había he-
dho latir c'l corazón de un padre y 
el granadero de Santerre había re-
suello no descubrir el escondrijo del 
"chuan" (1), su enemigo. 
Recogió el soldado los restos de 
la bandera comprometedora, arran-
có el pedazo de seda que cubría á Ta 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
cclocsrs-e en establf-clmiento 6 casa do fa-
milia: cocina á la española, criolla y fran-
cesa y buenas recomendaciones: no duer-
me en la colocación. Monte número 82, es-
(laina A San NictUív-. 
11017 4-15 
DN OOCIÑBRO EN G B N F f lALT D S S E I A en-
contrar una cocina on establecimiento (i ca-
sa particular. San Nicolás nüraero Ib?. 
11003 , 4-15 
C O C I N B l i O B̂NINKOLJA B DESÍJA 
colocarse en casa prirticular u en comercio; 
tiene buenas referonvias; '.ombre formal 
es muy limpio y estad - lo mLisnio en su per-
sona que en su trab&jo. Informaríin Reina 
áttmero 2 Afiladuría. 11038 4-15 
HE O F R E C E —UN" C O C I N E R O I" r.'N'I í" 
líir para trabajar é la írancusa y española. 
Prncji» número 55. 
11007 4-16 
"SÓCIO^CTPITALTÍSTA S E ~ ^ L l C T T A COÑ 
4 6 5 mil pesos para ampliar una (nd«&tria 
estaiUecida en esta y de grandes resi í l ta-
dus como puede probarse; hay máa del doblo 
en g a r a n t í a y los puedo m a n j a r ol rafinno. 
Dir í janse á Mariano Rorola, Oficios 10 altos. 
De 8 ft 12. 11009 4-15 
• [NA D E ' 
"ia. pr6xima a l i 
en el V-jdndo. \ 
y 5 de 11 á 1 i 
SK V E N D E UN C A B A L L O POR NO N E C B -
sltarlo su dueño, es de raza criolla, sirve 
para monta y faetón . Informan Genios 1. 
m t r s 8-17 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
de 7 cuartas, color eruacamón, con su montu-
ra en buen estado/ Su dueño en Lampari l la 
82! L . López. 10976 4-15 
S E ^ V K N D E unr. yegua americana ce bos-
tanto brazo, púode vevse en Aguiar 108 y ¡ 
medk)- T,<formará en Cuba 7€, Antonio Ma-
ri? f̂ e" Cíi-.-.í^rar--. :085O lb-fÍ2JL 
m MiQÜÍNAS DH E S C R I B f t 
Vendo 1 Smith Premier cinta de ¡ j * * , 
res. completamente nueva; y otra d e . 0 " 
tema muy conocido. Damas 23B. 





"o i9 sin inteiv;n-
misma se dan tres 
J1016_ 4̂-_15_ 
ind ri ri V E N D O 
ledia varas por 40 
Í0 Cy.; en Neptuno 
cln $2.300 Cy.: en 
comedor, 4 cuartos, 
acio 24, de 2 ft. 5. 
4-15 
E N AGTJACATÍSÍ V E N D O 1 CASA GÓN 2 A -
ftian, 2 ventanas f< )a brisa; sala, comedor, 
í ( i: /rtos entre bajos y altos, azotea, piso 
Ino. sanidad; precio JS.OOO )rlí;?.rola. San 
D E S ^ A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ¡ 
peninsular de tres meses y medio de parida; j 
tiene buena y abundante lecho con su niña 
que so puede ver. Informan San Lásaro 30$, 
bodeg-a L a Mata de Almendra, por Aramburu 
10950 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N _ P É N I N S U L A R 
de mediana «dad en casa particular ó casa 
de huéspedes . Tiene buenas recomendacío-
nes dt las casas donde ha trabajado. Infor-
marán en Rolna y Amistad, Tal ler de Afi-
lar. 11031 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse íl media 6 leche entera, de 2 me-
ses y medio. Agruila número 164, fonda 
11028 4-15 
T D E S E A C O L O C A R S E UN^BUEÑ ^CRIA DO 
de mano de color: tiene personas que lo j 
recomienden. Recibe órdenes en Barcelona ' 
número 2. 11027 4-Jb j 
D E S E A COL(5CAlíSE UÑ C O C I N E R O VK-
ninsular en casa particular ó de comercio. • 
Informan Cristo número 3511. 
11026 4-15 
POR l^O p'ODERird" 
de un piiasto de zapato 
entre Campanario y T 
y herramientas de tru 
en 80 posos oro amcri^ 
3 y 4 pesos diarios. 
10:195 4-15 




uce de 2 á 
4-15 
muñeca, tiró al fuego aqueTlos sos-
—Yo también tengo pequeños que | po^nsos objetos y luego apoderán-
viven en París en la calle de (ira- ¿og¿ ^ soplador'avivó la llama, no 
viiliers. Un muchacho así de alto, 
otro .n.i'ts cih.xpiito y uua chicuela co-
mo tú que se llama Estebanita. 
A tí ':1o esto, el isargento levantaba 
la piano para indicar las diferentes 
estaturas de sr.-s -hij is, á cuyo recuer-
do sé le humedeciercto los ojos. 
Ibón a, que tomaba interés en el 
relato, ebrio las manos y dejó caer 
la ífmñeea. 
E l soldado la recogió gal ante men-
t j . pero cuando ira k devolvérseía 
1::; nó su atem;ión la tela d-.shwiibra-
defra que la envolvía, y en cuya fon-
dp blanco i f.-filtaban Las llores de 
lis bordadas en oro, como otros tan-
tos r a s • s de sol. 
A su vista, ía íisoncimia del sar-
gféhto I V - r s t r e ad;;uirió uua expre-
Oi 
w de estii'por 
Ié8j v dejaudt 
int( i rogó con 
— •De tióude 
te lo h: 
' de dureza ¡nde-
i:'. niña en tic ira. 
/QZ severa: 
ha salido esto? 
ilada? ¿Dónde lo 
• . > con el de lito el ho-
ii.d se estaban consumien-
tos de la bar.'dera. 
uto corrió allí y aun pu-
un ped$zo de asta v al-
i ennegre-
o l v i t ' - ü d o s e 
t v-n inte» 
¡pl; 
-ep^rár.'dose del hogar hasta que to-
do so hubo convertido en cenizas. 
Ap'enas había acabado el sargento 
Desnstre do destruir las pruebas da 
la participación de Malo en la insu-
rrección ve7Tdeana, cuando invadie-
ron la granja algunos soldados de 
su compañía,' 
E l sargento les imi-pidió ol paso. 
—Retirémonos, compañeros, dijo. 
Xa da hay 'soupechoso aiquí donde so-
lo he encontrado -á esta señorita, y 
bien sabéis que los granaderos fran-
ceses no hacen la guerra k las dii-
(¡uillas. 
—-¡Respeto á la belleza! exclamó 
el gracioso de la compañía. 
—¡ Presenten armas ! ¡ presenten 
armas! ordenó el sargento. 
Los soldados ejecutaron estos mo-
vimientos riendo é hicieron los ho-
nores á la í<,ciudr.danit.a" que lea 
miraba embobada y silenciosa. 
—Ahora desf:,1en por la izquierda ; 
; mili - hoa ! suadió el sargento. ( 
E-te fué ê  ültimo en salir, por 
temor de (pie pasara algo, y cuando 
ya iba á marcharse para siempre, 
hizo, el saludo militar y envió un 
beso 'á Iboneta. 
Mas Ja rubia ya no le v ió; había 
vuelto al lado de 'la m u ñ e c a . 
Achiles Siela.ndri, 
(1) Nombre dado á os insurg-entes legri-
tlmistas, del Oeste de Francia, que se le-
vantaron en 1793 y en 1S32. 
Se solicita un joven de 16 á 18 años para [ 
criado. Informarán en Escobar 48. 
11005 4-15 
V E D ACO: SE SOLICITA"UNA MUY B U E - i 
na cocinera. Inútil presentarse sin esto. Muy ¡ 
buen sueldo pero no se hace la pl.izrv. Se 
exijen referencias. E n la misma ae solicita 
una segunda criada de manos, sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Calle 17 número 56, 
entre I y .1, 31004 4-15 
— ~ ~ S E S O L I C I T A 
E n Habana nümero ?>!. bajos, una criada 
del país para que atienda A parto del ser-
vicio de la casa y cuidar da una niña 
Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
10S03 - 6-14 I 
T E N I O D O K D K L Í B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de I 
contabilidad un tened or de libros con mu -
chob años de práctSca: se hace cargo de abrir ; 
libros, efectuar balances y todo género d3 ! 
liquiaaciont's cap^ciales, lievarios en horas ; 
dosocupadan por mód'ca re tr ibuc ión . Infor- : 
man en Obi.-po SG. Ubrerí*. de Ricoy y on | 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique, i 
A . • F l ' 
SE D E S E A N DOS CABÉLLEROS HUES- \ 
pedes en casa de familia privada, situada 
hermoso y selecto vecindario; habitfu-'. n 
confortable, baño, lir; eléctrica, la casa e •. 
situada frente al mar. Calzada número 185, 
Vedado. 10905 S-M 
E n la misma Habana, al lado de la Univer-
sidad, á. 12 minutos del Parque Central. A 
plazos, precio moderado. Atravesados por 
tres l íneas de tranvías . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A. C. .Apartado 791, Habana. 
11010 8-16 
B A R B E R I A E N GANGA. — POR E S T Á n 
enfermo y tener necesidad dr marchar L Ca-
narias vendo un elegante salón de Barbería, 
con buena parroquia; paga muy poco alqui-
ler, teniendo líha buena habitac ión; la doy 
en 53 centenes. Los muebles solo lo valen. 
Factor ía número 1. de 12 á, 3. 
110C3 4-15 _ 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA E A -
brica de bebidas gaseosas, la cual estA tra-
bajando cOlD aparatos modernos, motor y to-
do lo necesario <S se solicita un socio. Su 
dueño C. J iménez, rian José -lo, Caraaguey. 
10843 <M2 
V E N D O 6 A R R I E N D O 8 C A B A L L E R I A S 
magníf ica finca entre Punta Brava y Hoyo 
Colorado. .Terrenos superiores, aguadas co-
rrientes, casas, vegas de tabaco, p iñales 
buenos potreros, muchos frutales cercada 
en cuartones. Precio JiO.COO. Marrero & Co. 
Altos del Banco de Nueva Escocia. 
10820 8-12 
"lo M J ^ D E L VEDADO 
Se vendo muy barato un solar de esquina 
calle 17 y H . Informa el \it. E . Galán, 
Arruiar 94, Trato directo. 
10852 t-t^ 
CASAS Y EQUINAS 
Vendo muchas de 4 á f/.500 posos en buenos 
puntee, con buenas rentas, lo mismo solares. 
Bvello Martínez. Empedrado 40 de 12 a 4. 
_ 10 845 ' 8-12 
PÍC V E N D E UNA FONDA E N B U E N P L N -
*rj; tiene-contrato y se da en tnuy poco di-
nero. Informan Plaza dei Vapor, Café E l 
CUJSSO. 10793 8-Jl 
POR A U S E N T A R S E SU dueño S E V E N D E 
un magníf ico tronco de caballos de color do-
rado, pi-oplo para Tina persona de gusto. 
Puede verse á todas horas en Morro nú-
mero 46. L097S 8-15 
SUPREMO A L I M E N T O 
SÍN INTEfíRUPCIOV 
aun en lotp-cr»» 
013% de Ir.v'erix» 
tí iM MS H f 
ÍATTO ;!craiír!C4,-.ii. 
Vt'-oáo :-r. 'J 
KunennM te;Us3d9S 
' ^ S S ^ T ' Dirigirse a 
F . S a n t o » Í 5 u á r e x 4 2 . 
io?'2a » 
UNA MAQUINA D E M O L E R , IXGLRT* 
fabricante "Herminton" balacc ín jT Í 'K' 
Catalina. Trapiche 6 pies guijos 12 v m0?** 
y 12 pulgada;^ Cilindro 20 pulgadas Cn̂ 10 
5 pies. Un doble efecto sistema "RebC" , 
cas dn bronce, fiusea de cobre cou sus 
lumnas > plataforma- Dos ventiladores "p0" 
turtewan" número 0. Dos máquinas una ^ 
20 caballos y otra de 10 cabaliop n * 
cacnacera» con serpent ín de cobre cabM 
000 galones cada una. Un donkey "Dup'¿¿5 
t:r.! 
f;), • • i . 
H a b í 
¡GANGA! 
riexaa 4e laiinicii, por 83.00 
ndo $3.00 U. 8. Cy. se enviará fran-
. ie un lote de 50 piezas para piano 
de óperas, piezas de concierto, de 
. etc., un surtido variado de dis-
.. utores. 
" i MO L O P E Z , Gran A l m a c é n de Mú-
SlSPO 127. Teléfono 291. Apartado 153 
aa,, CJ. 2509 30-18J1. 
A 35 CENTENES 
PÍÜ.K03 NÜ.EV0S A L E M A N E S 
A X S E L M O I-OPEK — O B I S r O 127. 
A l m a c é n de Música, Pianos é instrumen-
tos. 
Pianos en alquiler con y sin derecho á la 
propiedad. . „ 
C 2511 ^ l l 1 8 . í l _ 
" S E ^ V E N D E N C A S I R E G A L A D O S TODOS 
los enseres de una bodega. Informan en 
Virtudes 65. 11 ¡TC.^ 8-18 
" G A N G A G R A N D E ; S E V E N D E N T R E S 
grandes vidrieras casi nuevas de portal, dos 
de metal v dos pedazos de armatoste; todo 
muv barato por estar en reformas el local 
de Be lascoa ín número 75. L a Casa Aaul.^ 
11100 _ 8 " i ! 
Fá " i 
S E V E N D E U N S O L A R 
que mide 714 metros superñcialen. E s t á 
situado en Calle E ú Baños entre 21 y 23. 
Tra tar en Obispo u 
C. 2441 
Almacén de Música. 
12-9 
D. J O S E T A T O C A R R I L . D E S E A S A B K R 
el paradero de su hermano Antonio Tato 
Carr i l , que hace próx imamente ocho años 
l l egó á esta Inla. Quien pueda dar noticias 
de él, diríjase A F l l i x Gil. al Camaguey, I n -
genio Jatlbonico. 10828 8-12 
P A R A UN C O L E G I O S F X N E C E S I T A UNA 
señora formal para, el cuidado de niña'; In-
ternas. H a de presentar personas respeta-
bles que respondan de su buen comporta-
miento y raoraüdad... Ha de poseer el ing lés 
6 ol francés . Impondrán en Aguacate IL6, 
altos. 1C77S S- l l 
Especial ista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anes tés i -
co pudlendo el paciente continuar sus queha-
ceres. LHS consultas son gratis de 1 á 3 
p. m. diarias. 
CONSULADO 27, ALTOS.-
10260 26-2J1. 
íro e i i 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas ry 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me iiago cargo de tes tamentar ías , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 & 4. Sr. Rufin. 
11071 4-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A : LO DOY S O B R E i 
fincar en esta Ciudad, Cerro, J . del Moru-, 
Vedado. Para el campo. Provincia de la : 
Habana, del 1 al 1 y medio por 100. F í g a r o - | 
lá San Ignacio 24, de 2 á 0. 
10997 í : i L _ 
H I P O T E C A 
Se teman des mn peaos en ero en hipo-
teca sobre una magníf ica casa. Trato direc-
to. Informan Maioja 117. de. 7 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 6 de la tarde. 
10953 4-15 
S E NECESITAN_1,600 P E S O S E N HII'O^ 
teca con buenas garant ías é interés . Infor-
man Escobar 144. No se paga corredor. 
10992 4-15 
O I 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
"1)1 Francés", situada Barrio del Aserra-
dero, Término Municipal del Cobre, Santia-
go de Cuba, de una^ 445 cabal ler ías . Linda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este oon le Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscripta al fól io 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364. inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "SAN J O S E D E PARADAS", de 6 y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de Caima-
nes, t érmino municipal del Cobre. Linda 
al Norte con la susec lón de D. Buenaven-
tura Bravo, por ol Sur, rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael Ramírez; 
Inscripta al fó l lo 17, vuelta del tomo G del 
Cobre, fóllo número 209, Inscripción Quinta. 
Para informes: E n Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herrera S. en -C. 
C. 22S4 80-4'Jl. 
""¡SE V E N D E LOÍA G R A N CASA QUINTA 
conocida por de las Figuras, situada «m la 
calle de Máximo Gópiez número 62, en Gua-
nabacoa, la pcblac lón m á s fresca y s*ruda-
ble de la Irda. Precio $35,000 moneda ame-
ricana. L a ca-a ha sido pintada y reparada 
recientemente. Dirigirse á Mrs, Bohm. en la 
misma. 9524 28-19Jn 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 108 entre 
Neptuno y San Miguel. 
11096 22-17JI 
S E - V E N D E UNA P R E C I O S A MESA. D E 
bil lar propia para señoras, mueble elegan-
te para una familia de gusto. Tiene las bolas 
para piña, tacos, etc. etc. Costó $120 Cy se da 
en 12 centenes. Tiene un mes de uso. 
San Rafael 114 11133 4-17 
S E V E N D E 
Muy barata una máquina de escribir Re-
mington, de poco uso: puede verse á todos 
horas en Merced número 58. 11077 4-16 
Marina & Co., Mercaderes t'úmero"20 ^21 
Sf-onne. Mercadares número 40 olto" ** 
1099% ¿ÍJ-SJL 
M o l i n o d e v i e n t o 
U S 1 X > : o . c i , v 
E l motor mejor y más oarato p a ^ 
traer el agua d« los pozos y elevaría t 
cuaiquie al tur*. E n venta ñor Franr?.,,. 
P . Amat Y como.. Cuba 60, Habana. 
C. 2367 U l 
S E V E N D E á S A C R I F I C I O UNA P L A A ^ 
e léc tr ica portát i l que puede utilizarse aj. 
Se compone de un motor de 30 caballog y 
un dinamo con fuerza lumínica de 350 4 4̂  
luces de á 16 buj ías completas. Ir.formar*^ 
Andre K . Dekreko. 
A M I S T A D 66. ó N E P T U N O 19. — Habana 
10826 16-12J1. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . B A Y I D S O S 
nc-rauoros uo VB.Í»IM Í |N*rt» L>UUS usos in, 
dustrialos y Agr íco la* . E n aso en ia isla dt 
Cuba hac; m á s de_ti-einia a ñ o s . En veq2 
por F . P . Amat y CjCubr. n. 60, Habana. 
S E V E N D E N 
1,500 cajas de gaseosa en buen estado. Dt. 
ríjanso al Apartado 248. Habana. 
1111C 8-17 
H O R T A L I Z A S 
Semillas frescas, especiales para la ex̂  
portación, una colecc ión de 25 paquetes, to-
dos variados $1,25 Cy. porte gratis. Preciog 
. P E C I A L B S para la especulación. Lista 
de precios gratis. J . B. Carrillo, Mercaderei 
número 11. 10990 15-15J1, 
S E V E N D E N 
Dos puertas de calle, de cedro, usadas, en 
buen estado, propias ¡jara el campo. Se dan 
baratas; pueden verse calle de Cliavez 23. 
'11029 16-lsJl 
C i n e m a t ó g r a f o P a t i i e 
Se vende uno nuevo y completo con todo 
su equipo. Aguacate 49. 
11044 lt-15-3m-16 
Buen surtido; detallamos á $2 Cy. Muralla 
86 y 89. M. Humara S. en C, 
1Ó849 8-12 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Se venden de Slnger y Ne-w Home casi 
nuevas, de 6 á 16 pesos garant izándolas . 
Bernaza 69 casi esquina á Mura l la 
10748 8-11 
pan lo; Anuncios Francoses sen tos 
18, ru& de fa Granse-Satallére, PARIS 
A N O S 
S E VENDE UN FAETON DE USO PE 
ro en muv buen estado. Re ina 85. informa 
rán. 10962 4-15 
Doy dinero en primera y segunda hip 
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jes' 
del Monte, cempro censos negocio alquiler 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martim 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10S44 26-12JI. 
173 
: J O V E N P A R A 
abe escribir en 
ite en cualquier 
^daciones de su 
Ignacio número 
10-15JI 
I^AK D E S E A 
tiene quien 
i. número 129 
4-15 
D E MANO Y UNA C O C I N E -
ara casas-particulares; sa-
su obllgaddn, entiende la 
hostería. Informarán en la 
Vedado. •irdeí». entrada por t. 
>n butnos informes. 
4-15 
i R A F O E N E S -
f con bp^tantes 
icita empleo. L . 
10986 4-15 
COLOCA P A R A 
)s quehaceres en 
nr en la coloca-
t. 
4-16 
. D E M E D I A -
le manos, pa-
cón su obll-
1 su conducta. 
i Zanja y San 
UNA P E N I N S U I A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora; tiene refe-
renclas. Inquisidor 29. 
11019 4-15 
S E D E S E A COLOCAR"UÑA SRA. P E -
ninsulnr para criada de manos; ha servido 
en buenas casas, quiere ganar tres centenes 
y ropa limpia. Tiene buenos informes. Com-
postela 94. 1J001 4-15 
H O M B R E FORMAL P E N I N S U L A R S E 
ofrece para cocinar; servir á la mesa, porte-
ro ú o tro^¡ua lquier servicio decente. Sabe 
leer y eseflbir y tiene qulene lo garantice. 
Por carta 6 personalmente á Revillaglge-
do 54. J . P. 11000 4-15 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parido, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informes Peftal-
ver número 72. 10998 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. PEN1N-
sular para criada de manos ó para mane-
ladora, sabe cumplir con su obl igación y 
se prefiere una casa de buena familia. Da-
rán razón Be lascoa ín 48. 
10994 4.15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informes San Miguel 62. 
10991 4.15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de cinco meses y 
' buena y abundante. Ayes tarán número 3, 
junto al Club de Almwidsu-cs, Carlos ITF. 
I l O i i a i -n 
SE V E N D E COMO GANGA UNA L E C H E -
rta montada con todos los requisitos que or-
dena la sanidad... Trae la leche del campo i 
y se le cede la vaquería que os una gran 
ventaja. Informes Inquisidor 43. Lechería 1 
entre Acosta y Jesús María. 
__H148 8-18 I 
V E N D O UNA-CASAT E N ~ A G U I L A E Ñ j 
$2,500; otra en Cárdenas en $6.000; otra en 
Apodaca en $7,000; otra en Manrique en 
$4.500: otra en Cristo en $11.000; dos en Tro - 1 
cadero de»$4.000 cada una. Tacón 2 de 12 A 
3 _ . L M . J V 11162 6-19 
GANGA: SETVENDE U N / PONDaA ION' BL 
mejor punto de la ciudad, muy antigua y j 
muy bien montada. Se da muy barata por I 
tener que embarcarse su dueño para España ( 
para Informes San Lázaro y Belascoaín . ; 
Kiosco el Gallito. 111 ¡3 4-17 
S E V E N D E N S cesa? en cuatro mil pesos 
cada una y una rn cinco mil, juntas ó sepa- i 
radas en calle próxima á Belascoaín, de Rei-
na á Salud. Informes San Lázaro 24G. Sin in- ! 
tervenc lón de corredor. 
11128 8-17 
SK V E N D E T E " R R ^ A RRIEND A UN A P I N -
ea rúst ica de cerca de tros caballería te 
tierra, con buenos palmares, aguadns fér-
tiles y frutales de todas clases y f ..sas de ¡ 
vivienda á la americana. Excelentes terrenos ' 
para cultivos menores y buenos potn-- I 
ros. V ía de comunicac^.n por tranvías : 
e léc tr icos y carretera, á 4 logu--.--- de In '.í iba 
na. Informes su dueño, todos ios días, tlcs-
pués de las cinco de la tarde, K 
mero 20 11127 g-17 
S E V E N D E UN T R E N COMPUESTO D E 
un caballo americano, arreos de platino, y 
\ír\ milord, todo en buen uso, por $000 oro 
c~pañol. • Informan en la Ciínica de Voteri-
naria de Etchegoven y Comp. Amistad nú-
mei 86 de 9 á 12 del día. 
10977 4-15 
A L T O M O V I L F S 
Se venden muy en proporción, dos mag-
níficos A u t o r a í v i l e s marca Ford, úl t imo Mo-
delo, de 15 á 18 caballos de fuerza. Uno 
de tres asientos y el otro de dos, ambos 
muy propio.» para diligencias ó para un Mé-
dico. Por su economía sencillez y fácil ma-
licio, non los a u t o m ó v i l e s m á s usados. Pue-
den verse y tratar de sus precios á todas 
Horas, e n The Cuban Electr ic Co. San Lá-
zaro 99B. 10759 8-11 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda ciase de carruajes como Du-
quesas. Mylnrds, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioáeta. 
Los in mejora bles camrajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe j los hay do vuelta entera | 
y media vuelta. 
Taller de carruejes de Federico 'Do- \ 
mingues, calle de Manrique número I 
138. entre Salud y Reina. 
10761 8-11 I 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, so 
venden al contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos do Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
9669 j6-31Jn 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , D E USO 
RECONSTRUIDO 
REMINGTON, ÜN0ERW00B, SMITH PRE-
MiER, OÜVER, DESMORE. 
CASI N U E V A S , 
E S C R I B E N P E R F E C T A M E N T E . 
P R E C I O S MODICOS A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
G R A N T A L L E R 
de COMPOSICION D E MAQUINAS de 
^ E S C R I B I R D E TODAS C L A S E S . 
Garantizamos nuestros trabajos. 
liFORTADORES DE LA MAQUINA BOYAL 
Almacén de papelería 
y efectos de escritorio 
H O U R C A D E , CRESVS y Ca. 
MURALLA 39, HABANA. Teléf. 931 
c 2154 a It 10—18 
O B R A F I A 103 
Se venden camas esmaltadas con dosel y 
sin él & $17, $22, $30 y $40; escritorios de 
cortina á $21, $28. $37 y $45; juegos do cuar-
to con cama Imperial y escaparate de 2 lu-
nas á 32. 37, 40, 66 y 80 centenes, modelos 
muy nuevos. Bahamonde y Ca. L a entrada 
por Bcruaza 16. 10143 alt. 8-30 
E 
GUS-
Gran var iac ión en cadenas de oro, meda-
llas diges, aretes de brillantes y otras pie-
dras, solitarios de brillantes, el gran reloj 
OMEGA de oro y de plata, pianos, l ámpa-
ras, sillas, neveras, y todo lo que pueda ne-
cesitar un novio para amueblar su casa 
lo ha l lará en el Almacén de Bahamonde y 
Ca. á precios muy convenientes. 
101^ a l ^ 8-30 
O B R á P I A 105 
'foní suplica al Público vea los distintos ar -
i cuios que se exiben en esta casa, como son 
Ji .?.!?es rfi ^^bre á 2, 3. 4, 5 y 7 centenes 
ei par, sillas de mimbre do $3 á $10 una y 
Juegos de comedor finos. Bahamonde y Ca . 
i ^nt,rada Por Bernaza 16. 
10143 alt, 8-30 
S E V E N D E 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Espftoiñoo ie las afeccionBS intestlnaín. 
î frg- >— 
DEL ESTRE&ftlíENTO 
El Estreñimienio ;iíección fau freermnte» 
que no se oneista la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, además, ofrecen al í nferrao el grave 
inconveniente de un hábito bastante ráp 
pido. En esas condiciones, atenúase, y ei 
imprescindible aumentar su dosis para 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar álos laxativos, pues em-
pieza por irritarse el Intestino, luego al 
estreñimiento no tarda en nacerse mas per-
tinaz que antes del empleo de ios mismos. 
Entran en esta categoría los purgante! 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloquintida, la goma gula que constitu-
yen ia base de la mayoría de las prepara-
ciones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otros me-
dicamentos para hallar un verdadero'espe-
elfico de la constipación. No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
adenitis y sobre todo, curar una aíecolóa 
que resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado de la misma ! Cuéntai 
enfermedades resultan de ésta I 
NUEVA MEDICACIÓN 
DEL ESTREffliSSlEWTO 
Trabajos anteriores habían mostrado quí 
la BouRDAiNE (frángula) es un vurgunie 
drástico, perfectamente apropiado á las enfermé 
dades abdominales y á la» afecdows hemorroi-
dales, que obra con mayor eficacia y origiM i/w*01 
dolores que el rnibarln y el sen. 
Las distintas tentativas hechas al objeto 
de que entre la BOURDAINE (frángula) en 
la terapéutica, han fracasado ante la difl-
cuitad con que se ha tropezado, hasta aho-
ra, para conseguir una preparación qifl 
encerrara principios purgativos conforine 
existen en la corteza seca. 
Nnsha permitido resolver el problema un 
modo especial de tratamiento. La APHO-
DINE DAVID contiene todos los principio» 
activos de la Frángula, y su superioridad 
sobre las medicaciones utilizadas hasta 
boy día, la han demostrado numeroso» 
ensayos en los hospitales de París. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
BE LA APH0DINE DAVID 
La APHODINE DAVID no provoca n» 
náuseas, ui cólicos. Puede prolongarse sin 
inconveniente su empleo hasta restable-
cerse normalmenlo las fundónos. ff 
Indicaciones. — Indicase la APHODINE 
DAVID en cuantos cases es preciso conj-
batlr el estreñimiento accidental ó debido A M 
atonia del inteslino, en los embarasos gaslro-
intrstimles, en algunos desórdenes del m* 
gado en que es necesario estimular la íun-
ción biliar, etc. 
Por su empleo, cuántas enfermedades 
evitarán ! Efectivamente, durante !a dige»' 
tión, fórmase una gran cantidad de pri»01' 
pios tóxicos. Su acumulación en el w?*' 
nismo, consecuencia del estreñiraienm. 
produce primero la inapetencia ; 
vienen las jaquecas, los mareos, el om^* 
modarná jr 
15-4J1. 
la neurastenia, la apendlcltis son quU* 
provocadas por dichas toxinas no slim£ 
nadas. Es por lo tanto sumamente lnte,!!¿ 
sanie desocupar el intestino y, para c11̂ " 
nlimún laxativo puede compararse ti 
APHODINE DAVID. A( 
Dosis LAXATIVA : Una 6 dos pildoras por 
la noche al acostarse y, caso nece=^r,ü, 
tina por la niaAana al levantarse. 
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